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En Qviedo ba sido oonctena/do á tres 
ios de prisión el autor dei atentado 
contra el señor Orueta, Presidente de 
la Federación Patronal de Gijón. 
ENTRBVOjSTA SIGNIPIOATIVA 
Es objeto de grandes comentarios 
la enirevista celebrada por D. Alfonso 
X I I I con los infantes Alfonso y Luis 
Fernando de Orleans, hijos de la in-
fanta Eulalia. 
EPIDEMIA QUE DISMINUYE 
En Gijón decrece la epidemia de ti-
fuS;, que llegó á ser verdaderamente 
alarmante. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.26. 
WILLIAM J . BiBYAN 
Oolón, Diciembre 14. 
Hoy ha salido para los Estados Uni-
dos, vía Jamaica, el notable "politi-
cian" y periodista, Mr. WiHiam J . 
Bryan, candidato que fué á la presi-
dencia por el partido democrático. 
E S T A D O S ^ D I Í D O S 
Servicio d© la Frenan Asomada 
CONTRA LAS SUFRAGISTAS 
Londres, Diciembre 14. 
Una delegación de la Asociación 
Anti-sufragista, presidida por lord 
Curzon, ha celebrado con el jefe del 
gabinetê  Sir Asquith, una conferen-
cia en la cual le suplicó que enmenda-
se el proyecto de ley relativo al sufra-
gio, en el sentido de conjurar el peli-
gro que entrañaría para el país el vo-
to de las mujeres. 
Oontestó Sir Asquith que simpati-
zaba en todo con las ideas de la Aso-
ciación, por creer que la concesión del 
voto á las mujeres constituía un error 
político que habría de producir los más 
más desastrosos resultados. 
CAUSA DEL CRIMEN 
Albany, N. Y. Diciembre 14. 
En examen practicado por ios mé-
dicos de esta localidad en los cadáve-
res de las víctimas de la familia Mor-
nez, se encontró que la joven Blanch 
de diez y ocho años de edad, había, si-
do ultrajada. Supónese que este acto 
/fué el móvil del crimen, cuyo autor 
aún no ha sido detenido. 
APAfREfllO WALDRRON 
Kansas City, Ms. Diciembre 14. 
Completamente extenuado y bajo 
una horrible excitación nerviosa, hoy 
apareció Mr. Earry Waldron, miem-
bro de un jurado, que se había hui-
do, ignorándose su paradero. Waldron 
conferenció con el Juez y éste disolvió 
el Jurado manifestando que dicho se-
ñor estaba loco y que el día 2 de Ene-
ro se celebraría un nuevo juicio de la 
causa pendiente de faÜo. 
SOLDADOS DETENIDOS 
Junotion City, Kansas, Diciembre 14. 
Hoy han sido reducidos á prisión 
cinco soldados del sexto regimiento 
de artillería de montaña que están 
complicados en las recientes explosio-
nes de dinamita ocurridas en el fuer-
te Riley. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 14. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento êx-
interés,) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento* 
Descuento papel comercial, k 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $1.83.00. 
Cambios SQure Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.40. 
Cambio sobre iJarís, banqueros, 60 
d|v., 5 francos. 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobie Hambargo, 60 dlv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.87. cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7|16 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 cts. 
'Se han vendido hoy 5,000 sacos, en-
tregas de Di-ciembre, á 4.80 cts. y 
50,000 idem embarque en Enero, á 
4.73 cas. base 96. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
'Manteca del Oeste, en tercerolas, 
| $9.25. 
Londres, Diciembre 14 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 15s. 
; 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 14n. 
Od. 
-Azúcar ele remolacha de la nueva 
•cosecha, 15s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 77.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londr-ís cerraron hoy á 
£86.112. 
París, Diciembre 14 
Renta frnncasa, ex-interés, 95 frau-
i eos, G7 'céntimos. 
ASPECTO DE TriV PLAZA 
Diciembre 14. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
abrió hoy á 16s. y cerró á 15s. 6d. 
El mercado de Nueva York se va 
animaudo poco á poco, con motivo de 
mostrarse los vendedores más dispues-
tos á aceptar los precios vigentes, ha-
biéndose vendido 5,000 sacos entregas 
de este mes á 4.80 cts. y 50,000 idem 
embarque de Enero, á 4.73 ote. base 
96, cuyos precios, dice nuestro cable-
grama, se sostienen con dificultad. 
Aquí se anuncia solamente una ven-
ia que fué hecha como sigue: 
10.000 sacos centrífugas pol. 96. á 
entregar hasta el 15 de En«> 
ro, en Cárdenas, á 6.66 rs. @. 
dece á ten#r más caballerías 'de caña 
el central, por ejemplo, caña de pri-
mavera quedada del año pasado. 
Como pasamoe todo el raes de Agos-
to y Septiembre casi sin lluvias, mayor 
hubiera sido la zafra si hubiera llo-
vido en los dos citados meses, pues 
como usted compreaiderá estos dos me-
ses de seca le perjudicaron mucho á 
los campos, y no han tenido desarro-
llo natural las cañas. 
Mañana, lunes, se dará principio á 
la corta de caña y probablemente el 
día 15 ó 16 se dará principio á La mo-
lienda. 
Ayer, sábado, día 10, se probaron 
las máquina.s y demás aparatos de la 
casa de calderas, dando un brillante re-
sultado. 
Reformas ha puesto dos cristaliza-
dores nuevos y ha hecho las reparacio-
nes necesarias. 
Sin más por hoy, soy de usted afec-
tísimo s. s. 
Antonio Garda. 
Central Jagueyal, Diciembre 10, 1911. 
Marcado l o m a h o 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a 14 d« Diciembre <ie 1911 
A las 5 da la tarda-
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americaHO c o n -
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
98% á 99% 
97 á 98 
V. 
V. 
109% á 110 P. 
10% á 11 V. 
á 5-32 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10—1-10% V. 
L A P A Z 
E N C U B A 
Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada día más difíciles (recuérde-
le que el último consistió de un solo 
hombre), y creemos que la razón es 
sencillamente debido al número de 
colchones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
do- Con un nortecito como el que ha 
estado soplando en estos días cual-
^iera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
1168) para meterse en la manigua, 
^ y que probarlos para comprender 
cuánto estimulan el descanso y la paz 
ê ánimo. 
Ingenios que muelen 
Adeanás de los publicados ya, han 
'empezado á moler en estos días, los si-
guientes centrales: 
En Matanzas, ''Santa Amelia" y 
"Carolina." 
E n San Nicolás: "Jobo." 
En los Palos: Nueva Paz." 
En Cárdenas: "Tinguaro." 
En Caibarién: "Vitoria." 
En Saneti Spíritus: "Tuinicú." 
Cambios.—Rige el mercado con de-




L o n d r e s 8 d j v 20. 2 0 ^ P . 
„ 6 n d ' V ] 9 . % J 9 % P . 
P a r í s , 3 d[V 5 .% fi.^P 
B a m b u r g o , 3 d j v 4. 4 . ^ P . 
Es tados Ü n i d o s 3 drv 9 . % U ) . P . 
Kspafla , s. p laza y 
cant idad , 8 d j v 2 % J ^ D . 
Dto. papel comerc ia l S X 10 p . S a n u a l 
MONKDAS E X T E t A . N J K R A S . — S e COtizaD 
hoy , como sigue: 
Qreenbacks 9% 9 % P 
Plata española 99 99% 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
D. i 
Central ' T a g u e y a r 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: 
Con motivo de empezar la molienda 
este central, con mucho gusto le daré 
algunos datos sobre la próxima zafra. 
Este año la cantidad de azúcar que 
se elaborará,. aproximadamente, serán 
unos 180 ó 200 mil sacos, contra 140 
mil que hizo el año pasado; esta dife-
rencia, 40 mil sacos de 13 arrobas, obe-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 14. 
Entradas del dia 13: 
A José Pérez, de San Juan, 1 macho 
y 1 hembra vacuna. 
A Est-her Catirso, de Cabañas, 14 
machos vacunos. 
Salidas del dia 13: 
Para atender al consumo de los Ras-
tros de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 62 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 398 machos y 
109 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas noy: 
Cabezm 
Ganado vacuno 257 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne á los siguientes 
preciob en plata: 
La de toros, -oretes. novillo* v fa-
cas, á 15, 16 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resfts sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 10 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toro?:, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 1S, 19 y 20 ets. el kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 3© á 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Durante el día de hoy no se efectua-
ron operaciones en los corrales de Lu-
yanó. 
Vapores de trayesia 
8B B S P B R A N 
Diciembre 
„ 16—Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 18—Méjico, New York. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 18—K. Cecill«, Veracruz y escalaa. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Frankewald, Amberes y escalas. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 24.—Riojano, Liverpool y escalas. 
24—Antonina, Veracruz y escalas. 
» 24—Ypiranga, Hamburgo y e«caJa«. 
Diciembre 
„ 2 í . — E s p e r a n z a , New York . 
„ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 25—G-ermanicus, Bremen y Amberes. 
„ 27—Dora, Amberes y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 30—R. de Larr inaga , Liverpool. 
Enero . . . . . . . 
„ 3—Beta. Boston . 
¿ A L D K A W 
Diciembre 
„ 16—Ha vana, New York. 
„ 17—Antonio Lópea, Veraoruz y escalas. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
„ 1!>—Frankewald, P. Méjico y escalas. 
• „ 19—Morro Castle, New York. 
„ 19—E^celsior, New Orleans. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 24—Ypiranga, Veraccruz y escalas. 
„ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 26-—Motterey, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 27—Reina María Crist ina. Coruña. 
„ 30—Antonio López , N. York y escalas. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta. Boston. 
VAPOEKS COSTEROS 
BALDRAXC 
Alava I I , de la Haoana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los s á b a d o s por la 
mañana.—Se despacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes . á las 5 de la tarde, para Sagua 
jr Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
U a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía . 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -
celsior," por A. B . Woodell. 
MANIFIESTOS 
689 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado & A. E . 
Woodell. 
P A R A L A H A B A N A 
Kusiol y F r a g ü e l a : 500 sacos m a í z y 
250 id avena. 
Lo id i , E r v i t i y cp; r.25CII id maíz y 
250 id aA-ena. 
J . P e r y i ñ á u ; 250 id m a í z . 
Huarte y Otero: 2.250 id i d . 
H . Asiorqui y cp; 250 id i d . 
O. J . Tauler; 750 id id . 
Keene y Qetznan; 750 id i d . 
Querejeta v cp; 500 id i d . 
B . F e r n á n d e z M ; 250 id id y 500 id 
avena. 
J . N . Al leyn; 250 id harina. 
H . F . Tawler é hijos; 385 id i d . 
Barraqué, Mac iá y cp; 493 id id . 
F e r n á n d e z y V i l l a n ú e v a ; 1.250 id sa l . 
Tabeada, y Eodr íguez; . .449 tubos y 70 
bultos barro-
Pous y cp; 1.451 tubos. 
Purdy y Henderson; 2.650 i d . 
E l Pincel; 31 bultos efectos. 
W . L . Platt; 100 barriles brea. 
Puig y Guix; 5 barriles aceite. 
Vida l , Eodr íguez y cp; 406 cajas con-
servas. 
Hortar y F a i r ; 68 bsltoe efectos. 
F . Ardois; 2 id id . 
Dooley, ¡Smith y ep; 300 sacos arroz. 
M . NazabaJ; 50j8 manteca. 
E . Hernández,; 10 cajas tocino y 75 id 
conservas. 
Suárez y López ; 20 id tocino. 
Mi tenés y Alfonso; 5 id i d . 
L . L u s t ; 2 bultos efectos. 
A m . Grooery y cp; 12 cajas manteca. 
G . Bulle: 30 bfrriles aceite. 
M . Bayola; 50 id i d . 
P . Gutiérrez; 10 Ocajas h u e v o » . 
J . Castellano^; 100 id i d . 
Vázquez y F e r n á n d e z ; 16 bultos efec-
tosi. 
Xueva Fábr ica de HieJo; 808 bultos to-
ne ler ía . 
J . A . Bances y ep; 1.440 atados cor-
tes. 
K é n t y King^bury; 4.540 id id y 200 
saocs alimento. 
A . Incera; 4 bultos efectos. 
T . Cacigas; 2 cajasi calzado. 
V . López; 25 id id . 
M . Fernández y cp; 5 bultos efectos^. 
Prieto y lino; 4 id i d . 
Vega y lino; 1 id i d . 
Hev ia y Miranda; 451 cajas fideos. 
Southern Express y cp; 6 bsltos efectos 
Brito y hnos; 10|3 grasa. 
Bcrgasa y Timiraos; 10 cajas tocino. 
Landeras, Calle y cp; 25jo manteca. 
Luengas y Barros; 75 id i d . 
F Rivero y hno; 4 bultos efectosi. 
Kwong W . On; 5 barriles camarones. 
Quer y ep; 50 id grasa. 
J . Alvarez R ; 100 cajas conservas. 
R. Torregroea; 50 id i d . 
J . M . M a n t e c ó n ; 76 i d - i d . 
Alonso, Menéndez y cp; 50 id i d . 
Palacio y García; 3 bultos efectos. 
S . S . Friedle in; 177 cajas conservas. 
P . Toto; 45 barriles manzanas. 
Cuban A m . Sugar y cp; 2 bultos efec-
tos. 
L y k e s y hno; 3.0 cerdos; 9 caballos 13 
mnlas y i yegua. 
F . Armstrong; 2 cabaUos y 2 cerdosi. 
H . F . L a i n é ; 4 cerdo». 
Dorado y Rui sáncbez ; 21 bultos mué 
bles, z 
Harris , hno y cp; 1 bulto id.-
' P . V á z q u e z ; 13 id id . 
J . D . Canel; 18 id i d . 
Bahamotuie y cp; 14 id i d . 
Cuban E . Supply y cp; 12 id efectos. 
J . Crespo; 250 sacos harina de m a í z . 
B . Barce ló y cp; 300 id i d . 
Sotís , hno v cp; 1 caja efectos. 
C . S . Buy; 10 id i d . 
J . Emmormann; 7 id i d . 
K . C h i r a ; 4 id i d . 
Swif t y cp; 4 bultos quesioa; 228 id car-
ne; 545 id sa lch ichón; 6 id aves; 400 ea 
jas huevos:; 5 id jabón 5 id lenguas: 125 
oajate puerco; 300 bultos mantequilla; 
39013 manteca y 1 bulto efectos 
Armour y cp; 51 id carne; 71513 y 325 
cajas manteca; 1. id óleo; 1 id jugo; 25 id 
sa l ch ichón; 18 id menudos y 38 bultos 
efectos. 
Ord^n: 20 cajan tocino. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C . B . de L u n a ; 5 bultos efocto&. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ i p e ) 
Spanish A m . Iron y op; 10|8 manteca. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Audrew y hno; 6 cajas puerco. 
P A R A N U E V I T A S 
Swift y ep; 1013 manteca. 
P A R A G U A N I AJÍ A M O 
Soler y cp; 585 ataode cortes. 
P A R A C A R D E N A S 
M e n é n d e z Garriga; y ep; 25j3 manteca. 
Cuban A m . Sugar y cp; 5 bultos efec-
tos. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
F . Bobert; 25 cajas manteca. 
Swift y cp; 15j3 manteca y 200 cajas 
sa l ch i chón . 
A . Besalu; 25 barriles aceite. 
D í a 12. 
690 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
P A R A L A H A B A N A 
Orden: 425 sacos c a f é . 
DE AGUADILLA 
Santamar ía , Saenz y cp; 21 sacos c a f é . 
Orden: 350 id i d . 
D E MATAGrUEZ 
I s la , Gutiérrez y cp; 1 saco c a f é . 
Orden: 100 id id . 
DE PONCE 
E . Luding; 1 saco c a f é . 
Fernández y Garc ía; 100 id i d . 
Orden: 917 id id y 1 sa ja muestras. 
DE PUERTO RICO 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Orden: 26 sacos c a f é . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
QueraJ, y cp; 20 sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R I E N 
Orden: 50 sacos c a f é . 
DE MAYAGUEZ 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Orden: 150 sacos c a f é . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Orden: 225 sacos s a f é . 
P A R A C E E N F U E G O S 
Orden: 100 sacos c a f é . 
P A R A M A T A N Z A S 
Orden: 25 sacos c a f é . 
P A K A C A R D E N A S 
Orden,: 100 sacos c a f é . 
DE PONCE 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Roca; 3 barriles aguas minerales. 
Orden: 15 sacos safé y 1 caja muestras 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Orden: 25 sacos c a f é . 
P A R A C I B N P U E G O S 
Cardona y cp; 100 sacos c a f é . 
Orden: 200 id i d . 
P A R A G Í B A R A 
Orden: 27 saco"? ca fé . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Orden: 100 sacos c a f é . 
P A R A M A T A N Z A S 
Orden: 3.3 sa-eos s a f é y 1 caja mues-
tras . 
P A R A C A R D E N A S 
Orden: 50 sacos c a f é . 
P A R A 8 A G U A 
Orden: 1 " ^ oaeop rn fé . 
P A R A C A I B A R I E N 
Orden: 400 sacos c a f é . 
691 
Vapor americano "Olivette." procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Childs y Compañía . 
D E T A M P A 
Southern Express autí Co.: 6 bultos de 
efectos. 
F . A. Sesk: 1 a u t o m ó v i l . 
692 
Goleta inglesa "Margaret G . , " procedente 
de Pansacola, consignada á C. H . Salmón. 
Orden: 13,452 piezas madera. 
Diciembre 12 
693 
Vapor i n g l é s "Halifax," procedente de 
Hali fax (N. E . ) consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
E . E . Margarit : 167 sacos papas. 
Mil ian y cp; 250 id id . 
J . F , Murray; 500 id i d . 
H . F . Murray; 500 id i d . 
Orden: 2.354 id id . 
694 
Vapor a l e m á n "Spreewald," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á He i l -
but y Rascb. 
D E T A M P I C O 
Wickes y C a . : 111 sacos garbanzos. 
693 
Vapor español "Pío I X , " procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á. Santa-
maría , Saenz y C a . 
D E BARCELONA 
P A R A L A H A B A N A 
Quesada y cp; 75[4 pipas vino. 
Fradera y cp; 15 barriles i d . 
B a l l e s t é , Poyo y cp; 50 cajas i d . 
_ J . Balcells y cp; 80 pipas, 50|2, 40|4 y 
250 barsiles id ; 100 sacos nueces. . 
González y Su&sez: 25 pipas, 40¡2 y 
7514 vino. 
Costa y Barbeito; 25|4 i d . 
H . Avignone; 30 toneles veirmouth. 
F . P i t a ; 200,14 pipas vino. 
H . Astorqui y cp; 20 id, 20j2 y 200|4 id 
J . M . Berr iz é hijo; 48 cajas aceitunas 
y 4 id e f e c t o » . 
R . Torrogrosa; 50 id aguas minerales. 
Consdgnataiios: 250 cajas j a b ó n . 
L . ( i . Boca; 3 caja» sardinas. 
Komagosa y cp; 255 id fideos. 
Laudwa», Calle y cp; 2712 y 66j4 v iao . 
Pons y ep; 1.888 huacales azulejos j j j 
51 id basro. 
E . Ricart y cp; 74 fardos yute. 
J . G . Eodr íguez y cp: 106 cajas coin-
servas y 1 id a z a f r á n . 
Fernández , Trápaga y cp; 250 id ja^!, 
bón y 1 id efectos. 
J . Eafecas- Nolla; 250 Id jabón y 5014 j 
pipas vino. 
Vidal , Rodríguez y ep; 25 cajas aguaal 
minerales. 
Galbán y cp; 500¡4 pipas Tino. 
A . Raímos; 125¡4 i d . 
Luengas y Bajeros; 50Í4 I d . 
J . Santaballa; 20 pipas i d . 
Díaz y Guerrero; 10 id id . 
Trespalacios y Noriega; 10 id i d . 
V . Suárez ; 44 cajas papel. 
M . Johnson; 100 id agaasi minerale» . 
E . Sarrá; 100 id i d . 
A . P é r e z ; 10 id papel. 
Lloredo y cp; 19 id i d . 
González, Castro y cp; 11 id id . 
Is la , Gutiérséz y cp: 3.0 cajas fideos. 
M . Herrero; 2 bultos efectos. 
M . V i a r ; 24 id id 
A . Carrandi y cp; 44 id yute. 
B . Alvarez; 15 id efectos 
Fuente, Presa y ep; 200 id i d . 
P . M a r t í n e z ; 2 id i d . 
Mart ínez , Castro y ep; 6 id i d . 
G . Ped/soarias; 46 id id . 
J . Cresípo; 25 sacos f ai joles. 
J . M . M a n t e c ó n ; 1 a u t o m ó v i l . 
Orden: 2 pipas; 990¡4 vino; 100 Sacos 
talco; 12 jaulas ajosi; 100 sacos nueces* 
2 cajas efectos; 4 id alpargatas; 147 bul-
tos hierro. 
DE PALMA D E MALLORCA 
Carbonell, Dalmau y cp; 60 cajas oon-
siervas. 
Eamogaaa y epá 40 id j a b ó n . 
G . G . Bellsoley; 18 id embutidos y. acei 
tunas. -*S 
A . Blaneh y cp; 6 cajas alcaparras. 
F . Molina; 117 id ajos . 
J . Goya: 1 id higosi; 127 id conservas 
18 bsaricas alcaparras. 
Orden: 6 barriles id ; 11 cajas! conervaá 
135 garrafones aceitunas y 3 eajas sobre-
asadas. 
DE FALENCIA 
Méndez y del R í o ; 10 pipuas y 5|3 vino 
Fernández , Trápaga v cp; 30 pipas, 33(3 
y 34|3 i d . 
G . E u i z y cp; 50 barriles id^ 
Galbán y cp; 100 sacos arSoz. 
J . G . E o d s í g u e z ; 50 id i d . 
E . E . Margarit; 50 id id . 
P i t a y hnos; 150 id i d . 
J . F . Bsrguet; 25 id i d . 
Acevedo y Mestre; 150 eajaá conserbaá 
Garín, Sánchez y cp; 16 pipas, 13|2 y 
101 4id vino. 
M . Negreira; 10 id i d . 
Cañáis y cp; 20 id i d . 
.T. EodTÍguez: 7 id I d . 
J . López y cp; 25 id i d . 
L e v y , hno y cp; 20 id i d . 
J . Casado; 2 bocoyes i d . 
Muñiz y cp; 250 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y cp; 200 id i d . 
L a v í n y Gómez; 220 id id y 100 sacot 
ax&oz. 
Antonio García; 100 id id y 100 eajas 
eonpervas. 
Bergasa y Timiraos; 300 id i d . 
Estebanez y cp; 100 sacos arroz. 
Méndez y del E í o ; 10 pipas vino. 
D í a z y Guerrero; 5 bocoyes i d . 
Canals y cp; 2 id i d . 
M . B . Alonso; 1 id id . 
J . López E ; 1 caja efectos. 
F . P i t a ; 50 sacos arrroz. 
F . M a t í n e z B ; 3 sacos man í 2 id alu-
bias; 8 id aaroz y 11 bultos efectos. 
Orden: 20 sacos azulejos; 570 cajas con-
servas; 2 bocoyes vion; .1 cajas membri-
llo y 14 id pan de higos. 
DE TORRE VIEJA 
Bonet y cp; 1.570 sacos sa l . 
D E MALAGA 
LiMín y G ó m e z ; 100 cajas aceite. 
Echavarr i , Lezama y cp; 100 id i d . 
Humara y cp; 257 bultos barro. 
Eomagosa y cp; 300 cajas aceite. 
Canals y cp; 2 bocoyes vino. 
M . B . Alonso; 2 id i d . 
E . Alfonso y cp; 3 id i d . 
B . Torres; 1 bota y 1|2 id ; 6 barsileií 
vino y 1 caja efectos. 
A . Puente; 6 cajas a l caparsás ; 4 id 
y 25 barriles aceituna. 
C . Arnoldson y cp; 50 sacos nueces y 
29 cajas c a s t a ñ a s . 
E . Ortega P ; 8 id id y 7 sacos nueces 
Suárez y L ó p e z ; 24 cajas pasas. 
S . L ó p e z ; 2 bocoyes vino. 
Hormaza y cp; 2 id i d . 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 100 cajas aceite. 
Orden: 2 cajas efectos; 1 caja anisado 
4 id y 18 barsiles vino; 450 cajas aceite; 
43 sacos nueces; 72 bultos baarto. 
DE BILBAO 
Consignatarios; 16 cajas y 2 basricai 
v ino. 
D E SANTANDER 
B . Barce ló y ep; 142 cajas ajos. 
J . Zarraluqui; 9 bultos efectos. 
D E S E V I L L A 
Consignatarios; 50 eajas cas tañas y 26 
sacos nueces. 
Zalvidea, E í o s y ep; 30 bocoyes acedt»-
nas . 
L ó p e z y C . B a l l e s t é ; 100 cajas acelt*. 
J . Codina; 1 caja efectos y 3 id casta-
ñ a s . 
Landera^, Calle y ep; 100 barriles acei-
tunas. 
M u ñ i z y cp; 123 seeas i d . 
D E CADIZ 
P i t a y hnos; .89 tabales sardinas. 
Suárez y López ; 139 id i d . 
Eecal t y Laurr ie ta ; 10 cajas cognac. 
A . Romero; 60 id id y 10 id vino. 
V . V . Mairtínez; 1 caja i d . 
A . P o s n á n d e z ; 6 bocoyes i d . 
E . Suárez; 1 barri l i d . 
D í a z y Guerrero; 1 bocoy i d . 
Trespalacios y Noriega; 2 id i . 
Hormaza y cp; 2 id i d . 
Lopo, Alvarez y cp; 5 id i d . 
García y F e r n á n d e z ; 1 id i d . 
J . M . Parejo; 4 botas i d , 
J . Eodr íguez; 2 bocoyes i d . 
J . Santaballa; 2 id id . 
J4 Balare; 3 botas y 1¡4 i d . 
M , García; 1|2 pipa i d . 
•T. Fernández y cp; 1 bocoy i d . 
Ijépezi y Sierra; 2 bocoyes i d . 
M é n d e z y del R í o : 2 id i d . 
A . Pérez G ; 2 pipas i d . 
Negra y Gallarrota; 50 cajas conservas! 
Orden: 1 barr i l ; 1 caja y 2|4 pipas v i -
no; 207 tabalea sardinas; 12 gallos; y 
1.000 cajas c a s t a ñ a s . 
DE LAS PALMAS 
F . Amaral ; 45 sacos nueces. 
Izquierdo y cp: 40 id i'i. 
Oiota: 83 id i d . 
DIARIO DE LA MAHINA.—Bdici5a ríe la mañana -Dicienibrv 15 áe 1911. 
DE MAYAGÜEZ 
H . ÁBtorqui y ep; 54 sacos c a f é . 
Orden: 735 id i d . 
DE PUERTO RICC 
B a l i t é , Foyo ycp; ]00 sacos ca fé . 
AJonso, Menéndez y cp; 100 id id . 
Orden: 475 id id . 
D E PONCE 
. E Tomulla; 15 sacos ca fé . 
Orden: 1.247 id id . 
D í a 13 
696 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado ^ Z a l d o y Ca. 
P A R A L A H A B A N A 
. Consignntario»:; 16 cajas vino y 8 bul-
tos muestrar. 
GaTbán y cp; P id maquinaria; 100 sa-
cos frijoles; 28|3 manteca y 50 cajas que-
sos. 
W . A . Chandler; 1 caja ostras y 160 
bultos frutas. 
B . P é s e z ; 6 id zanaliorias; 2 id coliflor 
2 id apio; 70 id coles y 185 id frutas. 
A . Reborodo; 2 id zanahoria»; 1 id 
apio y 220 id frutas. 
G . ' Cotsones; 40 id i d . 
G-winn y Gowell; 1 id efectos; 1 id que-
so?. 
J . J i m é n e z ; 26 id id . 
A . l íos.stich; 50 huacavles coles. ( 
R . Torre.arrosa; 4 bultos quesos; 80 id 
frutas; 6 id árboles y 9 id dulce». 
J . F . Burguet; 6 huacales cacao y 45 
cajas quesos. 
B . Rui»; 600 sacos papas. 
Genaro González; 100 id feijoles. 
M . López y cp; 800 id i d . 
J . M . M a n t e c ó n ; 150 cajas y 25 cubos 
quesos. 
J . Alvarez R ; 7 bultos Id; 2 id octras; 
65 id frutas; 10 id jamones y 1 id carne 
• F . Bowman; 30 cajas sa lchichón y 100 
id fideos. 
A . Arraand; 25 id huevos; 3 huacales 
celes j 10 atados quesos. 
Negra y Gallarreta; bO bultos quesos; 
3 id ostras; 1 id apio; 1 id coliflor; 71 Id 
frutas 5 id casne y 8 id jamones. 
Werner Vig t ; y ep 200 sacos gsaban-
zos. 
E . R . Margarit; 150 caja arenques y 
310 id queeos. 
Mi lanés y ATrfonso; 50 sacos garbanzos 
Antonio García; 50 id id . 
Landaras., Calle y cp; 225 cajas dát i les 
Alonso, M e n é n d e z y cp; 250 id id y 
250 id quesos. 
P. Fernández y ep; 125 id dát i l e s y 5 
id papel. 
.1. González Copian; 200 sacos frijoles. 
J . M . Berriz é hijo: 12 cajas galletas; 
6 id harina de maíz ; 45 id conservas y 7 
sacos nueces. 
L a v í n y Gómez; 250 cajas dát i les y 50 
sacos frijoles y 1.895 barriles uvas. 
,1. Crespo; 1 caja efectos y 10 atados 
tabaco. 
B . Barcc ló y cp; 100 cajas dá t i l e s ; 25 
fardos canela;'200 sacas frijoles y 30 id 
pimienta. 
.1. M . Carril lo; 39 baariles nvas. 
Restoy y Otheguy; 130 id id y 30 cajas 
quesos. 
M . M u ñ o z ; 100 id conserva» . 
Santamar ía , Saenz y cp; 250 sacos fri-
joles. 
Cárdenas y J i m é n e z ; 6 bultos coles y 
3 50 id frutas. 
Swift 3' cp; 50j3 puerco; 1 «aja efectos 
40 fardos paja y 50 cajas quesesi. 
R . Otamendi; 5 barriles vinagre. 
M . G . eFsrc; 27 id uva» . 
M . García; T..813 id id . 
A m . Grocery y cp; 44 bultos conservas 
G . Caámello; 15 barriles uvas. 
A . M a r t í n e z : ]z4 id id . 
Luengas y Barros; 2 00 sacos frijoles. 
González v Suárez; 100 id i d . 
H . Astorq'ui y cp; 100 id id y 400 cajas 
quecos. 
C . TI. Beck y cp; 30 basrile cerveza. 
('. Blasco; 15 id y 35 cajas j a b ó n . 
Pi ta y hnos; 350 'sacos frijoles y 50 ca-
jas ques;os. ' 
L i a , Gutiérrez y cp; 100 sacos frijoles 
E . Miró; 200 tajas leche y 55 id que-
sos. 
S. S . Friedlein; 84 bultos udlces. 
A . Blanch y cp; 150 cajas quesos. 
V i l íaverde y cp; 100 id id . 
Barraqué, Maciá y cp; 50 idid. 
Romagosa y cp; 441 id id . 
Vidal , R o d s í g u e í y cp; 3 cubos y 17 
cajas id . 
Galbé y cp; 250 id id . 
A . M a r e é ; 25 id i d . 
('arbonell, Dalmau y cp; 75 id i d . 
Suero y cp; 100 id i d . 
C . Arnoidson y cp; 20 huacales cacao. 
Wiokee y cp; 50 Osacos garbanzos. 
' ' R . Perkins; 10 bultos efectos. 
Cándales y P i ñ á n 1 id id 
' U . C . Supply y cp; 614 id i d . . 
H ; J . Metz; 4" id id . 
M . J . ü a d y ; 4 id id . 
Basterrechea y hno; 30 id id . 
H . Crews y cp; 11 id id . 
B . "Wlicox y cp; 7 id i d . 
F . G . Morales; 1 id id . 
H . ü p i n a n n y cp; 2 i d - i d . 
Cuban and P . A . E . y cp: 22 id i d . 
U . S . ExpreSls y cp; 40 id i d . 
•Central Cuba Sugar ycp; 3 id i d . 
Nueva Fábr ica de Hielo; 95 id i d . 
L . L . Aguirre y cp; 14 id i d , 
C . P é r e z ; 1 i d ' i d . s 
J . L . Stovers y cp; 4 id id . 
C . Romero; 11 id i d . 
Central Toledo; 1 id i d . 
G . Lawton Childs y cp; 161 id id . 
Y a n C . y cp; 1 id i d . 
P . Sánchez ; £ id id . 
González Gelí y cp; 11 id i d . 
Schwab y Tillraann; ]0 id I d . 
Havana Electr ic y cp: 20 id i d . 
V i l l a r Gutiérrez y cp; 3 id d. 
E . Custin; 5 id id . 
Havana Central R . y cp; 100 id id . 
V . K a y W ; 6 id id . 
J . M . P é r e z : 4 id id 
R . Leret ; 55 id id. 
M . Barba; ; id id . 
J . A.tvaroz; 15 id id . 
G . Cañizo G ; 47 id i d . 
J . Bulnes; :I8 id id . 
M . Carmona y cp; 23 id i d . . 
Compañía Cao-bonera; 3 id id . 
F . G . Robins y cp; 126 id id . 
R . S . Gutmann; 11 id id . 
A . Sanjenis; 2 id id. 
Berg v cp; 2 id id. 
J . A / V i l a S; 2 id id . 
Cuban E . Sugar y cp; 15 id id . 
S . y Zoller; 6 id id. 
Lloredo y cp; 1 id i d . 
Vidal y Fe rn á n d e z ; 3 id id . 
A . López Cha,vez; 8 id i d . 
C . H . Thral l ycp; 42 id i d . 
Legac ión Americana; 32 id id . 
Fernández , Caafcr o y cp 3 d id . 
J . Cussan; 1 id i d . 
Taller Estani l lo; 2 id id . 
J . D . Canel; 2 id i d . 
Marina Nacional; 13 id id . 
A . B . Horn; 33 id id 
Cuban E . C . y cp; 2] id id . 
Ferrocarriles Unidos; 272 id id . 
Morris, Heymann y cp; 3 id id . 
Arredondo y Barquín; 3 id i d . 
Barajón y Junquera; 2 id i d . 
Rubiera v hno; 2 id id . 
C . L c ó n ^ F ; 2 id i d . 
Crusellaa, hno y cp; 2 id id . 
A . Y a ñ e z ; 5 id id . 
M . Alvare y cp; 2 id id . 
A . F e r n á n d c z z ; 5 id id . 
García y González; 1 id id . 
F e r n á n d e z y cp; 7 id id . 
Compañía de F o n ó g r a f o s ; 5 id id . 
Seoane y Alvares; 1 id* i d . 
Briol y cp; 8 id id . 
E l Pincel; 30 id id . 
G . Pedroarias; 9 id id . 
H . . B Ferguaon; 50 id id . 
O. Als ina; 21 id id. 
M . M a r t í n e z ; 9 id id | 
L . O l i v a ; 6 id i d . 
A . Moeller; 1 id i d . 
C . P é r e z ; 4 id i d . 
Escalante, Cantillo y cp; 1 id id . 
C . Rodr íguez; 3 id i d . 
Mesa y cp; ]0 id id . 
F . B." Hamel; 7 id id . 
D . Rodr íguez; 42 id id . 
P . Carey y cp; 53 id i « . 
Amado Paz y cp; 5 id id. 
A m . Steel y cp; 7 id id . 
R . Supply y cp; 4 id id . 
Mercedita, Sugar y cp; 14 id i d . 
Banco Nova Scotia; 3 id i d . 
P e l l e y á y Andreu; 12 id id . 
R . V i a y cp; 1 id i d . 
P . Delaporte; 17 id i d . 
E . G . Solar; 7 id id . 
Sung, Sing S; 9 id id . 
F . González y cp; 3 id id . 
Central Mercedita; 39 id id . 
Cuban Tmportation y cp; 8 id id . 
J . F e r r a n ; 5 id i d . 
Fernández , hno y cp; 26 id id . 
Ballestero y cp; 3 id id . 
Snare T . y cp; 204 id i d . 
C . Berkowitz; 6 id id] 
C . Diego; 5 id id . 
Gonüjláez y Marina; 19 id id . 
COLSGiOlÍGOiEDOSES 










20 plO P. 
19 Vg plO P. 
5% P¡0 P. 
4 p 0 P. 
3% P 0 P, 
9% PIO P. 
10 
2% PÍO D. 
PIO?. 
Londres, Z dlv. . . . . 
Londres, 60 d|v. . . . . 
Parla, 3 d|v 
Alemania, 3 djv. . . . . . . 
Alemania, 60 6\Y 
Estados Unidos 
.. „ 60 d|v 




A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga, de guarapo, polari-
zación 96, en a lmacén , á precio de em-
barque, á 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polar izac ión 89, en a l -
macén, á precio de embarque, á, 5% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : A. Arocha. 
Habana, diciembre 14 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagíonTe valores 
O F I C I B L 
BlUetee del Ba iKC Eapeflol de la la!» d« 
Cuba contra oro, de 4% ¿ 5% 
P!ata e spaño la contra oro español 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español , 109% 1097/8 
V A L O R E S 
Com. v mo. 
Fondo* públiooo 
Valor PMÍ. 
Emprés t i to d* tM. Repútolic» 
de Cuba 118Mí' llÓVÍ! 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
Scst ÜT M1LLER & COMPAKY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST9KC EXCHAN6E 
O f f i c « N o . 3 » B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o m p a M s 11. DE CARDENAS & C9., BISCO NATIONAL, h m 212 & 214 





2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
4% American Smelting 
American Sugar . . . . 
American Car & Foundry 
American Locoaaotive , . 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltlmere & Ohlo 
6% Brooldyn Rapld Transi t . 
Canadlan Pacific 
Cheisapeake & Ohio ., . . 
W e s t Marylanó 
E r i e Common . 
Great Northern Prfct'erred . . . . . . 
Interborough Preferrud 
Interborough Common 
6% I.ouiBvílle & Na«íiviIIe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa» 
f)% New York Central 
1% Northern Pacific 
i % Pennsylvania R. R 
5% Reading 
Rock laland Common , . 
riouthern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% ü . S. Steel Preferred 
Wabash Coramon 
Wabash Preívrred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
8% ConsoJldated Gas 
6% American Beet Sugar , . 













































































































































. 54 % 
154% 
916 
l">ic.i<?Tnbre 14 d* 1911, 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 109 115 
Obli^A.c)one« primera hipote-
ca a^l Ayuntamiento de la 
Habana 117 110,% 
Obiiffaoionev «eeunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . . l l i 115% 
ObügtíCior.íís hipotecarla* F . 
C. dt, C len íucgoa A V i l l a -
clara N 
(d. Id. aegunda iá N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibar iéa- . N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
ffuín N 
Bonos hipotecarlor de la 
Coit po.rtfr fle Oac v BHeo-
trlcldad de la Habana . . 116 125 
Bonos de ¡a H a r r i a JSleO' 
trie Ral lway's Co. (en olr-
c u l a c i ó n ) , 110 115 
Obiv^au) me* generales (p«r-
pet):as> consolldirtae átt 
los F . C. U . de la Habana. 113 U S 
Bt'fioB iíti la Compañía di 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
S iat lago IOS 119 
Ebrios de la RepdMica d* 
Cuba emitidos en 188* > 
1897 N 
P.inoo segunda hipoteca de 
The M a t a n z a » W a t e e 
Wokg Nf 
(d. h ipotecario» Cantral aau-
cai'ero "Olbnpo". . . . . N 
16. id. CeniraJ asucarero 
"Covadoaga" - N 
Qbliííacionee GrJee, Coaso-
lldada-» dd Ga? jr HJlac-
tricidad 103%. 105% 
Erri;)r,»-si«Tu n. ja RpptSbllí»8 
de Cuba, 16% millones . . 105 110 
Matadero Industrial . . . . * 78 88 
Fomento Agrario 88 92 
Cuban Telephone Company. 93 100 
Sanen Espaflol "iv la Is la 
•Cuba 112% 112% 
Eáau:u AifrlcoJa Oe Puertu 
Pr ínc ipe 65 
Banco Nacional de Cuba . . 118 
Banco Cuba í 
Compañía ¿« I^^rrocarrllec 
Unidos da U Habana y 
Alrr.Hcene*» 3« R f g l a l imi-
tada 94% 
Ca. fflíéctrwía -le Stintlaga de 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarr i l de! 
Oeste N 
Zompa Ría Cubana Central 
P.ailway's Limited Prefe-
rida». N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarri l de Gibara á H,ol-
guln N 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de Gas. i . . v . . N 
Compaflía de C-ae y Elect» 
cidad de la Habana . . . 106% 107% 
Dlaue id Habaaa Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . N 
í / . n a ae j f - ) iie la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construotlo-
nes. Reparaciones y S a -
neaml«nto d^ Coba. . . . S 
Corapaftía Havana Mleomo 
RaiJ^aVí ' Co. (prerereo-
tes) . 110% 111% 
C a . id. Id. (comunes) . . . 107% 107% 
LrtmivHñt^ A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
PUnts ^iícj-ícb de S»nctJ 
Spíritui? 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. AUnacenes y Muelle» L-os 
Indios 109 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
c ión) . . . 86 
Banco Territorial de Cuba . 149 
Id. id. Beneficiadas . . . . 30 "o 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Compañía Puertos de Cuba. 45% 46% 




« p r e s a s Mercant i les 
Y S M I E D A B E S 
De orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se ce lebrará el do-
mingo, 17 de los corrientes, en el local eo-
cial. Paseo de Martí núms . 67 y 69, altos, 
á las doce m., con objeto de llevar á cabo 
las elecciones ordinarias que estatuyen los 
Art ícu los 62 y 65 del Reglamento General 
vigente. J 
L o que se hace publico, .por eale medio, 
para conocimiento de los s eñores socios, 
quienes, para tener derecho á la votac ión, 
deberán llenar el requisito que refiere el 
art ículo 83 de! citado Reglamento. 
E L E C C I O N : Presidente General, por dos 
aí-10S-—Segundo Vicepresidente, por dos 
Rfl0S' VIcetesorero, por dos a ñ o s . — D i e c i -
seis Vocales, por dos a ñ o s ; y Diez S u -
plentes. 
Habana y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
A R T I C U L O 83.—Para poder votar será 
reqrtüito indispensable presentar el recibo 
de cuota social correspondiente al mes de 
la íecha , contraseñado por la Comis ión 
Identiflcadora. 









Correspondientes a l 14 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre tn " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ti 11 
Temperatura II Cent ígrado \\ Fahere»íh«}l 
M á x i m a . 





Barómetro , á las 4 p.-m.: 761. 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCI-
TO PEBMANENTNE. — OFICINA 
DEL CUARTEL MAESTRE GENE-
RAL Y COMISARIO GENERAL 
DEL EJERCITO.—Hasta las 2 p. ra, 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del Puesto de 
'' José Miguel Gómez," en la .ciudad 
de Santa: Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el 
suministro de VÍVERES, PAN, L E -
ÑA, CARNE Y FORRAJE y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente.—Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—R. 
FERNANDEZ, Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejército. 
C 3741 alt. 6-12 
ACDIONF.S V E N D I D A S ) OOO.OOO 
N O T A . — L a s cotlaaeioneí; m á s altan y más bajas están sacadas de los caislegra-
k que reclbimoe. 
REPUBLICA DE CUBA.—EJERCI-
TO PERMANBNTNE. _ OFICINA 
DEL CUARTEL M AESTRE GENE-
RAL Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del segundo ba-
tallón del Regimiento número dos de 
Infantería, en lá ciudad de Pinar 
del Río. proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el 
suministro de VIVERES, PAN, L E -
ÑA, CARNE Y FORRAJE y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerá/U públicamente.—Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—R. 
FERNANDEZ, Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejército. 
C 3742 alt. 6-12 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA 
DEL CUARTEL MAESTRE GENE-
CITO.—Hasta las 2 p, m. del día 27 
5e Diciembre de 1911, se recibirán 
en la Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General del Ejér-
cito, situada en el antiguo edificio de 
Correos Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la 
construcción de un sistema de alum-
brado eléctrico, para el Campamen-
to de Columbia, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores á. quienes lo so-
liciten.—Fernaaidez, Coman•daxllí, 
Cuartel Maestre Genei*al y Comisario 
General Interino de] Ejército. 
C -'mo alt. 6-12 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, s iempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta con u n banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por e l tenedor a l ser 
pagados por e l B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 364S 
C o m p a ñ í a Azucarera 
DE SANTA TERESA 
C o n v o c a t o r i a 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m.. en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente;,se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulaTá la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su. nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
ERNESTO LBDON. 
C 3709 30 8-D 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 18 del corriente, A la una de !a 
tarde, se r e m a t a r á n en el portal de la C a -
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la in tervenc ión de su Representante, 
'00 sacos ide nueces procedentes de la des-
carga del vapor "Spreewald." 
Emilio Sierra. 
14703 lt-14 3 d - l ó 
EXPOSiON NACIONAL " 
DE AGRICULTURA DE 1912 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
se convoca por este medio á los que 
deseen establecer en el campo de la 
Exposición espectáculos y entreteni-
mientos cultos, durante el tiempo que 
lia de estar abierto el Certamen. Tam-
bién se admiten proposiciones para 
un restaurant. 
Estas proposiciones deben dirigir-
se al Director de la Exposición, Quin-
ta de los Molinos, Habana, hasta el 
día 31 del actual. 
C 3708 1-t 7 7-d 8 
I M P O R T A N T I S í M O 
MARTI. (JUAX-KU i_Ajait\UíS, CON V / v ^ ' 
T E S PROPIOS. SE ASIERRAN T r V ^ ' 
CLASE DE MADERAS DURAS \ r . ^ 
OIOS MUY MODICOS, CON CRan CI  MUY 
C A O B A » , tuxv., axyj, 
PARA MAS INFORMES, D I R I G l R ^ p 
E N R I Q U E M E S T R E Y COMPAÑIA ' V 
c a m a g ü e y - t a n I 
14524 
C U A T R O - C A M I N O S 
26-12 D. ' 
m í a i í B u s 
D E L B A N C O H I P O T E C A R I O , BANCO 
F O M E N T O U R B A N O , UNION M E D i r f 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N I X 
ina.1 
E l valor íntegro de lo que se hava 
gado por los vigentes y el valor non-
de las vencidas, se les reconoce á los 
nedores como dado en efectivo, sobre i 
casa de Maniposter ía á plazos ñ f ul^8, 
?1,500, $3,000 y $6,000. "U(» 
V é a n s e con Romero 
mentó 16 del señor 
16%. De 3 á 4 p. m 
domicilio. 
C 3566 
o Mlrabet. ^ Í T t . 
Acevedo, Mercaderil 
Avisen y se pasa J 
26-2 d. 
A L P O R T A D O R 
be mi i s i i i r a y oí m 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
Habiendo la Direct iva de esta Compa-
ñ í a recibido una proposic ión de The United 
Rai lways of H a v a n a & Regla "Warehouses, 
L t d . ( C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana y Almacenes de Regla) 
para la adqui s i c ión de las acciones del 
Ferrocarr i l del Oeste, se anuncia por la 
presente que los Tenedores de acciones al 
portador de esta Compañía que deseen 
canjearlas por las de los Ferrocarri les 
Unidos de la Habana, sobre la base de 
£ 4 - 1 5 - 0 al 5%, del capital acumulativo 
preferente, y £ 10 del capital ordinario de 
los citados Ferrocarri les Unidos de la H a -
bana, por cada £ 1 0 en acciones de The 
Western Ral lway of Havana Ltd . que ac -
tualmente poseen, deben acudir, dentro del 
m á s breve plazo posible, á lla Administra-
ción de esta Compañía , Es tac ión de C r i s -
tina, los Martes, Jueves y S á b a d o s de 8 á 
10 de la m a ñ a n a , donde se les ind icará 
el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar á cabo la referida operac ión. 
Los Tenedores de acciones al portador 
rec ibirán en canje, por la parte del capital 
ordinario que les corresponda, otras accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos emitidas 
en igual forma, pero la parte de capital 
preferido será inscripto á sus respectivos 
nombres. 
Lo que se publica por acuerdo del Con-
sejo local de esta Compañía , cumpliendo 
instrucciones de la Junta Directiva. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capot*, 
C 3718 15-9 D. 
C i J I S K E l 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernes y las alquilamos 
para guardar yalores de todas 
ciases, baj© la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGU1AR N. 108 
N. C E L A T S r cosyip 
C SB41 166-14 A.S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L A 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 363- D. 1 
BANCO NACIONAL DE CUBA.—PÍS0 3—TELEFONO A 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emetedo Zorrilla. Saturnino Parajón , Manuel Fernández , Julián, Ll» 
naree, W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos y Corsino Buatlllo. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consuitor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m6d?cas primas, especialmente para ColfCto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civ i l e s y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s Informes dir í janse al Administrador, 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 3642 D. 1. 
GCOSPAMA DB SgCKKOfi MUTUOS CONT&A tMCEHDIO 
Fondad» en d ano 1855. 
OfikíBaa mi m edtócM propio: RasfMsdrodo n#moro 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna variación en 
tus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe dei sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo d e s p u é s de dicho año, pasen por la* 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3383 N- l 
« Í K O K D E L E T R A S 
c. u m m y t u . m 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente sstablecids en 1844 
Giran Letras á la Tista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial a t e n d ó a . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O, 
Z A L D O I C O M E 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de créd i to 
sobre New York, Fliadelfia, New Orleana. 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de IJS Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben (r-
dene-s para la cetnpr* y venta de solares 
6 acciones ootizabiee «n l a Bolsa de dicha 
ciudad, cuyc/e cotizaotones se reciben ix>r 
cable diariamente. 
C 3027 7 t - l O 
J . A. BANCES YCOMP 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N O E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas, 
d iro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos / Inglaterra , Alemania, Franc ia , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A r o é -
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Jalas Baleares y Canarias, aaf 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
Hi jos de R . Argue l les 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36» Habana. 
Telé fono num. 70.--Cable: "Ramonaraüe" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Pepú-
sltos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remisifin de dividendo* é in\eT*' 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y ver¡ta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre i 
principales plazas y también sobre los pj1 
bloa de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3«26 156-1 U - ^ 
L L S Y C 
(8. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gira" '* ^ 
á, corta y larga vista, sobre New * 
L-ondres, Par í s , y sobre todas los ca-'^ y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Bales**' 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros ^ 
tra incendios 
W . 6 E L A T S Y 
108, A G U I A R 108, esqulns 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable» Yltra» 
cartas de crédito y 9>™N 16 
tas 
á corta y '.arga vists Ver»' sobre Nuera York, Nueva ^ I f ^ ' Rlcft 
cruz, Méjico. San Juan de gayón* 
Londres. Par í s , Burdeos, ^J'f"; G é n o ^ 
Hamburgo, Roms. Nápolcs , M11*"',^ QuW 
Marfiella, Havre, .L*lla. Nantes. »a- encl». 
tín, Dleppe. Tolouse, Vcnecia, tl>dlJi 
Turín, Masino, etc.; as í como s»" 
las capitales y provincias de „ 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A ^ 
T 2540 ^ 4 ¿ S S Í 
M I O I S f i Í B l D E L l I S U M S 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S , 81 Y 8 3 
— DEPARTAMENTO DE GIROS — 
Hace pagos por e l cable. Facil i ta, cartas de créax 
y giros de l e t ra ^f.** 
en fijéKtuuftftM v graadea canltdad-w. sobre Madrid, capitales de P^l-"0-*5 ^ as^ 
pueblos de E^spaiia. * Islas Canarias , as í como *ab?e Vos E s la c os uaiaoo 
Inglaterra, Franc ia , Italia y Alemai U. V-
10* 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Didemibre 15 de 1911. 3 
3 
HARE 
En reciente editorial sobre " E l Co- I 1906-1907. 
niercio exterior de Cuba," decíamos 1907-1908, 
que las exportaciones en los últimos 1908-1909, 
cinco años fiscales, ascendieron á las si- I 1909-1910. 
guientes cifras: 1910-1911. 
$114.812,846 | ^La baja que se observa en el úítim.o 
112 122 467 a"c ^&câ  comparada con él precedente, 
la explica la Sección de Estadística de 
117.563,867 Hacienda por la disminución de valor 
144.039,483 
129.178-8G3 
de casi todo® los artículos-de exporta-
ción, á excepción del tabaco elaborado. 
La exportación por artículos en dichos 
años económicos es como sigue: 
Animales y sus despojos. 
Azúcar y sus productos . . 
Frutos y granos 
Pesquerías. 
Productos mineros. . . . . 
["Animales..... 
s Cueros y pieles 
( Despojos 
f Azúcnres crudo y refinado.. 
< Mieies 
( Hulees y confituras. 
(Frutas 
(Granos y legumbres 
rConchas de carey 
, ,< L a s d e m á s conchas. 
^ Esponjas 
f Asfalto 





f F i b r a s vegetales 
.< Maderas 
LTintóreos y curtientes. 
( S i n manufacturar 
' (M anufacturado. 
'Productos a p í c o l a s . 
Destilaciones 
'Otros ar t í cu los 

























































































































Los animales y suis despojos tuvieron 
en el año de 1910 á 1911 una baja de 
$295,160; el azúcar v sus productos de 
$14.547,321; los frutos y granos de 
$474,402; las pesquerías de $30,185; 
productos mineros de $339.784; tabaco 
$201,948, y misceláneas $7,617. Sólo 
tuvieron aumento los productos fores-
tales por $544,786. 
•Como las exportaciones del año de 
1909 ia 1910 IruerGn excepcionales, se-
gún los datos de los centros oficiales, 
no es posible estimar como un mal gra-
ve la baja que se observa en el de 1910 
á 1911, que fué superior á los tres 
inmediatamente anteriores á aquél; 
por más que es de lamentar que no se 
hubiera sostenido en igual cuantía que 
antes nuestro envío de productos al ex-
tranjero, para que fuera más favora-
ble que el alcanzado, el saldo entre las 
importaciones y exportaciones ea el úl-
timo ejercicio fiscal, como lo fué en el 
anterior inmediato. 
No tenemos datos suficientes para 
poder apreciar si la dismimición ob-
servada obedece á haberse exportado 
menor cantidad de productos ó si pro-
cede de la baja, de los precios, como 
se nos ba informado en la Sección de 
Estadística, pues aun no se ban publi-
cado los cuadros detallados del citado 
año fiscal. En cuanto al tabaco, ya he-
mos dicho que la baja se limitó á la ra-
ma, ascendiendo el descenso á $899,589, 
pues el tabaco elaborado tuvo un au-
mento de $728,641. 
•Como encierra indiscutible importan-
eia para nuestro país el estudio de es-
tas cuestiones, y á las cifras de la Es-
tadístiea del Oomercio exterior, se le 
prestan, tanto aquí como en el extranje-
ro, la debí día atención, creemos opor-
tuno indicar al estudioso Jefe de la 
Sección de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda la conveniencia de dar á 
la publicidad un cuadro comparativo 
de las mercancías exportadas de 1.909 
á 1910 y de 1910 á 1911, expresando 
cantidad de productos, precios y naeio-
u es, para en vista de ello poder for-
marse eahal concepto de las causas de 
t las bajas que se observan en todas las 
| exportaciones del último año fiscal cora-
j parado con el precedente, lo cual me- j 
| rece se le preste atención por los centros l 
oficiales; pues así como cuando las ex- ¡ 
: portaciones aumentan se señala la im-
¡ portancia que el hecho realmente tie-
| ne, por lo satisfactorio para el país, 
cuando por el contrario dásminuyen, 
deben también expliearse las causas de 
la pérdida que ello representa para la 
Nación, ya sea por la baja en la pro-
ducción, ya por la de los precios de los ¡ 
artículos exportados. 
Como para hacer las manifestaciones 
indicadas explicando las causas de di- ' 
chas bajas debe de haber la referida Sec ; 
ción de Estadística realizado el corres- I 
pendiente trafbajo comparativo, fácil le 
será darlo á conocer como le pedimos, \ 
eompktando con ello los datos generar i 
les ¡que ha publicado sobre el comercio ! 
exterior de la República en los dos re- i 
feridos años fiscales, y que oportuna-
mente tuvo la atención de enviarnos. 
DESDE W A S H I N G T O N 
(Pa.'» el DiARIO DE L A MARINA) 
Diciembre 9. 
En España .es clásico el cuento del 
estudiante, á quien le dieron '' Suspen-
ko" en un examen; y uno de los bede-
les, coirtesano y cazador de propinas, 1c 
dijo para consoilarlo: "todos aseguran 
que lo ha hecho ustjd muy bien; pero 
es una desgracia que no haya gusta-
do á kw señores del tn'mnal." 
Del Presidente Taft no todos ase-
guran que lo hace; y no pocos afir 
man que lo está haciendo muy mal; pa-
ro lo que está fuera de toda duda es 
que, en parte por culpa propia y en 
parte por una situación, que no es obra 
suya, no logra gustar á los señores dd 
capital. Se esperaba del Presidente una 
política juiciosa, y reparadora, muy dis-
tinta de la do su antecesor, el disolven-
te Eoosevelt. Esa política no ha sali-
do; y la única proba'bilidad que hay 
de que Mr. Taft inspire confianza al 
capitalismo y de que ésite lo apoye co-
mo candidato á la Presidencia, es que 
los demócratas presenten un candidato 
aun más "objetable" que él; esto es, 
que se le acepte como un mal inenor, 
en lo cual habrá más provecho que 
honra. 
Alguien, que es de calidad, ha ha-
blado en contra de la política presiden-
cial ; y sus paHabras han causado fuer-
te impresión en el público y hasta en-
friado, chüled, el mercado de valores. 
Los republicanos adictos á Mr. Taft 
aducen, en su defensa, que la situación 
económica es buena; prueba, según 
ellos, de que la aplicación de la Ley 
Sherman contra los Trusts y todo lo 
demás que hoy se hace en sentido an-
ticapitalístico, no ejerce influiencia des-
favorahle en los negocios. A esto ha 
contestado un alto personaje financie-
ro, Mt. Vanderlip, Presidente del Na-
tional City Bajih, de Nueva York, ¡en 
una interview publicada en el Outlook. 
Ha dicho • Mr. Vanderlip que, si se 
juzga solo por las apariencias y por 
los datos que usualmente se consultan 
en estos casos, el estado de los nego-
cios es normal. La distrihución de mer-
cancías no ha descendido ; el consumo 
conserva su nivel; no hay exceso de 
producción ni una expansión iraípru-
dente; y la situación bancaria es tan 
sólida como puede ser con las actuiâ  
les y defectuosas leyes sobre los esta-
bledmientos de crédito. 
—Lo malo—ha añadido—es que en 
todos aquellos ramoe relacionados con 
la expansión industrial y con el em-
pleo de capitales, en todo aquello que 
no sea atender á; las necesidades del 
consumo diario, hay postración. No se 
hacen colocaoiones de capital má.s que 
cuando las acompañan circunstancias 
excepcionalea; el dinero no so ña de los 
prospectos en que se le incita á tomar 
parte eñ espansiones industriales; y es-
to es serio en un país como este en que 
las empresas nuevas constituyen una 
proporción importante en la vida de los 
negocios. Cierto que hay razones secun-
darias que explican esta actitud, recelo-
sa del capital—y es una de las más im-
portantes la probabilidad de una re-
forma arancelaria—pero !la causa fun-
damental está en la situación caótica 
que resulta del intento de regular los 
negocios por medio de la acción judi-
cial. 
Así se ha expresado Mir. Vanderlip; 
y esa "regulación" de los negocios, 
iniciada en tiempo del Presidente Roo- ¡ 
sovolt, continúa bajo la Presidencia de j 
Mr. Taft. Este ha repetido que tenía 
la obligación de aplicar la Ley Sher-
man, por estar vigente; pero, ya lo ha-
bía estado, como ha dicho Mr. Vander-
iip "durante una generación;" y, sin 
eiíibargo, cuando, en tiempo de Mr. Roo-
sevelt se anunció, de pronto, que se-
ría aplicada, fel mumdio de los negocios 
quedó aturdado. stunned. 
Esa ley fué hecha contra la "inde-
bida restricción del comercio;" pero, 
como dijo hace pocos meses, en Wash-
ington, ante una Comisión de la Cá-
mara Baja, el Juez Gary, Presidente 
del Trust del Acero, "nadie, en este 
país, ni aun los tribunales, sabe lo que 
es esa indebida restricción." Se creía 
que, poco á poco, se llegaría á saber, 
por un procedimiento lento, pero prác-
tico, á fuerza de decásiones judiciales. 
Se está siguiendo ese procedimiento; y 
no sale la definición; lo que sí, ha sa-
lido, es lo que podríamos llamar un I 
estado latente de pánico manso; co-1 
mo resulta de las maoiifestaciones de! 
Mr. Vanderlip. 
Sin embargo, éste no piensa que se | 
I deba abrogar la Ley Sherman, sin po-1 
¡ ner algo en su lugar; sino que, á la de-
rogación, tendría que acompañarla un 
programa construetavo de legislación; 
'' por ahora—agrega—bastaría con la 
publicación de las cuentas y con el con-
trol (por el gobierno) de las emisio-j 
nes de capital." 
Y diaro yo: esa puWieaciÓDt de cuen-
tas y ese control de lemisiones jobliga-
ría á las empresas á hacerse la com-
petencia, que de esto y no de otra co-
sa, se trata, según los promovedores de 
esta agitación anticapitalístiea ? E l 
Juez Gary—con ironía, al parecer— 
propuso que el gobaerno fijase los pre-
cios de toda mercancía controlada por 
un trust; Mr. Vanderlip opina que no 
conviene hacer nada por donde se vaya 
á dar ese paso que tendría consecuen-
cias de largo alcance; y también opi-
na que un negocio no debe ser con-
trolado por el gobierno sólo porque sea 
grande. 
Situación extraordinaria, confusa y1 
ridicula, impropia de un pueblo de sen-
tido práctico; y que recuerda aquello 
que se decía en Francia cuando la 
Asaanblea de Versalles no acababa de 
hacer ni la república ni la monarquía: 
"Estamos en le gáchis."" Los politi-
cians hacen anticapitaiismo y fomen-
tan la desconfianza, sin que se vea có-
mo van á Obtener ese maravilloso re-
sultado de la competencia obligatoria; 
y el capitalismo se defiende mal; ó con 
bromas, como las del Juez Gary, ó con 
concesiones al adversario, como las de 
Mt. Vanderlip. Y los tribunales, de 
los que se esperaba la luz, dictan faJ 
líos, como ese, dado en iel Estado do| 
Ohio contra unas compañías de elec-j 
tricidad:; por el cual se les prohibe 
"vender más baratas las lámparas in-l 
can deseen! es á los parroquianos de laa| 
fábricas rivales que á los suyos pro-
pios." Y agregan, con toda gravedad^ 
los señores del tribunal: " Sin que estOi 
deba tomarse, en manera alguna, como 
restricción de una leal, libre y abier-
ta competencia." 
Lo más sencillo para salir del gachis 
sería que el capitalismo pidiera la abro-
gación de la Ley Sherman. ¿ A qué po-
ner algo en lugar de ella como indiea 
Mr. Vanderlip? Cuando uno espanta 
una mosca ó se cura una enfermedad, 
nada pone en lugar de ella; se contenta, 
y es 'Uta programa excelente, con librar-
se ó de la mosca ó de la enfermedad. 
Pero, precisamente, por ser eso lo más 
sencillo, ets por lo que no tiene parti-
darios. 
Heseña de La Discusión sobre el di», 
curso del doctor Xiques en el Conseja 
Nacional de Veteranos: {; 
Son los veteranos, dijo, la única fuer-. ; 
za hoy á mi juicio capaz de sostener y 
llevar la República. Después declaró! 
"que era cosa sabida que los partidos! 
políticos, estaban en perfecto estado de j 
descomposición ó desorganización, y| 
que ya en pruebas hechas habían fra-; 
casado el uno y estaba á punto de fra-; 
casar, si no lo estaba de hecho, el otro."] 
Que "la única fuerza organizada hoy, 
era la de los veteranos." Se pregunta'*] 
"¿A dónde irán á parar los veteranos;i 
cómo podrán llegar á ser poder y di-! 
rigdr—ya que los partidos están parar 
ello incapaeitados—los destinos de la. 
República? No son políticos militantesj 
los veteranos, y précisamente por eso es 
por lo que pueden hoy, en los aetualesí 
momentos de descomposición política, 
ser Poder." No hacen actualmente fal-
ta los programas políticos; el progra-
ma que hace falta es el que no se ha 
puesto en práctica, es el programa de 
administración, de administración hon-
rada y de altas miras patrióticas. " E l 
momento es rtmy delicado, los vetera-
nos están bajo la influencia de su triun-
fo, del triunfo grande y arrollador que 
han obtenido, y los triunfos siempre 
producen así como una borrachera, 
pues podemos comiparar el triunfo co-
mo un licor, como un vino exquisito 
que erusta más mientras más se toma:; 
que ese triunfo nos embriague es nece-
sario: estáis á gran altura; no toméis 
por Dios el plano inferior que está á 
vuestros pies; tomad el plano superior, 
seguid unidos como hoy. fuertes y com-
E L T u E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera ó 
d comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dárselo. 
Es la época más propicia para tomar las 
Pastüias Bestatüradoras del " D r . " FranMin, marca Velcas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
E M U L S I O N 
D E C X S T E I X S C R E O S O T A D A 
FronalaAa con M*dAUa de bronce «a la oitlraa Kxposríclfrn de Paria. 
C a r a las toses rebeldes, t isis y de m á s eaf e r a edades del petífan., 
C 3fr61 D. 1 
¡ ^ P R E N D E D L A / / L A B I A ! 
¿Queréis poseer los secretos del misterioso arte 
mágico? En posesión de esos secretos os será posi-
bile ejecutar las maravillas que sin duda habréis 
visto hacer en los teatros á los magos modernos. 
Vuestras amigas y amigos os creerán revestido de 
poderes misteriosos cuando blandiendo la tradicional 
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmu-
las produzcáis maravillas en teatros y salones. 
El éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á 
lejccutar pruebas mágicas para entretener y llenar de 
asombro á vuestras amistades en velades y tertulias; 
todos se .disputarán vuestra amistad y querrán 
teneros invitado. 
Si deseáis saber como podréis iniciaros en los 
misterios de la Gran Magia, escribid solicitando in-
formes y también un ejemplar gratis del interesante 
libro ilustrado "Las Maravillas de la Magia 
Moderna," á la: 
ROCHESTER ACADEMY OF ARTS, 
Roohester, New York, E. U. A. (Depto. No. 21Q 
L A H E R N I A C O R A D A 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
BRAGUERO FRANCÉS DE h . CLAVERIE 
Neumático, Impermeable y sin Muelle 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é inven-
tado por el gran Especialista de París, Mr. A . C L A V E R I E ($ Q a.&) (234, Fau-
bourg Saint-Martin) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio 
abs®luto realizando la contenc ión perfecta y suave de todos ios casos de her-
nia (quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, flexible, invisible, impermeable, conviene & todo el mundo, hombres, 
mujeres, n iños , ancianos y permite el dedicarse & todas las pro íes iones y á 
todos los deportes. 
Más de diez mi l Médicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
E n ñn, ba sido adoptado por m á s de u n mi l lón de herniados que, gracias á 
él, han recobrado la plenitud de su salud y de sus íuerzas . 
Depósi to para C u b a : DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41, L a Habana 
Opúsculo ilustrado, consejos ó Informes gratis por correspondencia. 
L A C A S A D E W Í L S O N , O B I S P O 5 2 , h a r e c i b i d o g r a n d e s 
n o v e d a d e s e n a l m a n a q u e s , p o s t a l e s , p e r f u m e r í a , p a p e l e r í a , 
a r t í c u l o s d e p l a t a , p l u m a s f u e n t e , e t c . , e t c . 
¡ H A G A U S T E D U N A V I S I T A A L A C A S A D E W I L S O N ! 
C 3765 15-14 A. 
J F ' O I j X j Z E í T X M - 37 
O E O R G E S O H N E T 
CONTRA B O N A P A R T E 
V K R S I C W N C A S T E L L A N A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
CEsta novela, editada por la l ibrer ía Paul 
Ollendorff, de Parle, se halla de venta 
en ca*a de Wiison. Obispo 54.) 
(Continúa.! 
hasta &e preguntó si el/joven no habría 
êmmeiado á todos sus .proyectos, y de-
dicándose á disfrutar el anMxr de la 
hermosa Emilia, caá vez de conispirar y 
Urdir tramas •oontra la vida, del Pri-
Cónsul. Pero trae un momento de 
^flexión, concluyó por admitir la apa-
^nte inocencia de aquella eonducta no 
era quizá sino el colmo de 'la habili-
aald, y volvió á vigilar á Leclerc con 
cuidado que nunca^ Fouclié, á 
luieu había explicado minuciosamen-
f* su labor, pareció poco satisfecbo do 
Ûs manejos en Lión, y especialmente 
r6 ia visita beaba al marqués de Pom-
toadere. 
Me vais á indisponer con Palacio 
"'e hizo observar;—anactóm» Bona-
parte está más en cari fía da- qne nunca 
e sus nobles, y uo pasa día sin que 
baga levantar el 'destierro de algún 
emigrado importante, que vuelve á 
Firancia para fomentar las intrigas, ó, 
por lo menos, para critieasr al gobier-
¡no. 'Regresados los iMontmorency, los 
Narbona, los Morteniar,.. abí tenéis 
el barrio de San Germán reconstitui-
do... Yo creo que si el conde de Ar-
tois solicitara permiso para volver ba-
jo pretexto de que no es candidato á la 
corona, se le daría la Bagatela supli-
cándole que no se abstuviera de fun-
dar en ella una Corte... Ese Pomma-
dere se quejará dé vos, y Bonaparte 
me dirá que haría mejor en ocuparme 
de tos filaxMfos y de los manejos del 
general iMoreanx, que de los aristócra-
tas, que se b«m convertido todos en 
unos santitos... 
E l general Morcan, ciudadano mi-
nistro, no conspira, pero baee una viva 
oposición al gobierno consular. Tiene 
su paítiido en el Senado, medio ejérci-
to le sigue, y seguramente ba débido 
lamentar más de una vez el h-aber to-
mado parte en el movimiento de Bru-
mario. Además, tiene cerca de sí á dos 
mejores: su suegra y su esposa, que le 
aconsejan bastante toTcidaniente... 
—Todo lo cual no es una razón para 
creer que conspire contra el gobierno. 
Un bom'bre como él, virtuoso como Fo-
ción.. . Pero es la pesadilla del Prime'* 
Cónsul... 
—Sobre todo de Josefina, que ba re-
ñido con madama Hulot, criolla tam-
bién. 
—í E l diablo cargue con todas ellas! 
Ya era bastante difícil gobernar á los 
hombres solos, conque si ahora se mez-
clan las mujeres... 
—'Supongo que no entrarla en vues-
tros pro'pósitos qu-e yo cese de ocupar-
me de Saint-Regeant... 
—Ciertaanente que no. Es el agente 
de Jorge en París, y. en estos momen-
tos, el hombre de confianm dé los van-
deanos. Ooster de Saint-Víctor ha sali-
do para Inglaterra... ailá se quede. Es 
un homibre peügposo tamlbién... No 
dejéis de vigilar á Saint-Regeant y á 
sus amigos. 
—¿Lerebourg? 
Ponché hojeó un cuaderno que tenía 
soí>re la mesa,: 
—Leerbourg, no ; es un ahna de Dios 
eme no sueno más que en su comercio. 
Pero en un tal Limoelan que ha sido 
visto en diferentes sitios con Saint-Re-
gean't, y que me ha sido señalado como 
individuo qm toanó parte en los últi-
mos combates al laido del señor Stof-
flet... Según parece ha desaparecido 
de París . . . convendlfía averiguar... 
llntimamente se hacía llamar Buscai-
lle. 
—Bueno, haré algunas averiguacio-
nes en la posta, y pondré sobre aviso 
al gabinete negro... 
—¡Ah,! pasad por el minnero 113 
del Palacio Real, y prevenid á Lescu-
yer que si vuelve á ocurrir un escánda-
lo como 'el de ayer, haré que cierren el 
establecimiento... Una gavilla de ca-
balleros de industria apagó las arañas 
de la sala del faraón, y aprovechándo-
se de la obscuridad arrambló con todo 
el dinero de la banca y el de los juga-
dores. , . E l dinero de la banca me im-
porta poco, pero el de los jugadores 
debe ser respetado... Esas personas 
van al Palacio Real á jugar, no á que 
les roben... 
—Leeiry-er ha reembolsado... hasfta 
cantidades que no habían sido roba-
das . . . 
Sea, pero no puede tolerarse tai fal-
ta de seguridad para los jugadores... 
—•Oiudadano ministro, dentro de 
veinticuatro horas puedo tener presos 
á los individuos que han dado el gol-
pe 
—'¿Los conocéis? 
—Eran cinco. Los dos que apagaron 
las íiDoes se llaman Sergent y Villenoís, 
y pertenecen á la policía de las Tulle-
rías. En cuanto á los otros tres, son 
profesionales actnahnente desbanca-
dos: el caballero de la Roulliere, Le-
boucq y Faurie... ¿Es necesario me-
terlos en la Abadía? 
Una sonrisa cruzó los labios de Pon-
ché, mientras su ojo desaparecía bajo 
el párpado rojo y entornado: 
—Dejad tranquilos á los tres últi-
mos, pero poned á buen recaudo á los 
dos que forman parte de la policía par-
ticular .del Cónsul, y enviadme un ofi-
cio. 
—Lo haré esta misma noche. 
Fouehé abrió un cajón, metió la ma-
no en un montón de oro, y tendiendo 
á Braeonneau un puñado dé lufees le 
dijo: 
—iPara vuestros gastos.. 
Y despidicnidole con un movimiento 
de cabeza, se sumió de nuevo en el tra-
bajo. 
Saint-Regeant, que no pensaba per-
manecer en E l león rojo más que el 
tiempo necesario para dejar qn© la cu-
riosidad policíaca se amortiguase, y 
aprovechar un momento propicio para 
camibiar de agujero, pasaba la mayor 
parte del día en su habitación. Tendi-
do en la cama, soñaba. ¿En qu¡é? Un 
poco en la terrible operación que ha-
bíase comprometido á realizar, y mu-
cho en Emilia, el sabor de ouyog 'besos 
aun sentía en los labios. Amâ ba apasio-
nadamente y por la primera vez en su 
vida, y en aqwerlk soñoliencia que le 
dejaba libre la facultad de pensar, veía 
nuevamente á la hermosa joven senta-
da en la otomana, sonriéndole con aire 
acariciante. Ella le amaba más que lo 
que á gí misma se confesabza. y sus pa-
labras, contenidas por el pudor, eran 
bastantes menos explícitas que sus mi-
radas. ¡ Qué dulce sería entrar de via-
jante en casa de Lerebourg como éstó 
le había propuesto! Entonces pasaríai 
la vida cerca de Emilia, en intimidael 
continua y deliciosa, terminando por 
ser Víctor Leclerc, efectivamente, y no 
hubiera soñado más en las aventuradas 
empresas en que se veía lanzado, ̂ desde 
hacía varios años, con riesgo de la li-
bertad y de la vida. ¡Y qué reconoci-
miento no le guardaría m amada sí 
abandonara esas conspiraciones que la 
espantaban, por la tranquila existencia 
del 'trabajo y del amor! Y para eso 
aun era tiempo, porque nadla de irre-
mediable existía en su pasado. Comí» 
tantos otros que acabaron por confur-
marse, vi iiia>-ja combatido la Revolu-
ción Ir;uñante. ¿Qué le obligaba á 
cont'nuar? Entrado nnev^nente <n 
Francia con autorizachT. de] Pri £1«| 
Cónsul de s-ui misma -boca había escu-
chado la promesa, no solamente de ser 
absuelto si se arrepentía, sino dé obte-
ner una recompensa aún. En esta hora 
decisiva .de su vida, no tenía más que 
decir una palabra y todo cambíraba pa-
ra éL 'Oadoueal, prevenido dte ¡qng re-
nunciaba á la empresa, no podía aba-
sarle más que de molicie, y reconquis-
tada la independencia, volvía nueva-
mente á disfrutar del derecho de no ha-
cer más que lo que juzgara útil á m 
porvenir y favorable á su, amor. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la manan;i. • Diciembre 15 de 1911, 
pactos, con la mirada fija en el fuitnro, 
alta la frente v él pensamiento en •vuos-
fra patria. Si hicistes la independenóia 
Üpced también la República. (Atrona^ 
do ros aplausos le interrumpen y le han 
inlerriimpido anteriormente). ''Un 
instinto de conservación hace que las 
•colectividades, lo mismo que los indi-
viduos, se asocien á las mayorías, y si 
eSfl mayoría sois vosotros y tenéis con-
fiado en manos de un buen piloto el ti-
món de la nave, procurad que él os He- i 
ve á puerto seguro -de buen Gobierno, | 
que á vuestro lado vendrán por lo que , 
he dicho antes, por espíritu de conser-
vación, todos los hom'bres de 'buena vo-
luntad y alto-espíritu, y unidos todos 
la salvarán de los escollos que en su 
navegación pudiera encontrar, (Las 




Del editorial del mismo colega: 
En el Consejo de Veteranos se ha 
declarado ayer oficialmente el térmi-
no de la campaña en su primera eta-
pa. La segunda, tendente á la modifi-
cación de las leyes actuales en el sen-
tido de prohibir la entrada de los gue-
rrilleros á. la administración, será ob-
jeto de una más asentada y más lenta 
campaña, basada en una fuerte orga-
nización de las delegaciones de provin-
cias y de los comités de afines á las ideas 
de los veteranos. Por ella se consumará 
la patriótica obra de expurgar de ma-
los cubanos las próximas candidaturas 
de los partidos, interviniendo directa-
mente en la agitación electoral con una 
propaganda censora cerca del pueblo 
mismo. Oon ella tendrán que contar pa-
ra la formación del próximo Congreso 
los actuales partidos en que, por volun-
tad expresa de los veteranos de no ha-
cer política, seguirá dividiéndose tía 
opinión. 
De El Liberal de Santiago de Cuba, 
sobre el discurso pronunciado por Eva-
risto Estenoz, en un mitin de aquella 
ciudad: 
'Declaró que á s'u lado ca.bían, sin ex-
cepciones, todos, ahsoluta.mente todos 
los ciudadanos de la República; y claro 
•está que, semejante actitud de crite-
tío, expuesta, sin miedo en circunstan-
cias en. qne liberales y conservadores, 
al menos oficialmente, no se han atre-
vido á proferir una sola frase en de-
fensa de sus correligionarios sometidos 
á los vejámenes de una ley de pros-
cripción, hubo de producir en aquel 
inmenso auditorio corrientes fortalece-
doras de simpatías que. por tal medio, 
hicieron posible el 'hecho increído has-
ffá entonces de que blancos y negros pu-
dieran juntar sus mainos en un solo 
aplauso para celebrar a un tribuno del 
Vertido Tndtpendien-fe de la dase de 
'Color. 
«9*» -tfRW» 
B A T U R R I L L O 
•Con su habitual smcerddad descubre 
" E l Comercio" la dualidad de criterio 
y la contradicción de sentimientos que 
minan la existencia del partido con-
servador. Los unos, partidarios de nna 
pol6tica de olvido de lo pasado; los 
otros de una insurrección de viejos 
agravios; éstos lamentando haber teni-
do que transigir con una claudicación 
del programa de unión y confraterni-
dad en solución temporal de un grave 
conflicto, y los otros creyendo, como c-1 
doctor Cancio, que el odio es natu-ral, 
y excitándolo. 
No he dejado de advertir ese fenó-
meno un sólo día y es por eso que he 
sostenido que no son conservadores to-
dos los que integran la poderosa agru-
pación, ni hay un ideal común y una 
sola doctrina que les mantenga 'unidos, 
sino una aspiración general al poder. 
. Cancio, ilustre y todo, ex-autonomis-
ta y, si no estoy trascordado, firmante 
también del manifiesto de la Central 
Autonomista cu .1895. y Rodríguez 
Acosta pronunciando discursos en las 
Colonias españolas, caracterizan bien 
las dos tendencias, honradas y sinceras 
tendencias, pero inconciliables en la 
marcha de un partido que funciona con 
elementos del pasado y del presento, 
con factores de la revolución y del inte-
grismo, con lo que hay en el país para 
todas las agrupaciones políticas.' 
Es sensible caso y ardua dificultad. 
Por eso me ha parecido siempre que 
los liomibres de carácter indómito, in-
transigentes con toda sumisión' al crite-
rio ajeno c incapaces de sacrificar el 
suyo á mandatos de disciplina, no pue-
den echar su firma en los registros de 
una sambloa que en todas las cuestio-
nes del país se divide y forma, grupos 
en todas las circunstancias. 
•Sin ir á este delicado problema de 
reverdecimiento de agravios coloniales, 
ya hemos «visto que, frente á la regre-
sión inmoral de la Litería y los gallos, 
unos conservadores apoyaban á los li-
berales, presuntos dueños de vallas y 
colectores de billetes, y otros se iban 
con Císneros, García y algún otro li-
beral. Y en los indultos y amnistías, y 
en casos mil. la votación del Congreso 
"ha revelado la ausencia de un (ideal y 
la rebeldía contra las doctrinas del 
cuerpo electoral conservador. 
" E l odio es naturalpone " E l Co-
mercio" en boca de Cancio. " E l amor 
es natural" aseguran Freiré y Coyula, 
Si en cosa tan esencial al credo políti-
co y á la misma vida social, no están 
de acuerdo los grandes, ¿cómo han de 
estarlo los pequeños acerca de si la ri-
fa clandestina que explotan es una in-
moralidad ó nna bendición? 
Recomiendo el «.sunto á los .qme, en 
vísperas de elecciones fulminan anate-
mas contra los retraídos y de malos pa-
triotas nos acusan porque contribuimos 
ádar representación popular á quienes 
no interpretan seguramente, en su sen-
tir y su proceder, nuestras ideas y nues-
tros sentimientos más sagrados. 
E l señor C. F . Beltrán me pide opi-
mión acerca del efecto retroactivo de la 
suspensión de la Ley de Servicio Civil, 
porque recuerda de uoi viejo "Batu-
rrillo" mi afirmación de que ningún 
Congreso de la República, derogaría 
justicias, hechas y reconocidas por le-
yes y costumbres en el curso de los 
años. 
No puedo complacer á mi lector, y lo 
siento. Di palabra á alguien de estudiar 
este asunto en su oportunidad y no pu-
de cumplirla. Podré aludir de algún 
modo á los efectos de la campaña vete-
ranista-, opinar en cuanto al fondo del 
problema, después de Cuanto en cum-
plimiento del deber dije, ya no será, 
por motivos mil. 
E l medio no es apropiado, ni la cul-
tura cívica del pueblo es bastante para 
que espíritus como el mío digan la ver-
dad entera y la razón cabal, en un pro-
blema gravísimo, de encontrados inte-
reses y agitadas pasiones. 
Y es casi sesjjro que has:o más bien 
al país callando ciertas observaciones, 
que insistiendo en un asunto tan deli-
cado. 
Con la firma "Luz" se publica en 
"Patria" un trabajo correcto acerca 
de la frecuencia con que 'se suicidan 
aquí las gentes, por las causas más pe-
queñas, y como ya hice sin fruto en va-
rias ocasiones, se excita á los doctos á 
rsi ndiar y resolver el hondo problema; 
tan hondo, que ya se matan hasta los 
niños. 
Nadie estudiará el caso, aunque el 
autor lo recomiende, como á mí, á los 
más competen tes. 
¿Quién ha respondido á mis ruegos 
de analizar por qué enloquecen tan-
tos cubanos, y de exponer un plan re-
formatorio en nuestro presidio de me-
nores? Angustia saber que todos los 
días se quila la vida un adolescente 
"que aun tiene en las manos el barniz 
con que pintaba sus muñecas;" parte 
el alma conocer por las estadísticas (i;1 
Mhzorra los centenares de infortunados 
privados de razón, cuyos huesos yacen 
cu el cementerio local ¡ y se aterra uno 
pensando en los gérmenes de corrup-
ción que llevarán á la sociedad cuba-
na, los dos mil muchachos, rateros, pe-
derastas, desobedientes ó reñidores, que 
han pasado desde el cese de España 
por la Escuela Correccional. Pero nada 
se estudia, ni nada se resolverá. 
Estamos condenados sin apelación. 
Luego de dar gracias á "Honorato." 
el culto redactor del semanario ¿avista 
" E l Demócrata," por sus cariñosas 
alusiones á mi conducta como perio-
dista, he de aplaudir la tendencia de 
un artículo del colega, referente á la 
necesidad de depuración y altos pro-
pósitos en la designación de individuos 
para la renovaciúñ de las Juntas de 
Educación. 
Siempre opiné que, ínterin esté con-
tral izado el servicio y no paguen sus 
gastos los-municipios, esos organismos 
sobran, ó por inútiles, ó por entnrpeee-
¡ dores, Pero si han de subsistir, loables 
son jas recomendaciones del colega 
Para la función encomendada á las 
•Tuntas, do hacer nombramientos á pro 
piwsta ajena y sin poder desatender-
la más que en catsc de inmoralidad del 
propuesto; Para alquilar casas, pero 
con la previa indieaeicn de U'i puncio-
natió del poier c.-níral ; para n) poder 
nombrar más empleado que cmserjes 
de á cinco duros de sueldo, están d? 
más esas corporac'oncs. 
Tin. delega lo administrativo, recibi-
dor de estadística!? y autorizados .Te nó-
nimas, sería suficiente.'Y como en lo 
técnico se prescinde de las Juntas, ge-
neralmente incompetentes, y el inspec-
tor se entiende directamente erm los 
maeistros y con la Superintendencia, la 
misión de las Juntas queda circunscri 
ta á lo administrativo. Pero entonces, 
sujetándose precisamente á tantas es-
cu<eilas, tales sueldos y tantos alquileres, 
previamente autorizados por el Gobier-
no, sin poder crear ni suprimir aulas, 
proponer ni separar inaestros, trasla-
dar aulas ni mejorar el mobiliario, sin 
expresa autorización. 
Resultan más inrnotentes y tan in-
| necesarias como los Consejos provincia-
les, f̂as ya que en tanta intransigen-
cia con el magisterio, y para halago de 
los padres de familia, la política debe 
tener en cuenta conducta y capacidad 
de los elegidos y que siquiera al co-
nocer sus nombres no pueda decir el 
vecindario que cuando tales hombres 
diriien. mal andarán las escuelas. 
Siempre hay, en poblaciones de me-
diana importancia, personas de alguna 
cultura, de vida moral y amantes del 
progreso á quienes llevar á los orga-
nismos esos para que. ya que no pue-
dan hacer mucho bien, immidan algún 
mal y desprestigio al Departamento en 
que figuran. 
No se necesitan abogados y filósofos; 
pero si los hay. mejor. Y. sobre todo, 
que no se dé el caso, no raro á fe mía, 
de qv* aparezca administrando escuelas 
quien no sabe hablar sin prorrumpir él 
De Gran Interés á los Dueños de Automóviles 
ün protector parí los Nemílcoj m alom la iltal ie los pstos 
Se evitan los pinchazos y los neumát i cos 
se conservan por tres á seis veces ol tiem-
po que pueden durar sin protección, A n -
tiderrapante. Esmeradamente construido 
de cuero especial, con remaches de acero. 
E s un forro desmontable que se puede co-
locar con suma facilidad á cualquier go-
ma nueva ó de uso. Es muy elegante y 
bien acabado. 
Dice el señor R. de Carrera, Ingeniero 
Jefe de Obras Públ i cas de S a r t a C lara : 
"AI hacer este nuevo pedido !e ruego sean 
"de la misma clase de los anteriores, por 
"haber dado un excelente resultado y de-
"sear proteger las cuatro ruedas." T a m -
bién dice: "referente á mi opinión sobre 
"los P R O T E C T O R E S , los cuales C O M -
" P R E N D O SON D E G R A N U T I L I D A D Y 
" D E R E S U L T A D O S A T I S F A C T O R I O . " 
L A C A M I S A D E P R O T E C C I O N " W O O D -
W O R T H " se puede ver y examinar en las 
vidrieras del S R . A L F R E D O I N C E R A . Mu-
ralla 81. 
Pidan Catálogos , descuentos y Agencias 
al Unico Representante 
M . R A B A S A A p a r t a d o 52==Trinidad==Cuba 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
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Jpara OJHLJMLAS- 'L-impia y la? cuaca-uta. 
P a r a H O I V I ' B H E ^ . I d e a l d e de afeitarse, 
f r a s c o p e q u e r o i » c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A . 
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T o s e c i l l a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
d e l Dr . A y e r 
Preparado por el D H . J . C. A Y E R y CIA.., 
Lowell, Masa., E . IT. do A . 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE&I-
NALES— S S T E E I L I D AD, — VB. 
NESEO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS 
Consultas d e l l á i 7 d e 4 & 5 
49 HABAKA 49. 
C SflRl D. 1 
obsLTi.idíKN's. ern los sitios más concu-
rndos del distrito. 
Moral, moral .sobre todo; y probado 
interés por los niños, eso precisa. 
joaqu^ N. ARAMBüRU. 
L A P R E N S A 
Habló el Director de Agricultura, 
señor Comallonga, con su reconocida 
pericia en astos asuntos, sobre la nuc-
•va máquina inventada en Presten pa-
ra extraer el jugo de la caña y sobre 
su :po»ible exportación á los Estados 
T nidos. La creyó gravemente peligro-
sa para la riqueza de Cu;ba. 
Habló el señor Caraps, experto en 
•estas materias, sobre la misma cues-
tión. 
Lejos de encontrar peligro alguno en 
la supuesta exportación, la consideró í 
b-iipficiosa para Ouba. 
Nosotros respetamos la opinión y las 
razones de ambos contendientes, aun-j 
que llegado el caso sentiríamos, á la 
íverdad, que los ingenios, esos gigan-
tes estómagos de la riqueza de Cuba, 
sé atroñasen y desapareciesen. 
Pero no vemos por qué el invento de 
Presten ha de traer consigo la expor-
tación de la caña empacada á los Es-
tados Unidos. 
Se nos ocurre pensar que en vez de 
llevar allí el rico fruto, se pudiera traer 
aquí la decantada máquina. 
* * « 
Lo mismo opina el experto agricul-
tor señor Florencio Simancas, que es-
cribe lo siguiente en Gente Nueva, de 
Caniagüey: 
Es necesario que los experimentos 
realizados en Presten sean difundidos 
por toda la prensa para que lleguen 
á todas partes y sean bien conocidos y 
discutidos. 
Si las experiencias realizadas tien-
den á introducir una reforma en pro-
vecho de la industria en general, de-
ben ser estudiadas para su aprovecha-
mieuto en el país. Si por virtud de la 
desecación ó desfibración de la caña 
resulta que su rendimiento en azúcar 
se eleva á un por ciento mucho ma-
yor de lo que hoy le extraen los tra-
pkbes actuales, se habrá operado un 
avance en la fabricación que permitirá, 
desde luego, elevar nuestra producción 
y los rendimientos serán mayores. Hay 
que estudiar, en nuestro concepto, el 
problema en este punto de esencial in-
terés para fabricantes y colonos. 
La acción conjunta debe ser tratar 
de implantar los nuevos procedimien-
tos aquí, extraer la azúcar aquí, y fa-
cilitar nuestro gcíbierno por todos los 
medios que los nuevos productos del 
ibagazo puedan ser extraídos aquí tra-
yendo esto una gran potencia indus-
trial para nuestro país. 
Apenas hay invento que no sea re-
cibido en sus principios con desconfian-
zas y recelos. 
Salen al encuentro los perpetuos in-
tereses creados, las competencias y ri-
validades, la tenacidad de la rutina, el 
temor á lo nuevo. 
Mas el temeroso invento acaba al fin 
por ser caudal de beneficios para to-
dos. 
La cuestión está en saberlo emplear 
y utilizar. 
En hacer anua propia la que alza-
ron aquellos á quienes ve los creía te-
rribles enemigos. 
* # 
'Sin eiubargo, á la Cámara de Repre-
eentantes se ha 'llevado la Biguientf 
proposición de ley 
Artículo primero: Se prohibe la ex-
portación de la caña de azúcar, en cual-
quier forma que se pretenda realizar 
SU exportación. 
Artículo segundo: El Ejecutivo Na-
cional dictará las órdenes oportunas i 
para eü exacto cumplimiento de esta 
ley. 
Así pudiera aproTeCharse el invento 
en Cuba. 
Y no saldría la caña para los Es-
tados Unidos, 
Mas no .sabemos hajsta qué puwtx) pa-
recerá esa ley grata ó aceptable al tu-
tor, cuyos mohines de disgusto pueden 
tanto en Ouba. 
Xo sabemos hasta qué grado se re-
signarían el goibiemo y las Cámaras 
de Washington, sin buscar la represa-
lia correspondiente. 
Lo que podemos asegurar es que tra-
tándose de un invento de su nación 
procurarán no perder ripio en su. fa-
vor. 
Han dado pruebas de que saben ba-
rrer para adentro. 
De todas suertes, nos parece cuando 
menos prematura la presentación de 
esa. proposición de ley. 
De Él Día, apropósito del bandole-
rismo y de la captura del Alvarez apó-
crifo, es decir, de otro Alvarez bandi-
do. 
E l bandolerismo estaba tomando en 
Camagüey vuelos alarmantes y esta-
ba, además, extendiéndose á otras re-
giones. 
En los campos, donde están los que 
trabajan, los que producen, los que pa-
gan, reina el pánico. 
Los dueños y arrendatarios de fin-
cas las han abandonado reconcentrán-
¡ dose en las poblaciones, 
; La situación se hacía de todo punto 
intolerable; los secuestros aumentaban 
día por día. Y la -fuerza pública pa-
recía inútil. 
Parecía inútil. Pero ha demostrado 
' al fin que no lo es, 
¡ La fuerza púbíica no ha podido has-
ta ahora con el bandolerismo perma-
nente, con el de Solís y Alvarez. 
i Pero no se puede negar su efica-
¡ cía con el bandidaje temporal, con el 
de otros Alvarez y Solís. 
i Se acabarán con eso los secuestros 
y el pánico de los campesinos? 
Esperamos la respuesta. 
expresadas en el libro que fué Cai 
de la querella entre ella y su reai 1sa 
brino. 
Dícese que su popularidad en los sa 
Iones del aristocrático " faubourg" V 
Saint-Germán, que era muy gran ĝ [ 
recibido un golpe fatal. Añádese, «ni 
un gran baile que debía tener lugar d 
mes próximo, en su honor, en una Cag 
del noble 'faubourg." se ha aplazadd 
para una fecha indeterminada. 
Por otra parte, se asegura qi^ Gsx 
baile se verificará el día 18 de Diciénf 
bre pero que la princesa no sorá in" 
vitada á él. 
. Mal paso dió la Infanta con " E l 
lo de la vida." 
Su publicación le ha arrancado la 
popularidad y 'le ha merecido la pros, 
cripeión en .los salones aristocráticos d* 
Saint-iG-ermán. 
Y su. perdón ha desvanecido de ua 
golpe todos los himnos entonados en m 
loor por el radicalisino regenerador 
Sírvanle de consuelo los blasones de 
realeza y la asignación de la lista ci-
vil que aun conserva. , 
i La Lucha traduce del Courrier des 
Eiats Unis interesantes detalles sobre 
el asunto de la Infante Eulalia. 
La carta en que pide perdón á su 
soíberano Alfonso X I I I , ha producido, 
I según el Courrier tanto asombro como 
la alharaca promovida por su libro, 
Y aigrega: 
Aquellas personas que desde largo 
tiempo, hacían la corte á la Infanta 
Eulalia, como miembro de la familia 
real española, han sufrido una gran 
(iecepción y experimentado un profun-
i do disgusto al conocer sus opiniones so-
| bre el matrimonio, el divorcio, el femi-
! ni sino y la vida de la Corte, opiniones 
El mismo colega IJÜ Lucha publica 
la siguienle Carta: 
Pinar del Río, Diciembre 12 de 
Sr. Director de La Lucha. 
Obra de misericordia es enseñar al 
que no sabe. Si hay senadores que es-
criben "hojo, ilo, Alluntamiento, haiga, 
etc.," demostrando que antes que en 
el Senado debieran estar en la escue-
la, consiga usted que vayan á la mi», 
ma 'los senadores por esta, desdichada 
provincia, que ignoran la geografía de 
la región que aparentan representar, 
para que aprendan que Dayaniguas y 
Colón son dos puertos ó emibarcaderos 
distintos, y distantes entre sí, por lo 
cual es un disparate, y una ignoran-
cia supina decir que Dayaniguas frrá 
antes nombrada Colón. 
Yea -usted la proposición de Ley pre-
sentada en la sesión de ayer en el Se-
nado para la "construcción de una ca-
rretera que partiendo de Paso Real de 
San Diego finalice en el Puerto de Da-
yaniguas antes Colón!!! 
¡ Se la lucieron! 
Vn maestro de ampo. 
Comprendemos que se redacten y dis-
cutan leyes sin ortografía. 
Pero legislar sobre carreteras sin 
geografía nos parece, á la verdad, de-
masiado fuerte y original. 
Algunos bufones del periodismo han 
hecho chacota de las fiestas públicas ce-
lebradas en ¡la Isla el día de la Inmacu-
lada. 
Leemos en La Opinión, de Camagüey: 
A propuesta del senador por Santa 
Fe, don Pedro A. Echagüc y sin opo-
sición de ninguno de los otros miem-
'bros asistentes á la sesión, el Senado 
de la República Argentina resolvió hon-
rar de una manera especial á Nuestra 
Señora del Carmen de Cuyo, ponién-
dose en pie y demostrando de ese mo-
do su adhesión á las fiestas de la corona 
ción que en honor de dicha imagen se 
celebraban con gran entusiasmo en el 
Santuario de su nomibre. 
Quiso la Cámara exteriorizar po'' 
modo tan ostensible y elocuente 
se unía al sentimiento nacional, hon-
rando en virtud de su representación 
á la Madre de Dios en su advocación 
de Nuestra Señora del Carmen de Cu-
yo, imagen que va unida, como se sa-
be, á los más gloriosos episodios patrió-
ticos die la Argentina. 
¡Qué ridículos y qué retrógrados son 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
F L O R D E O R O 
IfenSo esta Driyilepja apa Mflca ieníreis canas ni seréis calp 
El cabello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
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L A F L O R D E 
es la mejor de todas las tinturas para el cabeHo y la barba, no 
ensucia la ropa. 
K s t a tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se cons«r^* í,̂ *nl 
pre flno, brillante y negro. 
Esta, tintuxa se usa sin necesidad de preparac ión alfruna-, ni siquiera debe l&,ra 
el cabello, ni antes ni d e s p u é s de la ap l i cac ión . 
Usando e s t » «ífua «e cura la caspa, se evita la c a í d a del cabello, «e euavSaa, »* 
menta 3T se perfuma. ^ 
es tónica, vigoriza las ra íces del cabello y evita todas sus enfermedades. P0* 680 
usa también como hig iénica . ^ 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, c a s t a ñ o ó rubio; el color 
pende de m á s 6 menos aplicaciones. 1 
E s t a tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del n* « 
1 si su ap l i cac ión se hace bien. r 
L * ap l icac ión de esta tintura ea tan fá.cil y cómoda, que uno solo se basta, 
lo que si se quiere, la persona m á s í n t i m a ignora el artifleio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la ca ída del .^^[^og. 
excita sai crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca aeréis 
E s t a agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello he 
y la cabeza sana. w»-i\o f 
E s la ú n i c a tintura que & los cinco minutos de aplicada puede rifarse el c» 
no despide mal olor. 
Ivas personas de temperamento herpé t i co deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud, ^u^0¿jc< 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una apl icac ión cada ocho días , y si á. la vez desean teñir el pelo, h á g a s e lo q 
el prospecto que se a c o m p a ñ a con la botella. 
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los 6f inadores de la República Argen-
tma 
¡ Y qué .sabios y qué progresistas los 
ue aquí han hecho muecas á las pro-
procesiones tradicionales de la Purí-
sima ! 
R e c e p c i ó n oficial 
Con las formalidades de costum-
bre, ayer tarde presentó sus creden-
ciales y fué recibido por el señor Pre-
sidente de la República, el nuevo Mi-
nistro de Francia, Mr. Jules de 
Clercq. 
Con tal motivo entre el referido di-
plomático y el Jefe del Estado se 
cambiaron los siguientes discursos: 
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en manos 
ríe Su Excelencia las Cartas del señor 
Presidente de la República France-
sa qué dan por terminada la misión 
que desempeñaba' el señor Souhart 
pn la Habana, y me acreditan ante el 
Gobierno cubano en el carácter de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República 
Francesa. 
Me felicito altamente por el honor 
que me cabe y por la misión que me 
incumbe de trabajar por que se «s-
irechen los lazos de franca amistad y 
se desenvuelvan las relaciones econó-
micas que existen tan felizmente en-
tre nuestros dos países. Todos mis es-
fuerzos tenderán á alcanzar este fin, 
y me atrevo á contar cOn la buena vo-
luntad de Su Excelencia y el concur-
so de su Gobierno para que se me fa-
cilite la realización de la labor que se 
me ha encargado y que me es suma-
mente grata personalmente." 
"Señor Ministro: 
Tengo la honra de recibir de ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
en que él honorable señor Presidente 
de la República Francesa os acredita 
como Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario en la Repúbli-
ca de Cuba, así como la de retiro de 
•Su Excelencia el señor Fernand Sou-
hart, vuestro digno predecesor. 
Me congratulo altamente de que 
Vuestra Excelencia se halle tan bien 
dispuesto para el cumplimiento de la 
honrosa misión que le ha sido confia-
da por el Gobierno de su país, de es-
trechar aún más, si cabe, los vínculos 
de amistad y de procurar desenvol-
ver las relaciones económicas entre 
nuestros dos pueblos, y me es muy 
grato manifestaros, señor Ministro, 
que podéis contar con mi cooperación 
y la de mi Gobierno para la realiza-
ción de tan nobles propósitos, así co-
mo porque tenga cumplido éxito una 
labor provechosa y conveniente para 
todos, y digna de las relevantes cua-
lidades que me complazco en recono-
cer en Vuestra Excelencia, quien, se-
guramente, por ellas y por sus mis-
' mos antecedentes de su familia en-
contrará fácil y agradable su perma-
nencia entre nosotros. 
Así lo deseo cordialmente, hacien-
do también sinceros votos por la sa-
lud del Presidente de la República 
Francesa, por la personal de Vuestra 
Excelencia y por la prosperidad de la 
gran nación que representáis." 
El acto se verificó en el Salón Rojo 
de Palacio y á él concurrieron, ade-
más de los Secretarios del Despacho, 
los señores siguientes: 
D. Justo García Vélez, Ministro de 
Cuba en Madrid; don Francisco Díaz 
Silveira, Director de Comunicacio-
nes; general Armando de J. Riva, Mi-
nistro do Cuba en Méjico; Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil, se-
ñor Castellanos; Rector de la Univer-
sidad, Dr. Berriel; Presidente de la 
Academia de Ciencias, Dr. Santos 
Fernández; Jefe de la Marina Nacio-
nal, teniente coronel Morales Coello, 
y su ayudante señor Martínez; Jefe 
de la Policía Nacional, coronel Char-
les Aguirre; Fiscal del Tribunal Su-
premo, Sr. Travieso; Alcalde Muni-
cipal, Dr. Cárdenas, y Jefe de las 
fuerzas armadas, general Monteagu-
do, con sus ayudantes señores Pat-
terson y Campiña. 
Mr. de Clercq fué conducido á Pa-
lacio y reintegrado á su domicilio, en 
el hotel "Inglaterra," en uno de los 
coches de la Casa Presidencial, sien-
do acompañado en ambos casos por 
el Subsecretario de Estado, Sr. Pat-
terson, y el . capitán Espinosa, ayu-
dante del general Gómez, dándole es-
colta de honor un piquete de caballe-
ría de la Guardia Rural. 
Los honores militares estuvieron á 
cargo de dos compañías de artillería 
con banda y bandera, al mando del 
capitán Aguado, y de un escuadrón 
de la Guardia Rural al mando del ca-
pitán Amier. 
JUAN A. VILA 
Este muy estimadó amigo, de cuyo 
restablecimiento dimos cuenta opor-
tunamente, nos participa que repues-
to en un todo de la enfermedad que 
le aquejó, ha vuelto á hacerse cargo 
de la Administración de la fábrica 
de hielo y cervecería "La Tropical," 
que con tanto celo y acierto venía 
desempeñando. 
Agradecemos la atención y felici-
tamos al buen amigo señor Vila por 
su restablecimiento. 
EL "BUGGANIER" 
Un episodio que pudiera tener algti 
na relación con la explosión del 
"Maine." 
En la mañana de uno de los prime-
ros días del mes de Febrero de 1898, 
poco antes de aquel en que ocurrió la 
catástrofe del "Maine," fué llama-
do con gran urgencia desde el Go-
bierno General el entonces Adminis-
trador de esta Aduana, quien escu-
chó con sorpresa de labios del señor 
Congosto, la noticia de haher estado 
algunas horas en nuestra bahía el día 
anterior, un "yatch" llamado "Buc-
canier," de excepcionales condicio-
nes de marcha, y que, según noticias, 
de buen origen ad>quiridas, tenía la 
misión de volar en una noche el di-
que flotante y el crucero "Alfonso 
X ! I I , " y escapar , en las sombras gra-
•cias á su rápido andar. 
Cumpliendo los deberes de su car-
go, se dirigió desde Palacio aquel 
funcionario al Destino ó Puesto de 
Aduaneros del "Esquife," en el mue-
lle de Caballería, encargando allí se 
observaran con los "yatebs" que en 
lo sucesivo llegaran todas las forma-
lidades preceptuadas en las ; orde-
nanzas para los buques de travesía, y 
ordenando muy especialmente se le 
avisara en el acto y cualquiera que 
fuera la hora, la llegada de un 
"yatch" americano ñamado "Buc-
canier" que había salido de puerto 
el día anterior. 
A medio camino, desde aquel lugar 
á la Aduana, fué alcanzado el Admi-
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
G í O 
Personas hay que abaudona-n la vista de tal modo, que cuando se cfon 
cuent-a del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
7 le parece igual á, otro que ha visto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
^ia ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examman la ristia gratis 4 
«eiwvr^s. y W í * . ewti tu id , para !o eual nuestro gabinete 
dot&cjta 4e a.p4ratop moiier"©^ 
Som̂ yg los ímecs fabric^tef e» G g ü de las legít ima pl84?^ dos 
Cv-vn. iiti gnio espejuelo usted 4 corta j larga distaaicia. 
BL ALrIENPABJS?, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderTjo. entrs 
Habana y Compofitela, casi esquina á Oompostela. 
nistrailor por un ordenanza del "Es-
quifo," que le comunicó que el bu-
que en cuestión estaba entrando por 
la boca del Morro; y retrocediendo 
de su camino, dispuso con todas las 
formalidades del caso la visita re-
glamentaria, que encargó personal-
mente al jefe del resguardo, quedán-
dose allí en espera de su resultado. 
Al regresar la visita y recogerse 
los documentos del buque, se vio que 
venía sin "manifiesto consular" y 
en la "lista de rancho" que ge le 
exigió, figuraban á continuación de 
las provisiones una cantidad regular 
de rifles y revólvers y una mayor de 
explosivos de varias clases, con el 
aditamento de uno ó dos pequeños 
cañones y otras tantas ametrallado-
ras sistema "Plotchinks." 
Venían también como pasajeros, 
además de la natural dotación, has-
ta una veintena de jóvenes america-
nos, gente fuerte y de aspecto deci-
dido; y con todos estos datos, bastan-
tes á inspirar recelo al menos apren-
sivo, volvió el Administrador a Pala-
cio á dar de ellos cuenta, como era 
su deber. 
Hallábase el señor Gobernador Ge-
neral, á su llegada, en Consejo con sus 
'Secretarios, y al enterarle' el señor 
Congosto de las noticias que el Ad-
ministrador traía, ordenó que entra-
ra éste en el Salón del Consejo, don-
de explicó lo que sucedía, cansando 
en todos el mayor asombro. 
Después de una ligera discusión de 
las medidas que fuera conveniente 
adoptar para evitar ó castigar cual-
quier acto de los que se habían de-
nunciado como propósitos del capi-
tán del "yatch," y habiendo mani-
festado el señor Administrador de la 
Aduana que las Ordenanzas del Ra-
mo le daban los medios de hacer al 
buque objeto de una vigilancia tan 
estrecha, que le sería imposible in-
tentar una sorpresa; y que no le pa-
recían bien, además, medidas muy 
ostensibles, que evitarían segura-
mente lo que se temía, pero dando lu-
gar á la crítica de lo-s desocupados 
y de los enemigos, se acordó confiar-
le la adopción de las precauciones 
que juzgara conveniente poniéndose 
de acuerdo con el Comandante de 
Marina. 
Así se hizo, y aquella noche tuvo 
el "'yatch" amarrada á su costado 
una falúa tripulada con marineros 
del Resguardo y el jefe del mismo, 
provistos de luces de bengala de co-
lores, que se había de encender al 
observar en el buque algún movi-
miento sospechoso, siendo esta la se-
ñal que esperaban el remolcador 
"Sussie.' situado en la boca del puer-
to para impedir la salida del buque, 
y otros cuatro vapores colocados en 
diferentes puntos del litoral de la ba-
hía, todos tripulados por marineros' 
de guerra y con severísimas órdenes 
de proceder con toda energía si lle-
gara: el caso de ser llamados por me-
dio de las luces. 
Transcurrió la noche sin que suce-
diera otra cosa que el continuo via-
jar de botes del "yatch" del "Mai-
ne" y de éste á aquél, según consta-
ba en el parte dsdo á la mañana si-
guiente por el jefe del resguardo al 
Administrador, y pudo este también 
comprobar por sí mismo habiendo 
pasado en el muelle toda la noche. 
Poco antes de las doce de aquel 
día, llegó á la Aduana el capitán del 
"yatch" pidiendo despacho para sa-
lir, y se le manifestó que no podía 
despachársele si no satisfacéa; ó afian-
zaba la multa de quinientos pesos en 
que había incurrido por no traer ma-
nifiesto consular, de lo cual protes-
tó una y mil veces, pero viniendo, 
por fin, á proponer como fiador al 
Cónsul de su nación, el célebre Lee, 
que fué aceptado por el Administra-
dor. 
Cumplido • este requisito legal, se 
entregaron los documentos de salida 
al capitán, que se hizo acompañar 
esta vez de algunos de sus pasajeros, 
¡uno de los cuales, provisto de un 
i kodac, tiró un retrato del Adminis-
• trador. que luego sería aquí publica-
do en un periódico con nn pie que 
decía: el feroz Administrador de la 
Aduana de la Habana. 
Salió el buque, pasaron tres días, 
y se dió aviso al Cónsul Lee de que 
había transcurrido el plazo reglamen-
tario para hacer el pago de la multa 
impuesta al capitán del "yatch" 
"Buccanier," y que no habiéndolo 
verificado éste, debía satisfacerla el 
fiador. 
Después de muchos viajes á la 
Aduana y de varias entrevistas del 
Secretario del Consulado con el Ad-
ministrador, en que se trató por to-
dos los medios y valiéndose hasta ¿le 
amenazas de carácter internacional, 
de eludir la obligación contraída, y 
al negarse, por fin el Cónsul rotun-
damente al pago, envió el Adminis-
trador un comisionado de apremio 
con los carros para embargar los 
muebles al señor Lee, y ante esta ac-
titud tan resuelta, cedió por último, 
y se cobraron é ingresaron en el Te-
soro español los tan debatidos "qui-
nientos pesos," compensación bien 




El Secretario de Cámara y Gobier-
no del Obispado, Canónigo doctor Mén-
I dez. estuvo ayer tarde en Palacio ¡á fe-
1 licitar al señor Presidente y á su digna 
I esposa en nombre del lltmo Sr. Obispo, 
i por su restablecimiento. 
Ley sancionada 
Ayer se publicq en la "Gaceta" la 
ley votada por el Congreso y sancio-
nada por el señor Presidente de la Re-
i pública, suspendiendo todas las leyes 
i que garantizan la inamovilidad de los 
, empleados. 
i También se ha publicado el siguien-
Lte decreto: 
| La propaganda de los veteranos pa-
: ra q'ue cesaran en los cargos públicos 
| los que comba ti eron con las armas la 
\ independencia de nuestra Patria en 
' cualquiera de las guerras separatistas, 
ha influido dp manera en la opinión 
: pública, que el Congreso ha dictado una 
, Ley ordenando queden en suspenso 
i durante diez y ocho meses todav las le-
! yes que garantizan la inamovilidad de 
| los empleados y funcionarios y las cua-
les se oponían á que pudieran ser se-
; parados de los empleos públicos á to-
• dos aquellos compren'.'idos en las con-
! üiciones antes indicadas. 
, A l sancionar esa Ley cumple el Eje-
cutivo t u alto deber limitando sus 
, efectos á los fines que se propuso al 
I canzar el lesrislador. sin que produzca 
la inestabilidad de los funcionarios de 
todas clases y la zozobra y legítima in-
quietud en todos los loue lian servido 
bien y fíelmente sin une pueda tachár-
seles de haber combatido por medio de 
I las^armas la independencia de Cuba. 
I No desea tampoco el Ejecutivo que esa 
Ley pueda convertirse en sus manas 
en un arma contra los partidos políti-
cos facultado como está para expulsar 
de los cargos públicos libremente á 
aquiellos emipleados, á quienes no sim-
para hoy Ley alguna. Desea por el con-
trario dar la más absoluta garantía á 
los partidos políticos y otorgar á los 
funcionarios de todas clases la más 
completa seguridad de que serán respe-
tados en sns puestos, que sólo podrán 
ser removidos los que tomaron las ar-
mas contra la causa de la independien-
cia y á ese propósito va encaminado es-
te Reglamento que con la Ley se publi-
ca, á fin de que el espíritu de esta no 
se conculque y queden limitados sus 
efectos á los fines 'que se propuso llenar 
el legislador. 
Se ha procurado en el Reglamento 
dar garantías á todas aquellas perso-
nas que desempeñando cargos públicos 
se vean acusadas, se confirmen en sus 
cargos á todos aquellos que no sé opu-
sieran con las armas á la Independen-
•cia de nuestra patria, y proenra el Je-
fe del Estado mantener la más extric-
ta neutralidad, en sus relaciones con 
los partidos políticos, y llevar al áni-
mo de todos su inquebrantable propó-
sito dp mantener el orden, la legalidad 
y la justicia. 
REGLAMENTO 
Artículo I.—De acuerdo con lo dis-
pone el artículo primero de la Ley pro-
mulgada en esta fecha, quedan suspen-
didas, en un período de diez y ocho me-
ses, las leyes que garantizan la inamo-
vilidad de los funcionarios y emplea-
dos públicos, en la parte que se refiere 
á dicha inamovilidad. 
Artícnlo II.—•Quedan ratificados en 
sus puestos todos los empleados públi-
cos de -cualquier categoría que sean, 
que no se hallen comprendidos en los 
casos de excepción contenidos en este 
Reglamento y á quienes amparaban las 
leyes suspendidas. 
Artículo III.—Deberán cesar en el 
ejercicio de sus cargos todos aquellos 
fancionarios públicos respecto de los 
cuales se demuestre qne tomaron las 
armas contra la causa de la indepen-
dencia, de -Cuba en cualesquiera de las 
guerras separatistas, siempre que no 
hayan sido rehabilitados al amparo de 
las Leyes de la Revolución. 
Artículo IV.—Se nombrará una Co-
misión compuesta de un individuo del 
partido conservador y otro del partido 
liberal y dos miembros del Consejo de 
Veteranos con un Presidente designa-
do por el Ejecutivo, cuya comisión co-
nocerá de las denuncias, instruirá los 
expedientes y resolverá en d-efinitiva. 
Artículo V.—Los Secretarios del 
Despacho y los Jefes de Departamento 
remitirán á la Comisión referida en el 
artículo anterior ios expedientes que 
estuvieren en tramitación y las denun-
cias que se hubiesen hecho. 
Artículo YI.—Los puestos públicos 
que vacaren por la separación de los 
que actualmente los desempeñan, cuan-
j do no se cubran por ascensos, serán 
proveidos teniendo en cuenta la filia-
ción política á que pertenezíea el que 
haya cesado en el cargo. En todo caso 
la vacante que resultare será cubierta 
atendiendo la regla consignada en el 
párrafo anterior. 
Artículo VIL—Contra las resolucio-
nes que recaigan, así en los nombra-
mientos como en la separación de los 
empleados públicos, se otorga el recur-
so de alzada para ante el Presidente de 
1 República, en la forma y por el 
tiempo determinados en el artículo 57 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo. 
Artículo VII I .—En lo sucesivo. 
mientras no se derogue este Reglamen-
to, los que aspiren al desempeño de car-
gos públicos, deberán jurar que ade-
más de las condiciones exigidas por las 
leyes, no han tomado las armas contra 
la causa de la independencia de Cuba 
en cualquiera de las guerras separatis-
tas, ó que han sido rehabilitados al am-
paro de las Leyes de la Revohmión.. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á 13 de Diciembre de 1911. 
Gerardo Machado, Secretario de Go-
bernación.—'{i)José M. Gómez. 
«E0RETA.RI4 DE GOBERNACION 
Ladrones detenidos 
El Gobernador Provincial de Santia-
go de Cuba, telegrafió ayer al Secre-
tario de Gobernación, lo siguiente: 
"Por esta vía me comunica el Al-
calde municipal de Guantánamo, lo 
ique sigue: 
En este momento jefe de policía 
acompañado de un oficial y un sar-
gento cuerpo ha puesto presos á Luis 
Fabregat Pérez y Domingo Albaniz, 
quienes armados de revólveres penetra-
ron en el domicilio del comerciante 
señor Ramón Mola, y con amenazas 
de incendio y muerte le exigieron 300 
pesos. El señor Mola entrególes $150 
ofreciéndoles dar el resto mañana en 
el crucero del ingenio ^Santa Isabel." 
He puesto disposición Juez de ins-
trucción los detenidos y los $150 que les 
fueron ocupados." 
Los veteranos y el general Machado 
Ei iPresidente del Centro de Vetera-
nos, general Emilio Núñez y los coro-
neles López Leiva y Aranda, estuvie-
ron reunidos ayer tarde con el Secre-
tario de Gobernación señor Machado 
en su despacho, tratando de asuntos 
relacionados con la ejecución de la 
Ley votada por el Congreso, suspen-
diendo la Ley del Servicio Civil. 
A l salir del despacho del señorMa-
ehado, los señores López Leiva y Nú-
1 ñez, manifestaron á los repórters que 
| dicho Centro designará hoy á los dos 
| señores que han de representarlos en 
I la comisión y que una vez designadas 
j esas persoonas, irán á Palacio á dar 
, cuenta a] señor Presidente de quiénes 
han sido los nombrados. 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
tí 8«<iy D. 1 
demostrado en 1S años de éxitos constantes recetándolo los 
prin^pales médicos de las cinc© partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las BCBífiaS, ügWÜS de 
Jtoea, el tiolo? y ardor de estómago, los oómltos, oértlgo 
estomacal, dispepsia, Indigostián, dilatación y ülcora del 
estómago, hlperelorhidrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, fiaiulencias, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlñOS incluso en la 
época del dBStete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriaa el es-
tómago é intestinos, la digestión se normaliza, el enferme 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de paso ai 
estaba enflaquecido. 
S« remite fáltete par coree i gufen le ptói 
•arta: Sarraao, 36,3ía4ri4 y prm^pídea ferwacias i&l m«mi« 
J . R A F E C A S . Obrapía 19. anico representante y depositario de las especiaJidadsa 
ne Salz de Carlos. E l ix i r , digestivo, Dinamogeno, tónico, reconstituyente, anti-ner-
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Rcumatol contra el reuma v go-
ta. Pargantina contra el ex treñ imiento . D e p ó s i t o s generales; S a i r á . Johnson, lia.ba-
tiü. VUiím . i iú i < (j atiijt 1) 1 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Derechos Reales 
Se ha •declarado icón lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Antonio Marzal y ¡Rosa, contra la l i -
quidación número 473 practicada por 
la Administración de 'Rentas de Ma-
tanzas con motivo de la escritura de 
venta en remate público de la. finca 
"Nneva . Sicilia," compuesta de 31 
caballerías, porque habiendo adquiri-
do con anterioridad 29 de las mismas 
y pagado el impuesto, sólo debe abo-
j narto ahora sobre el valor de las dos 
j caballerías restantes, y asimismo se ha 
ordenado el cobro del 0'10% por la 
I cancelación de una hipoteca en lugar 
i del 0'25% por proceder la misma de 
plazo aplazado en la venta. 
Se ha contestado á la solicitud en 
consulta del señor Robert Ilollings-
w-erth, que dtt arruinándose claramen-
te en el inciso sexto del artículo 30 del 
Keglamento de Derechos Reales, las 
eoridiciones en que hau de encontrarse 
ios bienes quí; se enageneu para go-
zar de los beneficios de ese artícnlo, 
es lo procedente presenten á ese efec-
to los títulos de venta de los terrenos 
de la "Isle of Pin es Company" en la 
Oficina liquidadora; pudiendo esta-
E s t a a f e c c i ó n puede proceder del 
ú t e r o ; pero es originada m á s fre-
cuentemente por la anemia. L o s 
s í n t o m a s m á s comunes son: indig-
n a c i ó n súbi ta , sustos, una s e n s a c i ó n 
de algo as í como una bola en la 
garganta, r i sa nada usual, carcaja-
das y llantos casi s i m u l t á n e o s , ata-
ques que ocasionan contorsiones 
de los m ú s c u l o s , hay dificultad pa-
r a respirar y la piel se pone muy 
sensitiva, etc. 
L a enfermedad requiere al imen-
t a c i ó n sana y nutritiva, largos pa-
seos al aire libre, bastante distrae-
p i ó n y diversiones y el empleo de las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
las cuales son infalibles para pro-
ducir sangre y tonificar ios ner-
vios. Miles de curaciones de his-
terismo efectuadas con estas pildo-
ras en todo el universo, son prue-
bas fehacientes de su eficacia é in-
comparabilidad. 
E n c u é n t r a n s e en todas las boti-
cas y d r o g u e r í a s . 
Rechace usted toda i m i t a c i ó n de 
las P I L D O R A S D E L D R . L O -
V E T T ; insista en que le s irvan es-
tas pildoras para que recupere su 
salud con seguridad. 
Eí siguiente grabado es un facsímil de un frasco de Pildoras del 
Dr. Lovett con su envoltorio. Fijese bien en él para que nadie 
le venda otra cosa en vez de estas pildoras. Esta es la prepa-
ración que dé ¿las damas buen color» apetito, salud, fuerzas y 
alegría. 
d e l 
••i. 
M i l e s c u r a d a s M i l e s c u r á n d o s e 
Histerismo producido por anemia cerebral. 
Las Pildoras del Dr. Lovett lo vuelven todo á su estado 
normal. 
"Artemisa, Provincia de Piiar del Río, 
Bopública de Cuba. 
Desde la «Jad de 16 $ílos «Bpeeé 4 Buirír 
de histerismo y fuertes dolores de cabeza, 
aooî pafiados de una graii pesadei, y notó qua 
me adelgacé mucho, por lo cual me % con un 
médioo, el cual estucó medidnlndoms por âr-
gb tiempo, pero fué en vano, porque jeal 
prjscguía su camino .Upidamacts. Consulté i 
otp médico y deHpvjég'coa átroe mis. pero to-
do fué (bíH& basta que un día -penturoso, ba-
klando con una amjga, me aJabA ajueho loa 
Ptldom del Dr. Tywett, y tomé el contenido 
de seis frascos de ellas y me he puesto com-
pletamente bien, por lo que las recomiendo co-
mo el mejor medicamento para fortalecer el 
organismo y enriquecer la sangre. Yo no 
creía que había remedio que pudiera curar-
me, y hay que canvenoerse que las Pildoras 
de! Dr, Loveít son usa medicina de ir.compa-
r?b!a " îar para la anemi? cerebral, aue njt 
la causa de lea padecimientos que tuve. 
Masía Te?.??a. Obte-u. 
Tattigog: Jtujr Gabcía, Fbakcisco Gobajíteb." 
Dr. LOVETT MEDICINE 00., Uek Box 77, NEW YORK 
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Llecer en su caso recurso de alzadn, 
ante esta Secretar ía para la resolu-
ción del expediente. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
establecido por el señor. Francisco 
•Svtárez contra la Administración de 
la Babana, en el expediente de l iqui-
dación número 9,2,21, por haber que-
dado Eirm€ la misma y además por no 
iralarse de un error en la •calii'i'caciou 
de un título sobre compra-venta de te. 
rreno en la zona de ensanche, no ¡jus-
l ificada en la escritura. 
Toma de posesión 
En la mañana de hoy tomarán pose-
sión de sus respectivos cargos de Sub-
secretario de Hacienda y Director de 
la Lotería Nacional, los señores Rai-




K e s o l n c í O B e s 
A los señores Superintendentes Pro-
vinciales de Escuelas de Matanzas y 
Presidente de la Junta de Edueaeión 
de Holguín, se les manifiesta, en contes-
tación á su consulta, que por Decreto 
Presidencial ha sido modificado el ar- \ 
tí culo segundo del Reglamento para1 
la ejecución de la ley de 4 de Julio 
en el sentido de que sólo se aplicará á 
aquellos Directores que sean nombra-
dos en lo sucesivo, continuando los an- i 
teriores percibiendo las mismas canti-
dades que hasta Septiemthre percibie-
ron, por lo que pueden autorizar el. 
pago de los meses de Octuíbre y No-
viembre con la misma ascendencia que 
en Septiembre. 
Al Presidente de la Junta de Educa-
ción de Trinidad se le manifiesta que 
es opinión reiterada de la Secretaría de 
Justicia, que las vacantes de miembros 
de Juntas de Edaicackxn, sólo pueden 
cubrirse en la misma forma en que se 
cu*bren las 'vacantes de concejales con 
arreglo á la nueva ley Municipal. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Pedro Betancourt se le co- • 
mímica que como el aula de Sloyd de 
ese Distrito fué suprimida en lo . de 
Septiembre, al restablecerse en lo . del 
cornente, debe ser nombrado el mismo 
maestro que quedó excedente, y como 
éste pudo haber sido "ratificado antes 
del 31 de Agosto por esa Junta, en 
cuyo caso tenía derecho á percibir 50 
pesos de sueldo, puesto que el tiempo 
que ha dejado de ejercer ha sido por 
causa ajena á su voluntad, es por lo 
que se consignó la cantidad de $50-00, 
de los que esa Junta no debe utilizar ! 
más que los que con arreglo á la ley 
le correspondan al maestro de refe- i 
réncia. 
A l Presidente de la Junta de Edü-
cac-ión de Unión de Reyes, se le ma-
nifiesta que con arreglo al artículo 33 
dél Reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de 4 de Julio, sólo los 
maestros ratificados antes del lo . de 
Septiembre pueden cobrar $50-00 de 
sueldo, de acuerdo con lo dispue;:- i 
el párrafo segundo del artículo y i in-
do de la mencionada ley. Los que lian 
sido ratificados después de esa fecha, 
sólo 'pueden eobrar $45-00 hasta el 
próximo año económico. Los que en-
contrándose en este último caso hayan ' 
percibido $50-00 deben reintegrar al 
Estado los $5-00 por cada mes que han i 
cobrado de más. 
Lo mismo se le dice á la señorita Iré-1 
ne María Puentes y Pawer, maestra de 
Jagüey Grande. 
A i i t o r i z a c i ó n 
A la señorita María del Portillo, se 
le autoriza, de acuerdo con sus deseos, 
para que concurra en calidad de oyen-
te al Kindergarten número 2, de la 
ciudad de 'Matanzas. 
N o m b r a m i c u t o a p r o b a d o 
Este Centro ha aprobado el nombra-
miento de maestro hecho por la Junta 
de Edueaeión de Camagüey á favor de 
la señorita 'Gracia Valdés. 
SECRETARIA DE_~ AGRICULTURA 
E l mercado de cedro de Bremen 
Desde que dos importadores de ce-
dro en Bremen encuentran grandes 
dificultades para conseguir—no sólo 
en Cuba, sino en los países de la Amé-
rica Central—cargamentos de alguna 
cuantía, han buscado y aun buscan 
la manera de proveerse en otros luga-
res. 
Por eso han estimado estos nego-
ciantes como una gran ventaja en-
contrar en las regiones del Congo 
francés una madera llamada "Oko-
me," qne si bien es difícil de traba-
jar, pudiera llegar á sustituir al ce-
dro, que tanto escasea y que repre-
senta allí una verdadera necesidad 
para los fabricantes de cajas de ta-
bacos. 
J u n t a N a c i o n a , ! d e P e s c a 
Presidida por el doctor Junco, Se-
cretario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, celebró sesión, ayer á las cua-
tro y media de la tarde, la Junta Xa-
eional de Pesca, con asistencia de los 
vocales señores doctor Carlos de la To-
rre, doctor Felipe García Cañizares y 
señores Manuel Lexmes y Juan Torres 
Juaseh. 
Dada cuenta con el acta de la sesión 
anterior, fué aprobada. 
Enterada la Junta de una comuni-
cación del Director de la Exposición 
Nacional, poniendo á disposición de la 
Junta el local elegido para exhibir las 
artes y demás utensilios, relacionados 
con la industria pesquera ; acordando 
comisionar al señor Víctor Rodríguez, 
para que lleve á cabo las obras que se 
necesiten realizar par la mejor exhi-
bición de esas artes. 
Se dió cuenta con una comunicación 
del señor Director de Montes y Minas, 
acusando recilbo á eserito de esta Junta, 
referente á los cortes de leña qne se 
están efectuando en el litoral de Isa-
bela de Sagua, para lo que no hay con-
cedida autorización de ninguna clase 
y haberse ordenado al Alcalde Muni-
cipal de Sagua la Grande, para que en 
cumplimiento del Decreto sobre la ma-
teria, proceda á la formación del opor-
tuno expediente, detenga y secuestre 
los productos que se encuentren cor-
tados sin la guía correspondiente. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción del vocal señor Manuel Lexmes, 
con motivo de su viaje de inspección a 
la Isabela de Sagua á comprobar si era 
cierto lo denunciado so'bre el extermi-
nio de la cría de ostiones, el que mani-
fiesta haber comprobado la •certeza de 
dicha denuncia. E l señor Presidente 
dió cuenta también de que en vista de 
la importancia del particular, había pa-
sado comunicaciones á los señores Se-
cretarios de Hacienda, Secretario de 
Obras Públicas y Jefe de la Marina 
Racional, exponiéndoles, respectiva-
mente, que se sirvan disponer que p;vr 
el Adiministrador de la Aduana de la 
Isabela de Sagua se ejerza la mavor 
vigilancia en los criaderos de ostras 
y de las órdenes oportunas para que 
se impida la repetición de tales hechos, 
poniendo á los infractores á disposi-
ción del señor Alcalde Munieipal de 
aquella ciudad para la formación del 
oportuno expediente; rogando al señor 
Secretario de Obras Púiblieas, que en 
las obras del dragado del puerto que 
se realizan en la Isabela de Sagua, im-
pida que se ^igan causando destrozos 
en dichos criaderos; y al Jefe de la Ma-
rina Nacional, para qne disponga, co-
mo Vocal distinguido de esta Junta, 
que por un cañonero se ejerza la ma-
1 yor vigilancia á esos efectos. 
Dada cuenta con una comunicación 
del Jefe de la Marina Xaeional, en-
viando datos y anteeednites relativos al 
i servicio efectuado por el Comandante 
i del Cañonero Céspedes en el puerto de 
| Matanzas, referente á la detención de 
| una canoa, y arte de pesca, fuera de 
' reglamento; acordó la Junta dir igi r 
al señor Secretario de Hacienda escri-
to, para que por el Administrador de 
la Aduana de aquel puerto se aporten 
los datos que existan en su poder res-
pecto al particular. 
i Se dió cuenta con una comunicación 
j de la Secretaría de Hacienda, envian-
do escrito de varios pescadores del Ma-
riel, solicitando que en las ensenadas 
allí existentes, se prohiba el uso del 
chinchorro; la Junta acuerda, que por 
i el Secretario de la misma, se traigan 
j á la próxima sesión los antecedentes re-
| lacionados con dicho asunto. . 
| La Junta acuerda acusar recibo al 
i señor Cónsul del Uruguay en Dunker-
I que, por el envío de dos folletos rela-
j (donados con la industria pesquera, de 
! los cuales es aoitor, que dedica á la 
Junta Nacional de Pesca de la Repú-
blica. 
No ha'biendo otros asuntos de que 
tratar, se suspendió la sesión á las 5 




A la Jefatura de Oriente se ha re-
mitido aprobada, el acta de recepción 
definitiva de un puente de 10 metros 
de luz sobre el arroyo " Y a r a y ó , " ca-
mino de iSantiago de Cuba al Cobre. 
A la Jefatura del Alcantarillado 
Se ha pasado á la Jefatura del Aí-
cantarillado y Pavimentación un es-
¡ crito de la Alcaldía Municipal relati-
¡ vo á la apertura de la calle de Herrera 
entre Luco y Vilianueva por ser asun-
to de su competencia. 
E l saneamiento de Batabanó 
Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura de la Habana, el contrato cele-
brado por la misma con el señor Clau-
dio Abascal para el suministro de ra-
jón, piedra picada, y recebo para el sa-
neamiento de Batabanó. 
Compra de ganado 
iSe ha remitido á la Jefatura de la 
Habana la autorización de compra de 
dos mulos con destino á las obras del 
Alcantarillado de Guanabacoa. 
Acota de recepción 
A la Jefatura de Camagüey se ha 
remitido el acta de recepción provisio-
nal del tramo de carretera construido 
entre Ciego de Avila y el Cementerio 
de dicha población. 
Caño libre 
Se ha comunicado á la Jefatura de 
Oriente que este Centro ha resuelto 
que los de.ntintas, barberos, colegios, 
etc., que usan el agua con fines higié-
nicos, no sean recargados ni restrin-
gidos en el consumo, debiendo pagarla 
por caño libra. 
p a r a P á r v u l o s y H l á o E 
Sgr* Castoria es na sabstftnto iueíeasivo del Elixir Pareférica, Cordiafes y 
Jarabes Calmantes. D« pote agradable. No coatieae Opio, Morfina, ni íñagaat «tra ntbstaucla 
narcótica. Destruye las Loaabrices y quita la Fiebre. Cora te Diarrea y el Célico veatoss. Alivia 
los Dolores de la Deaticióa y cara la Constipadéa. Regulariza el Estémago y los lotestioos, y 
produce na sneeo aataral y salodable. Es la Panacea de los Nidos y el Andigo de los Madres. 
X . o s N i ñ o s U o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS,* LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS! DAD, 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P S Í ^ A 
y RUIBARBO 
B050VE 
^ACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 í CURE RADICALMENTE 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Casos de lepra 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Colón que los casos de la Lepra 
existentes en esa localidad deben man-
teneree aislados y á no ser posible que 
sean remitidos al Hospital de San Lá-
zaro de esta Capital, y qne los gastos 
qúe se angínen debe snfraguarlo el 
Municipio de esa. 
Crédito paia Remedios 
A l pagador de la Zona Fiscal de 
Santa Clara qiue solicito de la Secrta-
ría ée Hacienda la cantidad consigna-
da de $4W para la Jefatura Local de 
Sanidad de Remedios, so 1e dice qxm 
esta cantidad debe sor tornada con car-
¿o á los $20.000 consignado en el pre-
supuesto de esta Secretaría para el au-
mento de desinfectantes en las Jefatu-
ras locales, v de esa manera reintegran-
do los $11.5,35 qne indebidamente se 
han tomado de la consignación de jor-
nales, material y forraje de dicha Je-
fatura. 
Solicitud 
A l Jefe local de Sanidad de Guano, 
que remita relación del personal de esa 
Jefatura, incluyendo los Ohreros. se-
gún circular enviada por esta Direc-
ción anteroiormente. 
Autorización 
Se autoriza al señor Enrique Delga-
do para establecer una Farmacia auxi-
liar en San Pedro de Maya-bón, y se oo-
munica esta resolución al Sub-delega-
do de Farmacia del 'Perico. 
Clausura 
Al Sub-Delegado de Farmacia de 
Alacranes oue se 'ha dispevo la ^Ifu-
sm^a de la Farmacia del señor Pedro 
López, por infracción del artículo 10 
del Reglamento de Farmacia. 
Licencias 
•Se conceden 30 días de licencia con 
sueldo al doctor Ramiro Ovando. Ga-
briel AIyarez. José Morales, Blanca Na-
varro y Rufino Silvera. 
Traslado de restos 
Se autoriza al señor Lionel Cuber-
bath para trasladar los restos del señor 
Rafael Palau del Cementerio del Cano 
i á esta capital. 
Meningitis importado. 
En las notas del día 11 de esta Se-
cretaría se consignó que se ordenaba al 
¡señor Jefe local de Sanidad de Santia-
| go de Cuba que procediese a efectuar 
j las desinfecciones en los casos de me-
ningitis cerebro espinal epidémica co-
mo si se tratara de un caso de viruelas. 
Se debe aclarar que en la ciudad de 
Santiago de Cuba ha existido un caso 
i de meningitis cerebro espinal epidé-
mica adarando que fué importado del 
extranjeiro. siendo la medida arriba. 
I consignada de carácter particular, y no 
general, como pudiera desprenderse d'e 
la misma. En Cuba no existen casos, 
i de carácter local, de meningitis cere-
bro-espinal epidémica. 
Reparación de una calle 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Marianao que en breve plazo se 
procederá á la reparación del tramo de 
la Calzada Real de ese pueblo, segün 
interesó en anterior comunicación. 
Acidos de "Las C a ñ a s " 
Sip dice al señor Di redor del Labora-
torio de la Crónica Quirúrgica, que á 
los dueños de una fábrica de ácidos en 
el barrio de "Las Cañas , " se le con-
cedió un plazo para instalar ciertos 
aparatos, que según ellos evitarían los 
malos olores. Que éstos aparatos están 
ya colocados, pero que falta someterlos 
iá la prueba. 
J o r n a l e s e x t r a o r d i i M r i o s 
Se dice al señor Comisionado de In -
migra ción. que el señor Secretario ha 
accedido á lo solicitado por los t r ipu-
E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DES6RACIAS EN EL N06AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
D*E^J5 ^S EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
n^JlJ^A S ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
NUMERO"!? HABANA.8 dÍrÍSÍrSe á PABLO EGUSQUIZA' AMARGURA 
rnrdaüats 
de Oro E (PEPTOM) Diptomas de Konor 
V I N O d e B A Y A R D 
TODOS LOS KOSPITAXiBS 
Ests oino TONI-NUTRIVO, es el recansfituyente el mas activo, 
trncacia remarcable en la AMERflIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
" enj£ alímentaciori de les ÑIPOOS débiles y de los aonoalescientes. 
Psris, COLLH! » 4B, r. do iaísbsap y sn tedas las íarmatlaa. 
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A R R i i m T 
Cura los catarros, tases, asma, bronquitis y demias afecciones 'del aparato 
respiratorio. Calma las toses por rebeldes que sean y proporciona al enfermo 
una tranquilidad asombrosa. Pídaseen todas la ĵ Droguerías ,y Boticas GÜI-
RA DE B A R R I N A T . 
C 3722 alt. 15-10 D. 
D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I K M J P O 
láivtes d é l a s lanchas de su Departaméi* 
(o. refeimte á que le sean abona ios los 
jornales de loe trabajos extraordinarios 
que efectúan, cuando éstos no sean en 
beneficio del 'Departamento de Imni-
gración. 
E l nuevo director de Beneficencia 
Kn la mañana de ayor ha tomado po-
sesion del cár^b de Director de Benefi-
cencia, ^ doctor ¡Matías Dunne. nom-
brado por el Honorable señor Presiden-
te de la República. 
en esta ciudad l iada 
me 
se Alvaréz y Gar 
v i l , en apelación 
mando el fallo del 
eontr 
crcianlc de Melena del Sur ] Co' 
infer 
mitió la demanda y condenó^6 ^ ' 
Alvaro/ á que pague 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Conoeió ayer la Sala Primera, de lo 
Criminal , 'en juicio oral, de las cau-
sas procedentes del Juzgado de la 
Sección Primera, seguidas contra 
Manuel Fernández, por estafa, y con-
tra Nullo Pamfraíom, por atentado. 
—La ¿ a l a Segunda celebró tres 
juicios orales, ó sean los de las cau-
sas seguidas contra Mariano Gam-
boa, por atentado; contra Horacio 
Colado, por rapto, y contra Miguel 
Rodríguez Mateo, por violación. 
Las defensas estuvieron A carpro, 
respectivamente, de los señores Pino, 
Vieites y Demestre. 
— Y la Sala Tercera conoció de las 
causas procedentes del Juzgado de 
la Sección Segunda, seguidas contra 
Francisco Paller y otros, por robo, y 
contra Ramiro García, por hurto. 
Aparecían como defensores los se-
ñores Herrera. Sotolongo, Latapier, 
Candía y Roig. 
Causa por infanticidio 
Recientemente se celebró ante la 
Sala Segunda de lo Criminal la vista 
á puerta cerrada del juicio oral de la 
causa por infanticidio seguida contra 
Concepción Alvarez y Rodríguez. 
La procesada, que era criada de 
manos de la familia del señor Ca-
r r i l lo , residente en el Cerro, dió á luz 
un niño, y según el Fiscal lo mató, 
enterrándolo en una fosa que abrió 
en el mismo cuarto en que vivía. 
La defensa de la Alvarez encomen-
dada al licenciado Enrique Roig, que 
ha obtenido con esta causa otro gran 
triunfo, pues en este juicio el Minis-
terio Fiscal pidió para Concepción 
Alvarez la pena de tres años seis me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional, y el liceneiado Roig la abso-
lución, sosteniendo la tesis de que 
no estaba probado si el niño nació 
con vida, y aún en este caso si fué 
la madre la que lo abogó. 
E l Tribunal resolvió de acuerdo 
con el criterio del defensor y ordenó 
la inmediata libertad de la madre 
acusada. 
A su. destino 
Ya se ha encargado nuevamente de 
su destino, después de haber estado 
unos cuantos días indispuesto, el se-
ñor Presidente de la Audiencia, se-
ñor Latorre. 
Sentencia criminal 
La Sala Segunda ba dictado sen-
tencia condenando á Matías Rodrí-
guez Sosa,, por robo con violencia 
en las personas, á seis años diez me-
ses y un día de presidio mayor. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste la sociedad 
de " G a l b á n y Compañ ía , " domici-
Compañía la simia de 020 p(,Sn y 
oro español, su ¡nleréj, legal dea? ^ 
interpelación judicial y |a,s POs,:le 'a 
1¡1 l)nim',,« instancia; no haoiénA ' 
especial condenación on cuanto 'i 1 
causadas en esla la segnmh ; J , s 
oiá. lnst^. 
Mayor cuantía 
En los autos del juicio , 
cuantía promovidos en el Tlr ?r 
del Oeste, por María francisca A ' 
paro y Morales y otros, de esta ."'' 
dad, como herederos de ServanT 
Amaro y Hernández, contra k 0 
eiedad en comandita establecida 
esta ciudad, de Mestre y Compañí? 
sobre liquidación de cuentas y ^ 
de saldos, la Sala de lo Civil, en atS 
l'ación. ha confirmado el fál]^ \ 
inferior, desestimando la demanda 
establecida, absolviendo de ella á 1 
sociedad demandada é imponiendo 
las costas; de la primera instancia á 
los demandantes y éstos, como ape 
lantes, á las dos terceras partes 
las causadas en la segunda. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala Primera: • 
Causa contra José V. 
otro, por defraudación. 
—Contra el Alcalde 
dad, doctor Cárdenas, 
ción de auxilio. 
Esta causa se ha tramitado á ins-
tancia de parte, sin que se haya de-
clarado procesado al señor Cárdenas 
El Fiscal pide la absolución de éste 
por no haber delito. 
Domenech y 
de esta eitf 
por denega-
En la Sala Segunda. 
Contra Rogelio C. Xovo 
Martínez, por lesiones. 
y José 
per 
En la Sala Tercera. 
Contra Víctor Montesino, 
fraude. 
— Contra dos" Xúñez, por tentati-
va de robo y atentado. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas en la Saia | | 
lo Civil para el día de hoy son las si-
guientes : 
Sur.—-José A. Ramos García, con-
tra José Méndez Peláez, en cobro de 
pesos. ' Menor cuant ía 
Ponente: Morales. 
Letrado: Sarraín. 
Parte y Procurador: Aparicio. 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
ESTABLECIO A 1970 
Un tratamiento simple, se^iro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómago drosraR. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta años. 
E l aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de cargranta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciable 
valor para las madres 
que tienen niños pa-
queaos y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-CresoIcBe Co. 
62 Cortlutt Strest 
Nctt York U. S. A. 
y . 
Oesle. — Benito Sánchez contra 
Juan Ponce Medina. Menor cuantía. 
Ponente: Pla7aola. 
Letrados: Valdés y Larnnaga. 
Partes. 
tÉTÉADÚS 
Jo<é L . "R-oiH'-ro. Ro inifo t-Vrnán'teü 
Criado. Santñiíro Can ció Pello. Aure-
lio Fernández d0 Castro. Emilio Ma-
tbeu. Femando F rey re Andrade, Ma-
nuel E, Q-ómez. « 
Zayas, Lóseos. Barrio, fl rana dos, 
Lian usa. Mayorga. González. Castro, 
Rodríguez. . 
PARTES Y MAXDATÁRIOM 
Miguel Ortega.- Miguel A. Pedriñan, 
Pablo Poedra. Francdsvo González Fe-
rragut, Franciseo Díaz, Francisco G. 
Quiros, Evaristo Rniz Abascal. Emilia^ 
no Vivó, Amado Pacheco, Ernesto 
Chaumontj Casto A. Rasco. 
NO HAY NECESIDAD DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DELGADAS 
D. 1 
• • 
E«ta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. ^ 
También es la época de curar- ^ 
los con el Licor Balsámico de ^ 
brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
lez, famoso en toda la Repúbli- ^ 
ca de Cuba, y tan eficaz en las ^ 
toses, asma, gripe, bronquitis 9 
y demás afecciones del pecho 0 
y la garganta, y además un po- % 
deroso reconstituyente de todo ^ 
el organismo. E l Dr. Cronzátlez ^ 
ha descubierto que hay algu- a 
nos que imitan el Licor de a 
Brea de su preparaeion, por lo 
que advierte al público d« toda ™ 
la Isla que no se deje engañar. 
Pídase el LIOOR DE BREA 
del Dr. González, que »e prepa-
ra en la Botica 
S A N J 0 S E S 
calle de la Habana numero X 
112, esquina á Lamparilla, y ? 
se vende además en todas las J 
farmacias aoreditadas. W 
(1 3632 D I 0 
Crema para Massage Piel Pura d« 
la Sra. Gervaise Grahsun 
de Chicago. 
SI se usa según las direcciones est» crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de la* 
mejillas y remueve las arrugas, ra-
cientamente acquiridas y llena el con-
torno de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete da 
esta Crema para Massage aoy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigua 
mis instrucciones, puede obtener lo? 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 60c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza, 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, ó pídasele 
á mi agente. 
Quiero entrar en operaciones con 
atclusivos dondequiera que aún no tengo « 
preaentantee. . 
Agente General: Gabriel F. Malul. 
Egido 5-7, Habana, Cuba. 
KM n»MTC QUE ««A. « ««^ LA» 
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¿ (iebe ser aeusada ia diplomaeia 
\oUU' * las instituciones poli t i-
ae Todernas por su reconocido te-
W ]a publiekiad y especialmente 
ífl01' Abates de las asamblea^ legis-
,K Los hechos justifican ple-
á nadie 
iiltafá 
^tlVa!ip rsos temores, pues 
({XXe una de h 
no aparecer en parte 
Via" t ranqui l idad q«e se e»pe-
dpi arreglo marroquí , na sido y 
ja nerviosidad producida por las 
r 
al 
P c;rnes parlamentarias que se re 
W r L día v otro en Berlín, Paríí 
? Descorazonan las dificultades con 
K tropiezan los que negocian caan-
parlamentos intervienen en los 
tu tos exteriores. Sin el amparo 
5' un í?ravo sllene'0 110 ™ posible 
Jíinist.ros ni Km bajadores pue-
ilefendei 
| intereses qne 
iriamentofí todo lo quieren discu-
M todo lo quieren saber, y con sus 
cumplidamente los al-
e se les confían. Los 
discreciones obligadas suelen anu-
f p] trabajo de los más hábiles ple-
^ ¡potenciarios, deseubrien.do sus ^me-
Wfk argumentos y -dando la raz;ón á 
M del campo enemigo. 
piiando el señor C'ambón discutía 
enn el señor Pindorlen Waechter. se 
Veía precisado á sostener que el Con-
francés era la prenda más valiosa 
l e poseía la Eepúbiica, y que en 
¿imbio el tan debatido protectorado 
¿ r e Marruecos no merecía ni" con 
mucho el menor sacrificio. Ahora el 
obierno francés necesita decir todo 
o contrario para satisfacer la opi-
nión pública del pa í s : que los terre-
as del Congo cedidos, son pantanos 
finhabitables desolados por la enfer-
medad del sueño, y que el protectora-
do marroquí da; á la Francia el Im-
erio colonial más completo que po-
día soñarse. 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara francesa sujeta 
actualmente al Ministro señor de 
Selves á detenidos interrogatorios y 
quiere ahondar en esa discreta pe-
numbra de las Cancillerías donde no 
debe penetrar la cruda luz de las 
porfías políticas. Así es que se está 
presenciando en las esferas oficiales 
parisienses, sucesos tan peregrinos 
como son los -aanargos trances que 
proporciona al jefe de la diplomacia 
francesa su doble carác te r de Nego-
ciador y de Ministro de un gobierno 
I parlamentario. 
Realmente el señor de Selves es nn 
dipiomátieo improvisado que hace 
sus primeras armas en una de las 
más graves crisis internacionales de 
estos tiempos; pero no es posible ne-
garle cualidades que impiden creer 
iiaya procedido al frente de su M i -
nisterio con el abandono y la incons-
eiencia que aparecen de sus propias 
manifestaciones ante la Comisión y 
ante la Cámara. Bn mi opinión, el 
señor de Selves no puede ignorar que 
^ Gobierno francés protestó, hasta 
liidosamente, cuando los españoles 
•fcuparon á Larache y Aleaz^arqravir, 
• Ñ o aun menos lo puede ignorar el 
B p político del Ministerio de Nego-
cios Extranjeros: y sin embargo, am-
B>os negaron que se hubiese realizado 
Pta] protesta, contestando a pregun-
mh de un diputado. ¿ Quieren mis 
BNores una explicación de actitudes 
K N extrañas? Yo daré la mía. espe-
•pndo que no se me acuse de excesa-
Ivsmnite sutil ó imaginativo, 
i duda el sPñor de Selves es víc-
inma de lo difiVil qne aun son las cir-
•pinstancias para los que han inter-
Terudn ow ]ms negociaciones franco-
"lemaras, porque si es verdad que la 
lloara francesa no se ha reunido 
'Jastn qne se firmó el tratado sobre 
arriieeos y i ^ compensaciones con-
% son muchas hs derivaciones 
p esc arreglo que pesan sobre la vi -
W ^ternacional, para que la entrada 
pn escena de los parlamentarios de la 
ppQblica no deje de entorpecer la 
| p de su diplomacia. Porque aun 
peda una difícil tarea: la del con-
i; |erto franco-español, con las ohliga-
-10lles que entrañan tratados secretos 
r'0'npromisos categóricos, no sólo 
entro de] terreno legal, que no po-
as veces es insuficiente para calmar 
SfiÑOKAS QUE H A C E N CJN 
D I S T I N G O 
Co2an con el Empleo del Herpic lde 
por sus Caraeteristieos. 
Ke^ 8eñoras que han empleado el Heroicida 
liuj-j hablan muy (avorablemente de él, por 
ÍjB¿ ai con prontitud la caspa del cuero cabe-
•u^^ también por su excelencia como loción 
•oibpÍ1'61"̂ . Pone el cuero fre8cq_ y calma la 
^Wh 0 causí,(ia ?or la caspa. El Herpicide 
lrnir 1° CUra e*ect'ivaniente la caspa por de»-
caMae! Ssrmen que la causa v que provoca la 
Es t u abell<"' ̂  míin tarde'líl' calvicie, too^^oién una loción ideal porque impri-distj°,.eneaiito arisLocrático ai cabello muy 
clntiro. 
(l<i,gra la comezón del cuero cabelludo. Vén-
en las principales farmacias. 
Í^Jcana. 
jog Reunión," Vda. d© Jos*; Sarrfi. é Hl-
^ ^ u ^ ! Johnson, Oblepo 53 y 55. A.sre«-
-^Decialea. 
**• dea Eê ĉ-Art*, í*Â 2a. 
n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
c ^ i n a g se d e b e srastar e n l a 
^ T p í a de L A T K O l C A l u , q u e 
^ c u r a l o t o d o . 
apetitos y ambiciones, sino en el de 
la realidad, que coustituyen la justi-
•cia y la fuerza. 
Ya he reflejado en estas crónicas 
ías carabianies de la opinión france-
sa mientras se concertaban los tra-
tos de Berlín. Esa opinión llegó ca-
si á manifestarse contraria á la ce-
sión de territorios coloniales á cam-
bio ele un derecho para el protectora-
do sobre Marruecos; pero al cabo la 
seguridad de la paz y el valor de la 
futura colonia, que completaría de 
un modo grandioso el Imperio fran-
cés en Africa, acalló á no pocos des-
contentos y hast/a entusiasmó á los 
discretos y apaciblos. No se dudaba 
que Francia dispondría á sn antojo 
•de todo Marruecos, salvo del duro 
hueso del Tliff que generosamente se 
dejaba á los vecinos de allende el Pi-
rineo. ¿Pero esto era así? ¿No te-
nía derecho España por sus tratos 
secretos' wm Francia, á ocupar co-
marcas más ricas en el KÍOMpfcM Y 
lo que po'día ser más serio para los 
qre sólo tuvieran en cuenta la fuerza, 
¿no estaba Inglaterra interesada en 
extremo en que se cumpliese el trata-
do secreto de 1904 con España, f i r -
mado bajo su garan t ía? El eje sobre 
que ha girado siempre la política in-
glesa en Marruecos, fué primero el 
deseo de ocupar a Tánger y después, 
ante las dificultades de lograrlo, el 
•oue no lo ocupasen ni Alemania, ni 
Francia. Los ingleses son los que en 
realidad dirigen la política interna-
cional de Europa, y la triple "enten-
t e " produjo los tratados secretos 
franco-español (1904). anglo-francés 
(1.90o) y sin duda otro anglo-español 
que todavía no ha salido á relucir en 
la danza de tratados que en estos 
id ías nos amenaza y por el que Espa-
ña se obligará á no ceder á ninguna 
potencia el precioso depósito para la 
seguridad del Estrecho que Inglaterra 
le otorga, es decir. 40 mi l ki lómetros 
cuadrados entre Melil'la y Larache 
sobre la costa, tal vez con la interna-
cionalización de Tánger. 
Nada de esto podía ser ajeno á las 
preocupaciones del Jefe del Gobier-
no y del Ministro de Relaciones Ex-
teriores francés, y si por un momen-
to no parara mientes en ello, muy 
cerca tenían al señor Delcassé—el ne-
gociador de los tratados secretos— 
para qiüie pudieran desatenderse de 
tan graves cuidados. Ante las ilusio-
nes de la opinión pública: pensarían 
sin dutda los señore» de Caillaux y de 
Selves, que era preciso por lo pron-
to el aplazar los tratos con el Go-
bierno de Madrid hasta que se fue-
ra adoptando en Francia un punto 
de vista más en harmonía con la rea-
lidad. Mientras tanto, para ese f in 
nada mejor que dar á conocer las 
obligaciones secretas, empezando por 
el tratado franco-español de 1904; en 
el ínterin, los periódicos que obede-
cen las indicaciones de Quai d'Orsay 
—<;Le Temps" el primero—modifi-
carían el tono unas veces amenaza-
'dor y otras despectivo con que des-
de la ocupación de Larache solían 
tratar á la nación aliada; después se 
pensaría en otra indiscreción perio-
dística para que nadie ignorase los 
deseos de Inglaterra y al propio 
tiempo se emplearían toda clase de 
medios para oiue apareciese como co-
sa imprescindible y fatal la renun-
cia al pedazo tal vez más sugestivo 
del Imperio marroauí . al que los co-
loniales franceses llaman la cabeza 
de ese territorio. ¿Uno de esos me-
dios habrá sido la ext raña negativa 
del Ministro de Relaciones Exterio-
res asesorado por un alto funciona-
rio de ese Centro, al informar ante 
la Comisión que debe dictaminar so-
bre ol tratado franco-alemán? 
Solamente señalaré los hechos que 
sin duda conocerán ya los abonados 
del Diario. Si la lectura del tratado 
secreto franco-español causó cierto 
desconcierto en el medio parlamenta-
rio francés, la cláusula relativa á que 
España no debía ocupar los territo-
rios señalados á su influencia sin la 
aprobación de Francia, pareció á 
nxx'hos una especie de áncora de sal-
vación, y de a'quí la pregunta do án 
diputado al M iuistro : 
— ' ' ¿ E s p a ñ a consultó al (robierno 
francés al ocupar á Larache? 
—Sí—contestó ni señor de Selve^ 
después de una mirada ínterrogado-
ra del funcionario diplomático que 
lo acompañaba. 
—¿Y el Gobierno protestó con 
tiempo de esa ocupación?—añadió el 
diputado. 
Aquí el señor Ministro pareció va-
cilar, pero después de otro interro-
gatorio visual á su asesor, lanzó el 
rió más rotundo y sin duda uno de 
lo's más desconcertantes que se han 
oído en los Comités de la Cámara 
francesa. 
Como ya he indicado, se debe des-
cartar el hecho de que el señor de 
Sclvcg desconociera un suceso tan sa-
liente como el que negó con la ma-
yor sangre fría y menos aún el fun-
cionario que lo acompañaba, el señor 
'de Rapts. Y por eso no encuentro 
otra explicación á su actitud' que la 
•decisión de i r rápidamente desenga-
ñando á los que no querían renun-
ciar á la posesión de la "cabeza" 
del Imperio marroquí . Pero ¿es que 
esa maniobra podía dar algún resal-
tado práctico? No otro que el que 
se obtuvo; retardar solamente unas 
horas la verdad y dejar al Ministro 
en una situación de las más difíciles 
y desairadas. 
Con efecto ante el •clamoreo qne 
se levantó entre los diputaidos y la 
prensa acusando al Ministro que ha-
bía mostrado tanta desidia no ha-
ciendo la protesta oportuna, y que 
era el señor Crupí, antecesor del se-
ñor de Selves y en la actualidad M i -
nistro de Justicia, éste corrió en 
busca del señor Caillaux lleno de ex-
t rañeza y en queja contra su suce-
sor, pues era un hecho indudable que 
estableció quejas y reclamaciones 
contra las ocupaciones de los es-
pañoles. Y el señor de Selves volvió 
á la Comisión para decir que igno-
ra!;.! lo hecho por su antecesor, y el 
señor de Rapts el jefe de política 
de Ministerio manifestó que desco-
nocía " e l dossier;" en f in , un desas-
tre al que se puede aplicar la frase 
vulgar de "peor fué el remedio que 
la enfermedad," si todo ha nacido de 
la travesura diplomática del distin-
guido señor de Selves, ití-n verdadero 
gentil-hombre que seguramente pen-
sará con tristeza en su brillante Pre-
fectura del Sena que abandonó atraí-
do por el prestigio del Quai d'Orsay. 
Se dirá que no ha demostrado ser un 
Telleyrand. pero no sahemos cómo se 
las hubiese arreglado el émulo de 
Metternieh al habérselas con nues-
tros Parlamentos modernos. 
De todos modos, ya se puede decir 
que la opinión francesa sabe á qué 
atenerse respecto á sus ohligaciones 
en Marruecos. Los elementos nacio-
nalistas aumentan sus protestas con-
tra el tratado franco-alemán y hasta 
se ataca al señor Delcassé autor de 
la obra á cuyo desenlace ahora asis-
timos. Pero no faltan los que de-
fienden al Ministro de Marina, un 
verdadero patriota que trabaja sin 
desmayos por el engrandecimiento 
de la Francia. A los que dicen que 
bastaba con Egipto como compensa-
ción á Inglaterra, se le objeta que 
tal concesión pertenece al mundo de 
lo nominal y especulativo y que el 
Imperio marroquí , aun sin las co-
marcas adjudicadas á España, cons-
ti tuye un magnífico territorio de 
unos 760.000 kilómetros cuadrados. 
E l grupo de los "coloniales" espera 
'aún ohtener el retroceso de los espa-
ñoles, pero el lenguaje firme del se-
ñor Canalejas (que emplea la pala-
bra honor como para hacer más so-
lemne su propósi to) , indica que el 
Gobierno de Madrid se da perfecta 
cuenta de su situación y. de las obli-
gaciones oue ha contraído-con el Ga-
binete de Londres. 
/ Aprobará la Cámara francesa el 
tratado que da origen á todas esas 
consecuencias? Es de esperar que 
sí. Las Repúblicas que la diploma-
cia consideró durante algún tiempo 
como peligrosas para la vida interna-
cional, resultan en ese orden ele acti-
vidad más pacíficas y conservadoras 
que las monarquías . 
Y los peligros para la tranquil ida rl j 
A TRAVK D i LA VIDA 
U n h i s t o r i a d o r (1) 
Los pacíficos habitantes de la urbe 
habanera, padecemos varias chlamida-
des: el tifus, el alcantarillado, el t im-
bre de los carritos y los artículos erudi-
to-disparatados que garrapatea " E l te-
rror de las tiperritas." 
Este señor cometió la bobería de su-
birse á la parra, por un pedestre y des-
atinado articule jo que tuve el honor de 
dedicarle. 
Puede creer "Manolo" que lamento 
infinito no ser tan clásico como él, y no 
poseer su enorme caudal de sabiduría. 
Y lo lamento, porque sin esas dos co-
sas me es imposible contender con el 
Aristóteles de la calle de P í y Margall. 
Pero en f in . como he de consolarme 
de alguna manera, lo haré pensando 
quie si es la segunda edición del Esta-
girista, yo bien puedo ser la cuarta, de 
•Táimblico de Alejandría ó del Patriar-
ca Focius, y fortificado con tal pensa-
miento pondré manos á la obra. 
Dice él, que á Roma se la llama la 
Ciudad Imperial por antonomasia. 
Y á propósito de la antonomasia. 
Me ha gustado la palabreja, y como no 
sé lo que significa y además la encuen-
tro hastante sonora, voy á ponérsela 
por sobrenombre. 
Decíamos, digo, decía el señor Anto-
nomasia que á la ciudad d'e Rómulo s.e 
la llama imperial porque. . . tuvo Im-
perio. 
Pues mire señor paquidermo, llamar 
imperial á la Roma de los Tarquines, 
es como decir que mi padre fué padre 
á los tres años de edad. 
Y eso que al que tiene hijos se le 
llama padre, sin antonomasia. Lo cuial 
no será un disparate, pero bien puede 
ser nn anacronismo. 
En cuanto á lo de que él no debate 
de literatura con los mercaderes (ni 
con nadie) ya me lo suponía. , 
Con los mercaderes no trata más que 
de préstamos, que es la única rama de 
la ciencia de Adam Smith que conoce. 
Pero, despoés de todo, al pobre An-
tonomasia no se le puede pedir otra 
cosa, porque así, como al llamar impe-
| r ial á Roma quinientos y pico de años 
antes de haber tenido Imperio, y al de-
cir en un discurso que Napoleón fué 
el héroe de las Termópilas, demuestra 
que no sabe Historia; de la misma ma-
nera que al escribir esto: " V n señor 
Juvenal me dedica ayer en el Diario" 
. . .y esto otro: No le he perdido el res-
peto",., (no pongo m.ás que una del 
principio y otra del final) demuestra 
que no sabe gramática y da á entender 
bien á las claras que no está en eon-
| diciones de discutir de literatura con 
i nn mercader, y prueba que descien-
• de espiritualmente del famoso Midas. 
Por cierto que no tenía la satisfac-
ción de conocer al descendiente espiri-
¡ tual del rev frigio y el sábado últ imo 
me lo enseñaron. 
Es el feliz poseedor de una figura 
asaz aníonomásica. 
.Ahora, respecto á lo '.que dice sobre 
don Nicolás Rivero. no le contesto, por-
que para hacerlo como se merece ten-
dría neceftid'ad de descender al fangal 
donde se revuelca el ilustre Antono-
masia. 
Y á la verdad, aun no he perdido el 
amor á la higiene. Y él, sí lo ha perdi-
do, pues su pluma está pidiendo á gri-
tos un desinfectante. 
J U V E N A L 
Ni yo ni nadie pudo prever lo que 
allí iba á ocurrir, por más que se te-
mían y se anunciaban desórdenes, em-
peñada lucha. Terminó la jornada en 
un drama espantoso, del que tendrán 
sin duda conocimiento los lectores del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , pues el 
corresponsal en Madrid «e habrá apTe-
surado á telegrafiar un resuman de 
los hechos. Estos han conmovido á to-
do el Archipiélago, á España entera, 
y t endrán en todas partes una larga, 
dolorosa repercusión. Ha corrido por 
pirimera vez, por motivos bien peque-
ños, sangre hermana en las calles de 
esta ciudad pacífica: seis obreros han 
muerto en un choque terrible con la 
fuerza púbJica y todavía estamos, y 
estaremos mucho tiempo, paralizados 
de estupor, abrumados de dolor bajo 
el golpe inesperado y tremendo. 
No nos damos cuenta exacta de lo 
ocurrido; parece que nna combina-
ción de fuerzas fatales hubiefra 'dis-
puesto la tragedia, cuyas víctimas 
han sido pobres hijos del trabajo, jor-
naleros del Puerto de la Luz. 
Procura ré relatar los sucesos, so-
breponiéndome al sentimiento de in-
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de Erropa vienen más bien de Insrla 
t é r ra y de Alemania, de la rivalidad 
creciente de tan poderosas naciones. 
En estos días las miradas se f i jan en 
Berl ín y en Londres, en el Reichtag 
y en "Westmi-nster. donde repercuten 
con más intensidad las competen-
cias nacionales excitadas por el con-
flicto de Marruecos. 
Un viejo diplomático. 
P A R A " R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Gompañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N PERO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliacioces que hacemos á precios ba-
ratos. 
Ertipezabá mi carta anterior reco-
giendo las últ imas impresiones de la 
elección municipal que aquí se había, 
verificado e l domingo 12 del corrien-
| te, y consignando la relativa tranqui-
| lidad que hab ía ' r e inado en los comi-
j cios y en torno de los comicios. 
Sólo había ocurrido un incidente 
I de importancia en el colegio de Moli -
¡ no de Viento (distrito de Fuera la 
Portada.) Allí, en medio de un gran 
tumulto, habían roto la urna y la vo-
tación había tenido que suspenderse. 
Era, pues, necesario proceder á elec-
ción paircial en dicho colegio, que de-
bía efectuarse el miércoles 15, tres 
días después. 
(1) Esta llamada quiere- decir que si 
le hice el honor excelso é inconmensura-
hle de dedicarle dos articulejos desatina-
dos y eminentemente cursos, (ojo al gali-
cismo) no pienso ocuparme más de él, por 
la sencilla razón de que no acostumbro á 
tratar de igual á Igual á los que considero 
Inferiores á mí. 
La elección en Molino de Viento se 
llevaba á cabo con repetidos inciden-
tes y protestas de las oposiciones, pe-
ro sin que nada exiraordinario permi-
tiera anunciar el epílogo sangriento 
que iba á cerrarla, escribiendo en la 
historia política del país canario una 
página t rágica y obscura. 
Luchaban allí dos candidatos leo-
nistas, los señores Pérez Fabelo y 
Hernández ; un independiente, el se-
ñor Báez, y un republicano, el seño^ 
Cantero. Se habían buscado fórmulas 
de arreglo y avenencia para evitar la 
lucha, pero el partido imperante 
había querido " i r al copo." En torno 
del colegio electoral movíase desde 
las primeras horas de la mañana , en 
actitud tranquila, especiante, una 
gran muchednmbre. 
A medio día, sin que se sepa de 
dónde part ió , comenzó á circular por 
el Puerto la noticia, falsa, de que el 
doctor Franchy, jefe del partido re-
publicano y de las asociaciones obre-, 
ras, había sido atropellado y llevado 
preso. Inmediatamente los trabajado-
res de los muelles abandonaron las 
faenas mercantiles, interrumpieron 
las operaciones de carga y descarga 
y, precedidos de banderas rojas, en 
masas nutridas, dir igiéronse hacia 
Las Palmas. Eran miles de hombres, 
mujeres y muchachos, á quienes ponía 
en movimiento la indignación produ-
cida por la noticia errónea que pre-
sentaba á su caudillo, "su padre"— 
tal llaman ellos al doctor Franchy— 
como víctima de procedimientos in-
justos. 
E l señor Franchy es venerado por 
la mult i tud obrera, que ve en él á un 
apóstol y un redentor, porque les ha 
sacado de la nada, les ha organizado, 
les ha dado cohesión y espíritu, la con-
ciencia de su fuerza formidable. To-
carle á él sería tanto como herirles á 
ellos. 
Mientras el acto electoral continua-
ba entre pequeñas incidencias, sonó 
la hora de darlo por concluido, y se 
cerraron las puertas del colegio. 
* 
* « 
Lo que pasó después, hasta ahora 
no ha podido explicarse. Se dice que 
alguien arrojó piedras contra el edi-
ficio y contra la Guardia Civil , lla-
mada para mantener el O'iden y ali-
neada en las cercanías; otros lo nie-
gan. 
Lo cierto es que, de repente, con la 
rapidez del rayo, sobrevino la catás-
trofe. La Beneméri ta hizo tres des-
cargas, sin que se oyesen los toques de 
atención reglamentarios. Las gentes 
huyeron en loca desbandada, poseídas 
de un pánico indecible; muchos co-
rrieron á lo largo de la playa, y algu-
nos se lanzaron al mar buscando la 
salvación. 
A l quedar despejados aquellos si-
tios, al acudir la Cruz Roja, vióse que 
varios obreros habían muerto de re-
sultas de los disparos, que había otros 
heridos de gravedad y no pocos cont u-
sos. Ofrecióse un cuadro de desolación 
inmensa. 
E l efecto moral de estos tristes su-
cesos ha sido enorme. La ciudad en-
tera está de luto. Se inquieren respon-
sabilidades, y no se acaba de com-
prender cómo pudo producirse el san-
griento choque. Hasta el momento en 
que escribo, se mantiene viva la emo-
ción de los primeros instantes. E l par-
tido leonista se defiende de los car-
gos tremendos que le hacen sus adver-
sarios, diciendo que no le cabe la me-
nor culpa en las causas de lo ocurri-
do, porque procedió lealmente. Los 
republicanos hablan de coacciones^ y 
de violencias cometidas en su daño. 
La Guardia Civi l explica los hechos 
asegurando que fué provocada y ape-
dreada. La justicia civi l y militar en-
cuéntransc en funciones. 
De lo que no cabe duda es de que 
no existe proporción entre la génesis 
del drama y sus terribles efectos y 
resultados. ¡Po r " u n acta de conce-
j a l , " por llevar un concejal más ai 
Ayuntamiento, donde el partido leo-
nista tenía asegurada una gran ma-
yoría, ha corrido ia sangre, se ha lie-
Vado el luto y la desgracia al seno de 
numerosos hogares, se ha conturba-
do espantosamente á este país sin 
ventura! 
He aquí lo que se destaca sobre las 
discusiones y los apasionamientos de 
esta hora de dolor; he aquí lo que no 
puede negarse. 
* * 
C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
HA Y períodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. Sin embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que está cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. L a sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son un buen tónico, que puede tomarse con toda con-
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir 6 evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la Habana corro-
bora lo que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Varias veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quitaban las fuerzas y me tenían incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. En tales casos 
he echado mano de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
período de tiempo relativamente corto/* De l Sr. Juan San-
guinetty Medina, calle Revilla Gigedo 43, Habana, 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a i t i s 
W M ü f A . S S C I T I C A i l 
E l último herido grave á conse-
cuencia de los acontecimientos del 
d ía 15 falleció ayer en el hospital. 
Seis son los muertos, las víctimas, to-
dos obreros del Puerto, que dejan 4 
sus familias en el mayor desamparo: 
Pedro Montenegro, uno de los ca-
becillas de la población trabajadora 
agremiada, soltero; Juan Torres Lu-
zardo, natural de María en Lanz-aro-
te, empleado en la carga blanca; Cos-
me Ruiz Hernández, de 26 años, na-
tural de Teiir , Fuenteventura, casa-
do y con tres hijos; Vicente Hernán-
dez Viera, de 32 años, también casado 
y con tres hijos; Juan Pérez Cruz y 
Juan Vargas Morales, el último falle-
cido. Hay, además, algunos heridos y 
contusos leves que se asisten en sus 
casas. 
La autopsia practicada en los cadá-
veres ha comprobado en todos la exis-
tencia de heridas de mauser, con te-
rribles destrozos y desga/rramientos. 
Se dice que también se han compro-
bado en los cuerpos heridas de revól-
ver, y se asegura que algún guardia 
municipal disparó sus armas en el 
momento de la catástrofe. 
Como he dicho, todos los muertos, 
aun los que no estaban cacados, dejan 
familia que dependía de su trabajo y 
que hab rán de quedar en extrema mi -
seria si no se acude á socorrerlas. 
Tomando en consideración la gra-
vedad de las circunstancias, las au-
toridades han negado el permiso que 
se les pidió para dispensar un piado-
so homenaje á los pobres muertos ha-
ciéndoles un entierro solemne. 
Han sido enterrados á altas hora* 
de la noche, con silencio y sigilo. 
* • * 
Pero lo que no pudo hacerse en los 
primeros instantes, realizóse ayer de 
una manera imponente y conmove-
dora. Obtenida al f in La indispensable 
autorización, efectuóse una manifes-
tación de duelo, á la que concurrió to-
da la ciudad. 
Fué un acto severo y grandioso, un 
desfile tristísimo y emocionante, en 
que el pueblo, dando muestras de su 
serenidad de espíritu y de su entere-
za cívica, se dirigió al cementerio pa-
ra depositar coronas sobre las tumbas 
de las víctimas. En el largo trayecto 
recorrido, desde la plaza de la Feria 
hasta la necrópolis, no se.vió un solo 
agente de policía y, sin embargo, el 
orden fué completo, absoluto. E l Gu-
bernador, que vino anteayer á Las 
Palmas para presenciar la manifesta-
ción y enterarse por sí propio de lo 
acaecido, vió el paso del cortejo des-
de el palacio militar. Quiso dar al 
pueblo de Las Palmas una prueba de 
respeto, s impat ía y confianza, man-
dando retirar la fuerza pública. El 
pueblo supo responder á esta delica-
deza con la corrección más exquisita. 
E l señor Eulate ha visitado á las fa-
milias de las víctimas en compañía 
de) doctor Franchy, llevándoles pa-
labras de consuelo y socorros. Los pa-
rientes de los desventurados obreros 
muertos figuraban asimismo en la 
manifestación fúnebre, formando un 
grupo doloroso. Desde las ventanas, 
balcones, azoteas y boca-calles un 
gentío inmenso asistió, conmovido, al 
desfile, por lo cual puede decirse sin 
exageración que la ciudad entera se 
asoció al piadoso acto. Sacáronse nu-
merosas ins tantáneas desde distintos 
lugares. 
Conducidas á hombros ó en carrua-
jes iban treinta y seis magníficas co-
ronas con dedicatorias, de todos lo« 
Centros y Sociedades, no sólo de esta 
i * 
U n T ó n i c o y E s t i m u l a n t e 
Xinguna otra medicina ha guardado el 
puesto de honor por más de 50 años. És 
el verdadero elíxir de la vida que forti-
fica al cuerpo, al cerebro y á los nervioí!, 
y que promueve la longevidad. De ven-
ta en todas partes en BOTELLAS SA-
LLADAS soiamer?i/! 
The Duffy Ma!t WJúskdv Ce.. RocH.satsr. 
N. Y . E. U A 
PISTRIBLIDOR 
F í e n s e u.stea, lovea. que lo-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llegara a vieio. 
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isla, sino también de Tenerife, seña-
lándose en primer término la que lle-
val);i &a amplias cintas negras el nom-
hrÚ del Di*. Franc-by, hecha de ñores 
naturales. Este ha recibido de todo el 
Archipiélago innumerables telegra-
mas de pésame. 
En la manifestación formaron, por 
io menos, ocho mil personas. 
Se han abierto gran número de sus-
cripciones para socorrer á las fami-
lias de las víctimas de tan luctuosa 
tragedia, habiéndose reunido ya con 
este fin humanitario algunos miles de 
pesetas. El Colegio de Abogados ha 
contribuido con mil, tomando además 
otros acuerdos dignos de elogio. Los 
periódicos publican listas y más lis-
tas de donantes, y en el Círculo Ilcpu-
blifann cm-e por horas la colecta de 
fondos destinados á ese noble objeto. 
Las compañías (pie actúan on nues-
tros teatros disponen funciones de be-
neficio y los republieanos organizan 
para el jueves una velada con igual 
des lino generoso. La Sociedad "Los 
Doce" dará otra muy en breve en el 
teatro "Pérez Galdós." Es un hermo-
so movimiento de caridad, de. piedad, 
que á todos arrastra. 
El partido federal ha resuelto in-
vitar á tres ilustres correligionarios, 
diputados á Cortes, para que vengan 
aquí y estudien los lamentables acon-
tecimientos que han enlutado al pue-
blo canario, llevando luego el asunto 
al Parlamento, donde seguramente 
habrá de ser discutido con la aten-
ción que merece. 
El dolor nos embarga. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
La bigriene prohibe el abuos 
de los alcoholes, y recotsaieinaa 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA TKOPiCAL 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
El Presidente de la República 
Dominicana es víctima de una 
conjuración. 
La Romana, Noviembre 1911. 
Acaba de realizarse un hecho insóli-
to en los anales de la historia domi-
nicana. 
La tragedia en ira vistió el manto ro-
jo de la desolación y el exterminio. 
La República dominicana está de 
duelo. 
El domingo, 10 del mes en curso, se 
perpetró en la capital de la República 
una conjuración que ha consternado á 
toda la ciudadanía. El general Ramón 
Cáceres. Presidente de la República, 
como de costumbre, paseaba en la vic-
toria presidencial á eso de las cinco 
y media de la tarde por la Carretera 
del Oeste, y cuando se encontraba en-
tre el 30 y 40 kilómetros, un grupo 
de hombres comandados por el general 
Luis Tejera, salió á su encuentro acri-
billándole á balazos. El suceso resultó 
del modo siguiente, según informacio-
nes fidedignas: El Presidente Cáce-
res acompañado del Mayor Pérez, Jefe 
de su Cuarto Militar, después de pa-
sear por algunas de las ealles de la 
ciudad;, se dirigió á la Carretera del 
Oeste, hasta llegar al 60 kilómetro, de 
donde ret roeedieron con el fin de retor-
nar á la ciudad; al llegar al kilóme-
tro 30, y frente á la Quinta del se-
ñor Pedro Marín, un automóvil, en el 
cnal había algunos de los conjurados, 
se detuvo en mitad de la carretera á 
tiempo que un coqhe en el eual se en-
contraba el señor Augusto Chottin, 
conjuntamente con el automóvil inte-
rrumpía el paso, dado que entre uno 
y otro solamente mediaba un espacio 
estrecho por el cual no podía pasar la 
victoria en que iba el Presidente; al 
llegar á ese sitio la victoria, y en el 
instante en que tocaba el timbre para 
que se le diera espaeio por donde pa-
sar, salieron rápidamente de la casa 
en que vivía Chottin (la cual se en-
cuentra en la Estancia de Pedro Ma-
rín) dos grupos de hombres que con re-
vólvers en mano se abalanzaron sobre 
la victoria presidencia] y al grito de 
"alto" trataron de detener el caballo 
por la brida; al oir el Mayor Pérez la 
voz de "alto," saltó á tierra lleno de 
corage y disparó su revólver sobre el 
general Luis Tejera, jefe del grupo 
y quien se encontraba más cerca de la 
victoria en que estaba Cacares; Te-
jera cayó herido al segundo disparo 
del Mayor Pérez; el auriga en ese mo-
mento crítico fustigó la bestia, la cual 
se encabritó, evitando así que la de-
tuvieran los conjurados, y éstos en-
tonces d̂ispararon sobre el Presidente 
Cáceres, á tiempo que éste trataba de 
incorporarse para rechazar briosamen-
te, revólver en mano, á los que trata-
ban de arrancarle la vida en esa tar-
de trágica de infausta recordación, por 
la inmensa alarma que el nutrido tiro-
teo hizo en todos los ámbitos de la ciu-! 
dad y por la inminencia del suceso. 
La victoria partió sin que el Presidente 
hubiera tenido tiempo de echar pie á 
tierra, y el grupo se fraccionó en dos, 
una parte de él disparaba al Mayor Pé-
rez, y la otra seguía en persecusión 
del Presidente, quien ya iba herido, 
pues en los primeros disparos recibió 
un balazo en la mano derecha, que no 
le permitió hacer uso de ella para sa-
car su revólver, y en trance tan críti-
co se valió del auriga para que este le 
sacara el revólver, y con la mano iz-
quierda hizo dos disparos sobre el gru-
po de conjurados que le perseguía; pe-
ro todo fué inútil, la victoria en que 
iba el Presidente, ya sumamente he-
rido de muerte, la dirigió el auriga ha-
cia la Quinta del Ldo. Francisco J. 
Peynadi», y en el trayecto, aquélla se 
volcó en una alcantarilla de la Carre-
tera, en la cual cayó Cáceres y allí se 
incorporó con la ayuda prestada por 
el auriga y el general Leonte Vázquez, 
familiar de Cáceres, y con éstos llegó 
hasta el primer peldaño de la Quinta 
de Peynado, donde aun era persegui-
do por los conjurados. Una vez en la 
Quinte de Pejniado fué atendido en | 
los primeros momentos por la familia 
de este último; de aquí, á guisa de 
previsión, fué conducido, aun con vi-
da, á la Legación Americana que es-
taba situada contigua á la Quinta de 
Peynado, y en la Legación Americana ; 
murió pocos minutos después. Mien-1 
tras esto sucedía, el Mayor Pérez re- ] 
tomaba al sitio en que se encontraba el 
Presidente, ya muerto, y después de I 
haber sostenido ligero encuentro con el ] 
otro grupo que huía, llevándose al ge- ¡ 
neral Tejera herido raortalmente. 
Después del trágico suceso, los con-
jurados huyeron hacia la población de i 
Jaina (distante 15 kilómetros de la 
capital) en un automóvil y un coche; 
en el automóvil llevaban al general 
Luis Tejera mortal mente herido como 
ya hemos dicho, y al llegar á la mar-
gen del río Jaina el automóvil se fue 
al agua y huyeron de allí dejando al 
auto abandonado y junto con él al he-
rido Tejera, el cual fué capturado po-
cos momentos después por el capitán 
Tito Cabrera, del Cuarto Militar del 
Presidente, quien condujo á Tejera en 
un automóvil á la Cindadela de la ca-
pital, en donde murió pocos momentos 
después. 
Del grupo de conjurados fueron co-
nocidos el general Luis Tejera, Arnius-
to Chottin, Esteban Nivar, Wenceslao 
Guerrero, Luis Felipe Vidal. Jaime 
Mota (hijo), Enrique A guiar, Julio 
Piohardo, Pedro Andújar (antiguo 
Mayor del " Batallón Ozama"), Por-
firio G-arcía Lluberes, Juan Bautista 
Herrera, etc., etc. 
El cadáver del Presidente Cáceres 
fué llevado en una camilla, de ambu-
lancia desde la Legación Americana 
hasta su residencia particular, en don-
de fué puesto en capilla ardiente con 
la guardia de honor, constituida por 
los oficiales de su Cuarto Militar.-
Ante el cadáver del Presidente Cá-
ceres ha desfilado el pueblo en masa, 
el Cuerpo Diplomático y Consular, la 
banca, artesanos, civiles: todas las cla-
ses sociales, viéndose on el rostro de 
todos la honda pena que sentían. 
Desde el momento del suceso, los al-
tos funcionarios del Estado no han te-
nido un momento de reposo; tan pron-
to como circuló en la ciudad la noticia 
del caso, el Grobernador de la Provin-
cia corrió al lugar del suceso al fren-
te de una Compañía del "Batallón Oza-
ma," dió allí todas las órdenes que la 
magnitud del caso requería. 
El general Alfredo Victoria, Coman-
dante de la Plaza, quien paseaba por 
la ciudad, corrió á ocupar sü puesto, 
y una vez allí desplegó toda la activi-
dad necesaria en tales circunstancias. 
IjOS (Secretarios de Estado corrieron 
á reunirse en la Comandancia de Ar-
mas que está emplazada en la Fortale-
za ó Cindadela, y allí permanecieron 
hasta la media noche dictando las ór-
denes oportunas para contrarrestar 
cualquiera emergencia que pudiese 
acontecer, y de aquí se dirigieron á la 
casa presidencial, en donde permane-
cieron en sesión permanente hasta la 
mañana del día 20; en este día, des-
de el amanecer, y cada cuarto de hora, 
en la Cindadela se hace un disparo de 
cañón en honor del ilustre muerto. En 
todos los edificios públicos, así como en 
las oficinas diplomáticas y consulares, 
la bandera ondea á media asta. 
El fotógrafo Francisco Paláu, Di-
rector de la revista ilustrada "Blan-
co y Negro." ha sacado varias fotogra-
fías del cadáver del Presidente en ca-
pilla ardiente.. 
Las heridas que recibió el Presiden-
te fueron las siguientes: una en el 
cuello, una en el pecho, una en el hom-
bro y otra en la región glútea, con sa-
lida en el muslo, hacia delante," inte-
resándole la muñeca derecho ; esta úl-. 
tima fué de arma larga. 
La inhumación del cadáver del Pre-
sidente Cáceres se verificó en la Capilla 
de Las Animas de la Catedral, á las 
cuatro de la tarde del día 20. ET cor-
tejo fúnebre partió por la calle de Co-
lón, dobló por la calle Separación y 
después por la del Comercio y de ésta I 
hasta la Catedral-; el féretro, que era | 
llevado por los oficiales del Cuarto Mi-
litar, llevaba plegada encima la ban-
dera nacional; dos carros fúnebres iban 
llenos de coronas y muchas otras eran 
llevadas en manos de los acompañan-
tes. Los Secretarios de Estado presi-
díán la Comisión de duelo; en seguida 
iba el Cuerpo Diplomático y Consular,: 
después iba el pueblo, integrado por 
el personal saliente de todas las clases | 
sociales; los generales Alfredo Victo-
ria, Comandante de Armas de la Pla-
za: Simón Díaz, Jefe Superior de la 
Guardia Republicana y eí comandante 
Ramón Pérez, jefe del Estado Mayor 
del Presidente de la República; iban 
á caballo al frente de un pelotón dei 
soldados con dos piezas de artillería, yi 
detrás de éstos el Ejército Nacional. 
Al colocar el féretro en el túmulo le-' 
\¡int;ido en la nave central de la Cate-
dral, el Ejército hizo una descarga que 
repitió dos veces después. Después del 
responso, y ya el féretro en la capilla 
de Las Animas, donde se erigió la bó-
veda que guarda sus despojos, el se-
ñor Federico Velázquez y H., Secre-
tario de Estado, de Hacienda y Co-
mercio, hizo la apología del fenecido 
Presidente, y con emocionante aflicción 
terminó su oración sentidísima, con 
las siguientes palabras, llenas de sin-, 
ceridad y amor: 
"Una emoción dolorosa, emoción que 
no necesito ponderar, porque está en 
el ánimo de todos los presentes, em-; 
barga mi ánimo en estos momentos en 
que la más aciaga adversidad nos obli-
ga á dar la más etema despedida á I 
quien fué, no sólo ejemplar Magistra-' 
do, sino el más leal, consecuente y i 
afectuoso de los amigos. 
"Tratando de determinar las causas 
determinantes de esta tragedia no en-
cuentro más móvil que el desenfreno 
de las pasiones, que aniquila por com-
pleto eí sentido moral de los hombres. 
¿No fué en su azarosa vida de la Repú-
blica. Ramón Cáceres el más eficaz 
de los Presidentes para el bien y pa-
ra la civilización del, país? Su heroico 
brazo inició la era regeneradora, y des-
pués, cuando sus conciudadanos le eli-1 
gieron Primer Magistrado de la Re- i 
pública, su corazón y su cerebro con-
tribuyeron de igual modo á La pacifi-
cación de los ánimos y al progreso de 
la República. No había hiél en su es-
píritu. ' De todos los senderos que se 
ramificaban ante sü vista, escogía siem-
pre el incruento, el más suave y sose-
gado, para que el adelanto de la civi-
lización prescindiera en todo de la 
crueldad de la violencia. Privadamen-
te nadie le excedió en bondad, en la 
amable franqueza, en decisión para re-
chazar de su programa lo que fuere 
censurable. Jamás hubo en el país vo-
luntad más enérgica y benévola al ser-. 
vicio de la regeneración. 
"Pérdida tremenda ha sufrido la' 
República con la muerte del general 
Ramón Cáceres, y la enorme bella obra 
que cargaba sobre sus poderosos hom-
bros el titán que ha caído, requiere de 
nosotros un esfuerzo casi sobrehuma-
no para continuarla. Pero todos ama-
mos esa obra y, por ese mismo amor, 
así como por el homenaje que debemos 
al glorioso fenecido, nos esforzaremos, \ 
con la colaboración de todos los domi-1 
nieanos. por realizar lo que la Nación 
tiene el derecho de exigir de aquellos i 
á quienes están confiados sus destinos. I 
"El Consejo de Secretarios de Es-' 
tado, después de hacer esta solemne. 
promesa, da las gracias á todos los pre- ¡ 
sentes .por haber concurrido á este ac-
to, atestiguando así. el afecto y la con-
sideración al ilustre muerto.' 
Después de prenunciadas las ante-
riores palabras, Su Señoría Iltma. Ar-
zobispo Monseñor Nouel, pronuncio 
una corta oración en la cual invocaba 
la fraternidad entre la ciudadanía en 
homenaje á la patria. 
Sobre la tumba del ilustre muerto se 
colocaron como cuarenta coronas de 
biscuit y algunas de flores naturales, 
ofrendadas por el Senado, la Cámara 
de Diputados, los Secretarios de Esta-
do, Ayuntamientos, Clubs, Logias, 
Cuerpo Judicial, Colegio, amigos del 
Presidente, etc. 
En la mañana del día 20 se reunie-
ron en Consejo de Secretarios de Esta-
do estos últimos, y de acuerdo con el 
artículo 49 de la Constitución del Esta-
do que dice así: "Art. 39.—Cuando 
ocurra el caso de incapacidad, renun-
cia, destitución ó muerte del Presiden-
te de la República, el Congreso por una 
ley designará qué persona habrá de 
desempeñar la Presidencia hasta que 
cese la incapacidad ó se elija un nue-
vo Presidente," y decretó la convoca-
toria del Congreso Nacional en legisla-
tura extraordinaria para el día 30 del 
mes en curso (Noviembre) con objeto 
de que designe de acuerdo con el cita-
do artículo constitucional, la persona 
que habrá de desempeñar la Presiden-
cia de la República, hasta que se eliia 
un nuevo Presidente. Asimismo decre-
tó nueve días de duelo en la República. 
Como se ve, y obedeciendo á un man-
dato oonstitucional, el Congreso Nacio-
nal se reunirá en sesión extraordina-
ria el día 30 del presente mes, para 
designar el Presidente que ha de re-
gir los destinos del país hasta la con-
tmaación del actual período presiden-
cia'. 
Plegué á Dios que nuestro país con-
tinúe en paz, porque así y Solamente 
asÁ, no sufrirá el prestigio de la Re-
pública, v ol progreso de que disfruta-
mos en la a.ctualidad continuará sien-
do eficaz para todos los ramos de la 
administración pública. 
El genera] Luis Tejera, cabecilla del 
grupo que atentó contra la vida del 
Presidente Cáceres, era una figura po-
lítica que Había actuado siempre con 
energía y valor, cuantas veces la Pa-
tria requirió su ayuda, y como tal fi-
fiuró al frente de altos puestos de la 
Nación; era hijo del ilustre sabio d m 
Emiliano Tejera, y hermano del señor 
Emilio Tejera, quien á la sazón estaba 
al frente ê la Secretaría de Fomentó 
y Comunicaciones, así como tambi'm, 
sobrino del general Manuel de J. Teji 
la, quien en la actualidad desempeña-
ba el cargo de Jefe Superior de la 
Guardia Republicana. 
Hasta ahora se desconoce el móvil 
que impulsara á los conjurados á rea-
lizar obra tan trágica. 
Seguiremos informando á los lectores 
del Diarto acerca del giro de los su-
cesos, y á fuer de cronistas honrados, 
daremos los informes con la imparcia-
lidad requería tales casos. 




Con motivo de la ?Pa N 
H 'üa, se celel.ró eü ' V ' N 
íjo templo, á las seis do u t • 
día de ayer, nna Salve tan 
mo concurrida. x 
Como se trataba de la T 
aquel acto católico resu ^ 
simo. 10 % 
Ofició nuestro querî  
' I " " ' " cxlerori/.ó á \0s '• Cj 
a la mencionada FiesU la i e' 
sólo sienlen las almas clevot ^ 
''"a íl̂ ,1"a de señoritas 
veron con sus dulces y 
ees al esplendor d(. la ^ f ^ N 
(lad- (liri'vi,'n;1o tiernas nW -l 
nuestra Aladre común £ p í̂ 
Concepción de María, ias J ^ L 
ron oídas con verdadero r&eo?l 
por todos los fieles eonourrente 
Movimiento de J» ^ 
Positivamente del di a 15 a] 
corriente darán principio á la 
da el central ',.'losefita" y é] ^ 
'•Nueva Paz." contando ant||l 
mente con un éxito colosal 
Ivn cuatro ó cinco leguas u ¿ 
que abarca esta zona^sm^J 
calcula un rendimiento probahl' 
"treinta millones" de arrob 
caña. 
Corresponsai El 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-TO, FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-TANDO POCO DINERO? Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOL "MOURET," poderoso reconstituyente del sistema nervioso en general. De venta en Droguerías y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
PBMAR DEL Rio 
DE GUANAJAY 
Diciembre}] 
En la noche del siete del actual' 
rememorat-ión de la rrmerte de 
y Panchito Gómez Toro, tuvo e3 
una espléndida velada en los saj 
la sociedad de color - 'El Progreso" 
esta villa. 
El programa de la misma, dividi 
en dos partes, era extenso y bastai 
selecto. Presidió el octo el Prasi 
de 'dicha sociedad, señor 
Díaz v Fué amen i/.;! do por la bandü 
Popular." cedida al efecto, gal 
I mente, por su Directiva, 
j Cuando traspnsam̂ s los 
i del referido Centro, estaba en el uso] | 
, la palabra nuestro amiíro señor M I 
I P'r(>/ •Rodríguez, nnien ipironimciól i 
bello •disenr-o. .-n-ecdiéndólc la mú , 
j Tnoeencm Rilveira. primogénita (|j I 
' inspirado y viejo vate enanajayds 
Vb-entillo. li nne conmnstó más J 
aplausos rnHcsn y î ereeidao™ 
F'wvprió "1 dec-tc "Peltrpn do Con;?! 
cb'n del ̂ ur dic:tinííni lo abn̂adoyu 
tario núbl i-n de armela ciudad, qi 
m-..: reveis «n f.'<eíl v cotiza palabra 
un erudif'i'm vâ tfc'nia. 
L;i conenrrencia al acto fué 
sa H-rurando en ella, una múñM 
nMvíón do 1?> rviAvd;i Apañóla y el» 
ñer Alcalde mirmHpal, 
Xo ha cení n'< »̂ ferpncía al r(VC'/1 
programa ñor lo nne hemos dî o 
i ferinrmontc : pm-¡nc â rdim̂  !1' 
cuando éste estab;- casi finalizando. 
superi©res. de la afumada Fotografía de Col»minas j Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. Sépanl 
nuestros favorecedores y el público en «reneral. SEIS postales c/e UN PESO. SEIS Imperiales c¿e UN PESO. EnseñaJ 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. —— — — ¡ — 
Coinppie démle TrasalMipe 
m m b i c s ¡ m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FEANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA 00MU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-N.A2AIRE. SANTAMt>E«. 
CORUAA, HABANA. VERACRU2 
Y ViCEVEfMiA 
VAPOR COSJREO 
L A M Y A R R E 
Capitán Paolet*' 
saldrá, el día 15 de Diciembre 4 las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. ftazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 I. A. ei aéeUntf 
En 2? clase „ 126.90 „ 
Ea 3*? Preferente 83.00 „ 
Tercera clase: $16 americana 
Rebaja en pasaje de Id» y vuelta. 
Pr«ck>s convención»̂  en c»m»rot«* 4a 
taje. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
Detn&s pormanerc*. ¿irlfftaM 1 m «*•» 
signatario en esta oiaa» 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 14)90. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A -1476. 
HA SANA, 




fe la Cupiia 
ANTES DE 
MT0LTI0 LOPSS Y C? 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.A Y SANTANDER 
En I-clase MeSUSCy. eiatóaaís 
«2^ ' ..... «126 « 
«3- pMerato «83 « 
113- M i m m « lí « « 
Rebaja en pasajes de irla y THelta. Precio* couveacnonaies i>ara cama-rotes de lujo. 
NOTA.—Tcdos estos vapore» «dmiten carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
Veracrnz v Puerto México 
sobre el día 17 de Diciembre, levando la 
correspondericia púbilica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las DIEZ dsl día de la salida. ^ Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga á bordo hasta el día 15 
EL VAPOR 
Reina 
flete corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón, Bilbao y Paleajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta las doce del día de salida, Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrajas, sin cu-jo requisito serán nulas La carga se recibe hasta el día 18. La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 




el 20 de Diciembre, álas cuatro de la tar-
de, llevando ia correspondencia pública. 
Admite paeajxroe y carga, generaJ, tncíu-bo tabaco para, dichos puertee. 
Recibe azúcar, café y ctuziéj» ©n partlúJa* 
EL VAPOK 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
Baidrfi para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Qénova 
el 30 do Diciembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qu« m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera dei d:a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día ¿d. La correspodencia aolo se recibe en (a Administración de Corrooe. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene una póliza flotante, así para esta línea cow» para to-das las dem&s, bajo la cuaJ pueden aseeru-rarse todos los efectos que se emnarquea en sus vapores. Llamamos la atención de los señoree pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-to de pasajeros y ded orden y régimen in-terior de los vaporéis de e»ta Compañía, el cual dice t&i: "Los pasajeros deberán eecribir sobre to-dos loe bultos de su equipaje, su nombre y «1 puerto de destino, con todas sus ietraa y cor. la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Com-pañía no adnsitrA bulto algruno d<j equipaje que no lave olarpmente estampado su nom-bre y Cjiellido ce ju dueñ̂ , así como eí del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Oladiator" en el Muele de la '"lía-china, la víspera y día de salida hasta las diez de i& mañana. 
Todos loe bulto* de equipaje levarAn etiqueta adherida en la cual constará el número de biHete de pasaje y «4 punto donde esce fué expedido y nc .jer&n reci-bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-tare esa etiqueta 
Para cumiyíír «1 R. D. del GoMarar» rf*. 
España, fecha 22 de Aeoeto úJtimo. no se admitirá en e! vapor m̂s equipaje que «l declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en. la casa Consiímatarla. Para infomaes dirletrse h su consignatario MANUEL OTADÜY. OFICIOS 26, rUBANA. 3365 s-l 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
C Í A í m - y o b k 
Salen de la Habana todos los Martes y Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. Salen de Santiago (vía Nassau) quince-nalmente los martes. Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. Pasa e en Primera: á Progreso, $22-00: á Veracruz, $32-00. Se expiden pasajes para Europa por to-das las líneas trasatlánticas. Para informes, reserva de camarotes y billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 fTELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. C 3145 156-7 o. 
Yapores cesteros. 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este mwvo vapor saldrá de este 
{merlo, hasta nuevo aviso, loa día» 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Mala* Agnaa. 
Río del Medio, Dimas, Arroyen, Oceas 
Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. MAISTUEL GARCIA 
PULIDO. KeviJlagigedo 8 y 10. 
'• D. 1 
i m m de w m 
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SALIBAS BE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 19H 
Vapor JDIU 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ŝolo á la ida; San-tiagro de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Ponce, iHayag-üez solo al retorno y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA 
Sitado 16 á las 5 la de tarda 
P«ra Nuevitas, solo al retorno,), huerto Padre, Chaparra, Cribara, Vita, Bañes, Mayarí ('XipeA Baracoa Guantánamo (á. la ida y al retorno y Santiago de Cuba. 
NOTA. —Este bnqne no recibirá 
carga eu la Habaua para Santiago 
de Coba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 23 a laa 5 da la tarde. 
Para Nuevita». Puerto Padre, Chaparra, Gibara, Mayarí, í'Nipe) Baracoa, Guantánamo (A ia ida y al retorno^ y Saatiasro de Cuba. 
Vapor NUEVITAS. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, (solo á la ida Gi-bara, Vita, BaneSv Sajona de Tánamo, Baracoa, Guantánamo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTUGO DE CD3A 
Sábado 30 álas 5 de la tarde. 
Para fita evitas. Puorco Pa r̂e, Chaparra, Gibara, Mayarí, rNipe> Baracoa, Guantánamo, (A la ida y al retorno^ y Santiaaro de Cuba. 
Atrsíau*! on Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 M| carán al Muele de Boqusrón, y IosíW días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera Al retorno de Cuba, el atraque io 
siempre en el Muele de! Dsseo-Caimíiw" 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Muí 
tas, reciben carga á flete corrido para 
V»por AVILES 
todoe loe martes á la* 6 de la, taurtle. 
Para Isabela de Saoua y Caibaríán 
NOTASi 
Canga de oabo-taga 
Se recibe hasta las tres d* la tariío Jo* di* de sai'. 3a. 
Carga do travasís 
Sol«ui*ente ee reclístrá haerta 'a/? h 4« la tarde detl día aaterlor a¿ de la sai ¡toe. 
magu&y. L<os coT-oclmlento* para los oer&n nados ©n la Casa Armadora y •Ifrnalaría á los era barcadores I""5 Molten. -no admitiéndose ningró! erô.M con otros conocimientos que n0 ^J* cteaitKMite \o<i que la Empresa ^ ¿¿jl En los conocimientos deberá el cador exipreear con toda ol»nda<¡ > titud las «narcas, nílraeroe, número a«¿ toe, clase de los mismos, con tenido, v producefón, residencia del rêpt°£nC(|á oruto e.n kilos y valor de Iw ̂  t0 J no admitiéndose ningrún cononni " ^ le fal-e cualquiera de ̂ tos T '̂̂ iaV rnisme que aquelos que en la c rreapoidk-nte al contenido, BÓlo se ¿ ̂  lae paAabraus "efectos," ''merĉ cî  g bkias;" toda vez que por las , ° jg o* exige cr,ue .ce haga constar Ja elaw tenido de cadr, bulto. hpbWftí î ya s"ñores embarcadores de w ^ ^ jetas al Impuesto, deberán í1etaVr conocimientos la ciase y contenw da Dulto, i pali o" Kn la easiíla correspomlíer'te *_ de \tí prodúcelen se. escribirá cuaici"'̂ *̂  palabras "País" 6 "Extrtujero. êjíj ai el contsmido deí bulúo 6 bultos ambas cualidades. 
ras rtf"̂  
Hacemos prtbMco, para ^^li^ú,: m miento, que no será admitido nig(>bfec«f' tu que. á juicio de loe sefUH"̂  ¡̂iK iros, no pueda ir en las bodega* i con la demás carga. wg po1r*, NOTA. — Kstas aalidas Y e;),*¿crea ser modificadas en la forsna 1" veniente la Empresa. _ ^ Ce"11 ( OTRA. — Se supilea á l'* búa1'*'¡ ciantee, que tan pronto estén 1 la cavara, envíen La que "̂ff;" ^ los «"L 
hfí de eviihr la Qsrlomerncicri ^ütW ' mof. días, con nerjulcio de loVaporeS> 
úo corroí!, y también de o* ' áf;short tienen que efectuar la saIiaaafínji«íit(* la noche, ron loe riesgos 00113 Habana, Noviembre Io- d* g. t*JÍ SOBRINOS D¿ HERREB̂ j4 0 j 
C 3031 ^ - ^ 7 ^ % 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 11 
O n p i t a o « « • • • ^ | 
K l d r á d e esce p u e r w l»s 
las oiboo <i» 1» l»̂ 'i<,• I 
S a g u a v Caibar ' 
m .1113511 í m m p.'»-j 
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;,„,,„ no üimocemos el texto del 
poi'i" 
^Lamentóse que no hubieran concu-
Hclo como se esperaba, á esta hermosa 
^Lemoracióm los señores Escoto y €a-
v -ión v Juan Gualberto Gómez. 
Muy bien, por la sociedad " E l Pro-
"}> greso. 
Centro de la Colonia Española, 
ofreció á sus asociados el domingo 3 
actual una pequeña fiesta teatral, 
jn.imr!irando con ello, su precioso es-
cénarío. 
El concurso fue noimeroso, y como 
¿iemp-re distinguidísimo. 
Los artistas—un cuarteto de esa ca-
j ' ^ ] á excepción de la señorita Can-
tillo, dejaron bástanle qnp desear. Afi-
cionados locales lo habrían hecho me-
jor. 
La Directiva do la Colonia tiene el 
proposito de desquitarse, ofreciendo á 
siiis asociados un suntuoso baile en pró-
xima fecha. 
También se agitan los jóvenes de la 
sociedad' "Centro Progresista." con el 
intento de celebrar la toma de posesión 
de la Directiva que resulte electa el 
progenie mes, de la manera más digna 
posible. 
Créese que esta idea cristalizará en 
im soberbio baile amenizado por Va-
Icnjniela. 
XOEP. 
M A T A N Z A S 
d e c a p 7 d e n a s 
Diciembre 9. 
El seyvioio del alumbrado 
El Ayuntamiento de esta ciudad'aca-
ba de dejar ultimado el siguiente con-
venio con la Planta del Alumbrado 
Eléctrtco : 
"Aprobadas las bases para el con-
trato del servicio de alumbrado, ó sea 
la provisión de luz de arce voltaico pa-
ra el servicio de calles, parques y pa-
seos, en número de 16:> lámparas de 
1,200 bujías nominales cuda una, y la 
provisión asimismo de luz incandescen-
te para los edificios y oficinas y depen-
dencias municipales en número dé* 200 
lámparas, 65 de illas de á 32 bujías 
nominales y de filamenio metálico, y 
las 135 restantes de á 16 bujías nomi-
nales y filamenio de carbón, con un 
cómputo total de 4,240 bujías nomina-
les en dichas 200 lámparas; por cua-
tro años más. si al expirar aquellos no 
existiere establecida en esta ciudad otra 
planta eléctrica perteneeienté á cual-
qmera otra persona ó entidad y con ca-
pacidad suficiente para prestar el ser-
vido en las condic i ones conc retadas en 
las referidas bases, el cual pagará el 
Municipio á la Compañía Eléctrica, en 
la siguiente forma: 
Diez y ocho mil cuatrocientos cuatro 
pesos setenta y seis centavos moneda 
de les Estados Unidos, pagaderos por 
dozavas partes durante el primer año 
de] contrato, $20,400. moneda de los 
Estados Unidos, pagaderos en la misma 
forma, durante el segundo año. Y 
$21.600 moneda de los Estados Unidos, 
pagaderos en la misma forma, durante 
iM- tercer año y cada uno de los sueesi-
I vos hasta la expiración del término del 
eon trato. 
Se acordó además autorizar al señor 
Alcalde para que otorgue la correspon-
diente escritura pública, en las condi-
ciones aprobadas y con las demás cláu-
sulas propias de su naturaleza, y que 
este acuerdo se empiece á cumplir tan 
pronto se haga ejecutivo.'" 
S A N T A G b A R A 
D E L A C I U D A D 
Con motivo de las fiestas del con-
curso de bandas, ha estado ésta muy 
animada. El programa de los feste-
jos se ha cumplido fielmente, pues 
el día ocho, en el tren de la noche, 
llegó la banda de Caibarién, la que 
fué muy bien recibida. De la esta-
ción, y no obstante lo malo de la no-
che, se trasladó al palacio provincial, 
en donde tocó algunas piezas. 
El nueve, desde muy temprano, se 
encontraba toda la ciudad en la ca-
lle. A las diez se reunieron en la es-
tación las bandas de esta ciudad, 
la de Caibarién y Remedios, para es-
perar á las de Trinidad, Esperanza, 
Cienfuegos y Santo Domingo. Llega-
das éstaíS se formó la manifestación 
en la siguiente forma: Banda de la 
Ricral, Escuela Raja Yoga, Cuerpo 
de Bomberos, las bandas. Ayunta-
miento, Consejo Provincial, áutori-
ciades. Comité' Ejecutivo, subcomité 
de festejos y pueblo. Al llegar la 
manifestación frente al Ayuntamien-
to se enárboló la bandera de la Pa-
tria tocando todas las bandas el 
Himno Nacional. 
A las dos de la tarde presentaba 
un aspeco precioso el teatro "Cari-
dad." Una buena representación de 
nuestra mejor sociedad se encontra-
ba en él. Entre otras recordamos á 
las señoras de Laredo. Martínez, 
González, Montero, Villalón, viuda 
de Peoli y Riera. 
Señoritas: Angelita, Gabriela y Pe-
tronila Besada, Teresa y Justina Cor-
nide, Dolores Dorticós, María Bclda-
jrrain, Columba Pérez, María Otí, 
| Justa Yiihlúlle. Marina Martínez, 
Queta. Cañal, Enriqueta Vddaurreta, 
María Teresa Pérez, Concha Clua, 
"Rosalía Arencibia. Consuelo Menén-
déz, Amparo García. Isabel Gonzá-
lez, Ana María y Carmen Carrerá, 
¡ Dolores Silva, Torosa Monteagudo, 
! Gira del Pico, Elvira Rodríguez, Be-
lén García. Aurora Muro, Agustina 
Oareía. María Liza, Digna Grosso, 
Consuelo Vázquez, Henre La já . . . 
había manchas más, pero es imposible 
recordarlas á todas. 
~Et\ programa se cumplió de la si-
guiente manera: 
Las banidas de Cienfuegos. Santo 
Domingo. Trinidad y La Esperanza, 
que ejecutaron los bailables número 
nno de Guillermo Tell. Muy aplau-
didas fueron dichas bandas, sobre to-
do la de La Esperanza, que se lució 
mucho, teniendo tan sólo seis meses 
de fundada. 
A las cinco hubo batalla de "con-
fettis" y serpentinas en el parque 
Tidal, amenizado por la bánda de la 
Guardia Rural. 
Por la noche hubo retreta por las 
bandas de Cienfuegos y Camajuaní, 
quemándose muy buenos fuegos arti-
ficiales. 
Para las nueve estaba anunciada 
la segunda parte del concurso, y ya 
mucho antes estaba el "Caridad" 
lleno completamente. Después de 
leer el señor Lorenzo Laredo, Secre-
tario del Jurado, el acta y la memo-
ria de las bandas de Remedios, San-
ta Clara y Caibarién. ejecutaron és-
tas la sinfonía de Raymond. 
El diez, desde las cinco de la ma-
ñana, las bandas de la Gu-ardia Rural 
y Cuerpo de Bomberos comenzaron á 
tocar diana. 
A las ocho fué la solemne bendi-
ción de la nueva bomba-automóvil, 
que lleva por nombre "América 
Arias," por el Vicario de la Mayor, 
doctor Pérez. En representación de 
la señora América Arias concurrió la 
señora del Gobernador Provincial. 
Clementina Grosso de Villailón. 
Un público numeroso concurrió á 
la religiosa ceremonia, en la que ha-
bía representaciones de los bomberos 
de Cienfuegos, con la escuadra com-
pleta, y los de Caibarién, con su bom-
ba-automóvil. 
Terminada la ceremonia se efectuó 
en el teatro "Caridad" un simula-
cro, en el qníe maniobraron los bom-
beros de los referidos pueblos. No 
obstante la altura de dicho teatro, el 
agua sé elevó como tres metros más. 
A las dos se efectuó en el "Cari-
dad" la tercera parte del concurso. 
La concurrencia era aún mayor que 
en el día anterior. Las bandas de La 
Esperanza, Trinidad, Santo Domingo 
y Cienfuegos ejecutaron las siguien-
tes piezas: Marcha de las antorchas, 
Carmen, Trovador y Medalla de oro. 
A las cinco: paseo y batalla en el 
parque Vidal. 
De siete á ocho y media, retreta- y 
fuegos artificiales en el referido par-
que. 
A las nueve estaba el "Caridad" 
como pocas veces lo hemos visto. To-
do lo de más valer en esta ciudad 
ocupaba el amplio coliseo, que resal-
tó chico parai contener tanto pú-
blico. • 
La.s bandas de Caibarién. Reme-
dios y Santa Clara tocan las obras 
de libre elección. Santa Clara y Cai-
barién "Escenas pintorescas;" Re-
medios "Dan^a de las horas." Gran 
ovación reciben las bandas. 
El Secretario pide un intermedio 
para leer el acta y distribuir los pre-
mios. 
Estos .son: Para las bandas de pri-
mera. 
Primero: 300 pesos moneda oficial. 
Segundo: 200 pesos moneda ofical. 
Tedcero: 100 pesos moneda oficial 
Bandas de segunda. 
Primero: 200 pesos moneda oficial. 
•Segundo: 100 pesos moneda oficial, 
con su correspondiente diploma ca-
da una. 
R. 
E L T I E M P O 
Diciembre 14. 
Observaciones á, las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759.02; Habana, 759.90; Matanzas, 759.50; 
Isabela de Sagua, 759.46, y Camagüey, 
759.75; Manzanillo, 759.15. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 27'0, mínima 21'S; Ha-
bana, del momento, 22'5, máxima 24'5, m'-
nima 22'5; Matanzas, del momento, 21'3, 
máxima 26'4, mínima 19'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 20,5, máxima 28'0, mí-
nima 21*5; Camagüey, del momento, 22'1, 
máxima 27'7, mínima 20'1; Manzanillo, del 
momento, 2r0, máxima 27'8, mínima 18'2. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, flojo; Ha-
bana, SE, flojo; Matanzas, K, flojo; Isa-
bela de Sagua, calma; Camagüey, NE, flo-
jo; Manzanillo, E, 3. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, llo-
viznas; Habana, 7.5; Matanzas, 3.0; Man-
zanillo, 3.5. . 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, cubierto; Habana, parte cubier-
to; Matanzas, Isabela de Sagua y Manza-
nillo, despejado. 
Ayer llovió en Campo Florido, Jaruco, 
Rincón, San Antonio de los Baños, Beju-
cal, Güines, Madruga, San Nicolás, Nueva 
Paz, Palos, Santiago de las Vegas, Rosa-
rio, San José de las Lajas, Regla, Guana-
bacoa. Caimito, Matanzas, Martí, Máximo 
Gómez, Limonar, Roque, Colón, Banagüi-
ses, Alacranes, Bolondrón, Jagüey Grande, 
Unión, Agramonte, Camajuaní, Caibarién, 
Santa Clara, Lugareño, Nuevitas, San Je-
rónimo, Chambas, Cascorro, Guáimaro, 
Martí, Francisco, San ndrés, San Agustín, 
Tunas, Guisa, Yara, Veguitas, Manzanillo, 
Media Luna, Niquero, Baire, Velasco, Ba-
yamo, Babiney. 
Z O N A F I S C A L D E L A H A B 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1,394-15 
i Por Impuestos 4,311-15 
Por Fondo Epidemias . . . . 14-00 
D E C I E N F U E G O S 
Diciembre 11 
La junta eslebrada ayer tarde en 
los salones del Centro de Dependien-
tes para la formación de la1 Sociedad 
Catalana, acordó que la nueva socie-
dad se titule "Catalana-Balear," co-
mo continuadora de la que antes exis-
tía en esta ciudad. 
Se nombró lina comisión provisio-
nal hasta el nombramiento de la Di-
rectiva. 
La Procesión de la iSantísima é In-
¡ maculada Concepción, paírona de es-
í ta ciudad, fué un nuevo triunfo para 
I la Iglesia Católica. 
£i. pueblo entero de Cienfuegos 
] acudió á ella. 
De vuelta de su excursión veranie-
ga á la patria natal, ha regresado á 
¡ Cienífuegos clon Federico Hunicke, 
| Cónsul de Alemania y alta persona-
lidad del comercio local. 
Total % 5,719-30 
Habana, Diciembre 14 de lüll, 
RECAUDACION DEL DIA- 14 DE DI-
CIEMBRE DE 1910 
Por Rentas $ 936-55 
Por Impuestos 12,484-28 
Por Fondo Epidemias . . . . 5-00 
Total $ 13,424-S' 
Diferencia á favor del año de 
1910 ? 7,705-53 
N o t i c i a ; 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor correo "Antonio López," 
ha salido de New York con dirección 
á este puerto y escala á las 5 de la tar-
de del día 14. 
" L A NAVARRE" 
El vapor francés *' La Navarro,'' fon-
deó en puerto ayer á las cinco de la 
tarde, procedente de Veracruz, trayen-
do carga general, 51 pasajeros de pri-
mera, 6 de segunda, 2 de tercera y 2 
de cuarta para la Habana y 32 de pri-
mera, 15 de segunda, 7 de tercera y 14 
do cuarta, de'tránsito 'para Europa, ha-
ciendo un 'total de 15 pasajeros para 
este 'puerto y 68 para los de Europa. 
Entre los que viajan de tránsito, 
figuran el Ldo. don Manuel Lascu-
rraing. Diputado por Méjico á quien 
acompaña su familia. 
Se dirige este señor á España co-
misionado por su gobierno para visitar 
los distintos Museos de aquella nación. 
El Ldb. Antonio de Palacio, que ha 
emprendido viaje con objeto de reco-
brar su salud un tanto quebrantada. 
El señor Ignacio Bravo, también Di-
putado. 
El Cónsul de Bélgica en Méjico se-
ñor Julie Van Hinte, y los hermanos 
Ensebio y Wemesio óarate, conocidos 
pelotaris. 
Llegaron en el mencionado vapor los 
comerciantes, don Augusto Barros y 
don Ricardo Velozco y el ingeniero don 
Carlos Roja. 
INFRACCION 
D. Lucas Martínez Valdés, vecino 
de Ja estación de la Bomba en Casa 
Blanca, donde presta sus servicios co-
mo maquinista, se presentó ayer en la 
estación de la policía del puerto, de-
nunciando á Manuel Martínez Conselo, 
vecino de Marina 12 en dicho barrio, y 
patrón del guadaño "Casa Blanca," 
folio 1218, por que á. pesar de haberle 
advertido que no podía atracar á aque-
lla estación, lo hizo, infringiendo -el 
Reglamento del puerto. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El vigilante núm. 52 de la policía na-
cional, condujo ayer tarde á la estación 
de la policía del puerto, ál blanco Jus-
to Valdés Boza, natural de Santa Cla-
ra, de 53 años, de oficio tipógrafo y 
vecino de Caliano núm. 8. 
Manifiesta el referido vigilante que 
encontrándose de servicio en la Cortina 
de Valdés, vió que el Valdés Boza se 
arrojó al mar, de donde fué extraído 
y conducido al primer centro de Soco-
rros. 
Reconocido por el médico de guar-
dia, certificó que presentaba ligeros 
síntomas de embriaguez alcohólica, sin 
presentar lesión alguna. 
Según dice Valdés Boza, se arrojó al 
mar con el propósito de suicidarse, por 
no poder soportar la situación que vie-
ne atravesando. 
CHOQUE 
Ayer á las dos de la tarde dirigién-
dose la lancha de carga "Pancho" fo-
lio 400 del costado del vapor "Hal i -
fac" al muelle del segundo Distrito 
fué embestida por el remolcador " F i -
detely," por la banda de babor. 
Ambrosio de León Santana, vecino 
de Céspedes 135 y patrón de la lancha, 
dice que á pesar de haiberle advertido 
al patrón del remolcador que diera má-
quina atrás, aquel siguió, causándole 
averías en el cinton, ignorando á cuan-
to asciende su importe. f 
OTRO CHOQUE 
En la tarde de ayer navegando en 
bahía, José Lameiro Vizozo, en la ca-
chucha de su propiedad *' La Rita,' ' en 
unión de sus compañeros de paseo, Jo-
sé Fernández, vecino de Perdomo nú-
mero 9 y de Adolfo Roblio, Franco, 
vecino de Regla, fué embestida dicha 
cachucha por el remolcador que lleva-
ba el vapor "José González," que era 
un bote de carga, el que hizo zozobrar 
la mencionada cachucha. 
Dice Lameiro cine perdió 3 camisetas 
de lana. 1 par de zapatos, unas pan-
tuflas, un sombrero y $12 en efectivo, 
no habiendo podido extraer el chincho-
rro, apreciando todo en la cantidad de 
$105 plata española. . 
Le prestaron auxilio la lancha "Ha-
banera" y el guadaño " Martín Saenz." 
CASUAL 
Alberto Perdomo, jornalero y vecino 
de Diaria núm. 12. fué asistido en el 
primer Centro de Socorros de una he-
rida punzante en el pie izquierdo, que 
sufrió casualmente trabajando en las 
obras del "Maine." 
ASUNTOS VARIOS 
El colegrio "La Empresa" 
Del 18 al 23 del actual, de 6 á 10 p. 
m., se celebrarán los exámenes gene-
rales del colegio "La Empresa," 
Neptuno 247. 
Nueva Sucursal del Banco Nacional 
Mañana, sábado, se efectuará en 
Santo Domingo (provincia de Santa 
Clara, la inauguración de la Sucursal 
que ¿ Consejo del Banco Nacional 
ha acordado abrir en aquella pobla-
ción. 
Es administrador de dicha sucur-
sal el señor don Martín Perat. 
S s t i l É M g s P f f i i ü l 
CASINO E S F A l l 
P R E S I D E N C I A 
Habiéndose acordado por la Directi-
va de esta Sociedad levantar un Em-
préstito por valor de Cien mil pesos 
oro español en bonos hipotecarios de á 
cien pesos cada uno y con el interés 
del 6 por ciento anual, para hacer fren, 
te á la construcción del Edificio del 
Casino; y expresado por algunos se-
ñores socios el deseo de tomar á su 
I cargo la totalidad de ese Empréstito, 
se hace público, con el fin de ofrecer 
á todos los asociados la oportunidad 
de ser partícipes en la adquisición de 
bonos, que desde esta fecha hasta el 
22 de Diciembre actual á las doce de 
la mañana, pueden los Señores Socios 
| dirigirse por escrito á esta Prcsiden-
j cia, expresando la cantidad de bonos 
que deseen suscribir y el tipo de ad-
quisición que, en ningún caso, podrá 
ser inferior al del valor nominal de l i -
chos bonos. 
Las bases de la emisión están de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socie-
dad y el importa de la adquisición ten. 
drá que ser entregado al Casino en la 
cuantía y en la fecha ó fechas que la 
Directiva acuerde. 
Habana, Diciembre 14 de 1911-
El Presidente, 
Secundino Baños 
O. ' 7-lJ> 
A E S P Á l O L 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
j mentó General de la Sociedad, el do-
! mingo 24 de los corrientes, á la una 
| de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
i se celebrará Junta General de Eleccio-
i nes para renovación parcial de la Jun-
ta Directiva, á fin de cubrir los car-
gos de Segundo Vicepresidente y vein-
tidós vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán lo» 
procedimientos que determinan ios 
mencionados artículos 18 al 28 inclusi-
ve del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 
El Secretario. 




Socio de la Sociedad Médica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Consultas de 8 
a. m. á, 5 p. m. Domingos de 7 a. m. á 12 m, 
Pasa á domicilio. 
14691 13-14 D. 
E 
- m m m m b e t & h g o i i r i 
A B O G A DO S 
Fstu<iio: Sau Ig-nacio 30, de 1 i i 5 
Teléfono A-7999 
_A JL 1» 
B R . 1 ¡ C ARDO, A l B A L AOCIO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
EJectricidad Médica, corrientes' de alta 
frecuencia, corrientes galvá.nicas, Farádi-
ca-s, Masaje vibratorio, duchas de aire 
âliente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 103) 
^03591 D. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
^8*.—Cirujla en general.- Consultas de 12 
* 2.-~San lAzaro 246.—Teléíono: F2505 y 
«Mil*, 
Gráti» á los pobres, 
C 3621 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA; DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practicaji análisis de orina, esputoOi 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materiajs, grasas, azúcares, ote 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos pesios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 3€13 D. 1 
Especialista en sífllis, hernias, i-mpoteB-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conrmltas: de 11 á 1 y de 4 i í, 
C 3682 D. 1 
s G M c i d B e l l o y A m e g o 
ABOGADO. HABANA 12. 
TELEFONO 702 
C 3623 D. 1 
DR. GUSTAVO DÜFLBSSiS 
Director de la Casa de Salud da <a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-44SS. 
C 3612' D. 1 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidcs. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. í 
Dr. Juan Santos F m É z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C 3606 / D. 1 
El 
D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hp»« 
de paula. 
f^BL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnae. Miércoles y Viérnea, 
ê í á, 3. Salud 55, Teléfopo A-367(5, 
C 2361 As. 1 
-l^s iiri"ari5.s $0tr«ch«z de i^. ortca. 
v*néreo. Htdjrocele, Sífiles tratada por la 
^yección del 606. Teléfono A-1S2Í. De 12 
s .lesús María oftaaere Si 
•• C 360" , I>. i 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-
llón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
PIKL, SIFILES. SANGRE 
Cureü&oües rápidas por sistemas 
CONSULTAS DE 12 A 4 
FQKRBS GRATIS 
JESUS MABTA SI 
TELEFONO NUM. A1333 
C 359S D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — 
— é I g n a c i o B . P h s a n c i a 
Cirujano del Hospital ná#n. 1. 
Especialista eo Kníermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consol* 
ta>: de 1 4 S. Binp8«irado 6». Teléfono 5*6. 
C S622 D. 1 
d r . m m n l o p e z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105Mí pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del T.o?pital Número Uno. Es-
j»eciaílsta del Dlspsnaario "Taimyo." Vlr-
tuces 1S?. Teléfono A-3176, C-tuaultas d» 
4 á 5 y d o 7 á , 9 P . M. 
CIRUJIA^VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
m . C - 0 ¥ S A L 0 A E O S T E ü U I 
Méd^o de Í9 Cas9 do 
BusnefiGeincia y Matvnid^d 
Especialista en las eníeraiAdadea da 
los clños, médicas y quirúrgica*-
Consulta* d« 12 á S. 
Aguigr lOgi/a. Teléfono A-309«, 
C S6U D. 1 
CONCX>KmA 33 Y O 'KEILLY oG 
Cuentan ton número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPuRAR. y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION LS ABSOLUTAMENTE Sl/N DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Li>npiezas „ . . . 2-00 Coronas de orí „ „ 4-24 
címpastes „, . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
FUEi^XES 15E OM.O, desde $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS, Consultas d© 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3541 26-1 D. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especíale*. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
. M i l i M í B 
Antiguo Médico dial Dispensario de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á. Medicina en 
general, y a laa enfermedades del pecho 
especialmente.--Consulta* de 3 á 5 p. m. 
mártes, jueves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & las mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
D r e J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
M-ASACxE VIBRATORIO 
Consultae de 1 á 2. Neptuno número 48, 
fcajoe. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 3616 D. 1 
Sanatorio del Dr. IVIalbcrti 
Establecimiento dedicado al tratamlen-
to y curación de las en)>-rmedadea mentalei 
y nerviosas. (Unico en su ciase. 
Cristina 38. Teléfono A-289, 
C 3615 D. 1 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3. 
C 3601 D. 1 
[ m i m m d e l 1 1 m m w 
AMAiíGrUKA immero 59 
Teléfono A-3150. 
C 3542 - 26-1 D. 
DR. HERNANDO S E M I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m í í MBiz t o í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
ccAes y vierneee 4 las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Mádicb de Niñcns 
Consultas de 12 á 3.—Clu»«*« 31. imnmíIb» 
& Aenacate.—Teiéfone 91©. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
Y 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGA BOS 
De 1 < S, Cyba 9, por Cbacán. 
C S609 D. 1 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
Méd«oo C'rajaJKí la F ĉufĉ J d« Parfs. 
Especialista ea emerjaedades del eító 
mago é intestljsea segúo ei proceduaíeota 
de los prof-sorerf doctores Hayem y Win -
ter. de París, por el análisis del jugo gáa 
trico. ContuMa» c'e 1 a 3, Prado 76, baje*. 
C SS26 D. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3716. 
C 3610 D. 1 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del ¿Estomago 
4 int«si>nos, exctu&ivamenta 
Procedimiento dei proíseor Hayeia,. de< 
Hospital de San Antonio de París, y por 
análisis de Ja orina, sangre y reScroseóplco. 
ConsuiUa de 1 é 3 tía le tarde. Lampa-
rilia 74. iltoa Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3r1R2. 
C 3595 , D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Naris y pidón —Especialista del 
Centro Asturiano.—CoDBUltas, de 3 á 4. 
Aguacate nOm. 5?, Teléfono A-4465, 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E Á . F R E S N O 
C ĵedrá-tíco por oposición de ía Facilitad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. l.—Corjfiultas: de 1 4 3. 
Amistad 84, Teléfono A-4544. 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. 
TELEFONO A-7008. 
C 3603 
De 1 á 5. 
D. 
DR. M . MARTINEZ A V A L 0 S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
Homeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
is de o r n a 
Laboratorio Bacteriológico de ia Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputas 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
C 3684 D. 1 
GARCIA BRISTOL 
Mundialmente conocido por sus extraer 
diñarías y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, uñas encarnadâ , Jua-
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 
1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. 
AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) 
C 3540 26-1 D. 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, dp las escuelas dft 
Á'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3, Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C «594 D. 1 
D R . M A N U E L P Á R A j O Ñ 
Maaaje manual y vibratorio; íiinsaa^ía 
nrédlca. bigiéptea y pe£**4$tóft; Mecano-
tísropia; Corsos de Oimnasia b$,jo nal di-
rección para Niños. Señrtrlías. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método LLng 6 e] 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-12«3. 
Clínica: Galiano 50. 
D r . Á l v a r e z R u e l l a n 
Medicina greaeraí. Consaltas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 3600 D. 1 
FEÁMEOO l DE f iLÁSOO 
Enferraedaóss del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas Con-
sultas d« U á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-SÍIS. 
C 3618 D. 1 
D r . J o a o u i h D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EWPEDP.ADO 18. 
C 3620 D 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
guitas de 12 á 3. Teléfono A-1340 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 -j-j j 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T Í A 8 8 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 
C 3593 d. 1 DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de tos Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio dei Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 3611 D. 1 
I n s t i t u t o de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
péñoras y señoritas, El Director propieta-
rio: ERIK DÉ LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
13824 78-10 N. 
D r . A . P é r e z . 
Medicina en generaJ. MA« esDeclalmeate: 
Enfermedades da la Piel, venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S 4 6, Sa» Miguel 15̂  
Tdófono A'4318 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la má'&¿a.—Didemfe 15 de 1911. 
L o s s u c e s o s 
d e S a n t a C l a r a 
Testigo yo <le todas las entrevistas 
que celebró el señor Jesús Kivero con 
cuant-as comisiones y aa:.toridades con 
¡él se entrevistaron el día de los suce-
sos de Santa Clara, no puedo por me-
nos ¡que protestar de la ligera infor-
mación que publicaron algunos perió-
dicos tanto de la Habana como del in-
terior, pues el Gobernador señor Villa-
lón/ el Alcalde señor Berenguer y el 
Presidente de la Audiencia licenciado 
•Caturla. lo mismo que el secretario par-
ticular del 'Gobernador señor Osvaldo 
Díaz, hicieron esfuerzos para conjurar 
el conflicto, estrellándose sus deseos, 
ante la situiacidn de fuerza. 
Grandemente contribuyó también á 
8ííjixiliar al licenciado Rivero, el señor 
:Manuel Arias, persona que goza de 
cfenerales simpatías en la sociedad vi-
Uareua y el cual en los momentos más 
peligrosos acompaño al señor Juez Co-
rreocional 'hasta su casa particular, por 
Ja que desfilaron rnuchos amigos del 
Kcnor Rivero, hallándose allí cuando yo 
fui. los doctores Olemente Vázquez Be-
llo y Cárdenas, pl señor Rojas. Secreta-
rio del Juzgado Correccional; Aria« y 
muehos más que luego por la noche fue-
ron al hotel á despedirse del funciona-
rio recto y justiciero, 'demostrando con 
esto que el señor Rivero cuenta en San-
ta Clara con muchas simpatías, aun 
cuando las exigencias de la política ha-
gan decir otra cosa á algunos elemen-
tos. 
Cuando el licenciado Jesús Rivero, a 
las diez de la noche se disponía á mar-
char para la estación ferrovaria á to-
írlar el tren que lo había de llevar á la 
Habana, llegaron al hotel los señores 
Villalón y Berenguer. Gobernador y 
'Alcalde, respectivamente, los que lo 
acompañaron á la mencionada estación 
á donde nos halLábamos un grupo de 
amigos que íbamos á decirle adiós. 
ricabdo LINARES. 
nombre del también notable profesor 
de armas señor Pío Alonso, que éste 
se halla dispuesto á aceptar el reto 
publicado por el primero en los pe-
riódicos para celebrar en privado va-
rios matchs á espada, florete y sable, 
á fin de medir las fuerzas de ambos 
esgrimistas. 
Aún no se ha señalado la fecha de 
este importantísimo match, cuyas ba-
ses serán concertadas en una próxi-
ma entrevista que celebrarán los se-
ñores Fernández y Asencio. 
Bvüla/ivti victoria del team 
Qran pitchinp de Pedroso 
(hez,—AVñfieida dió tre$ hits de ota ir.) 





_ se cae 
penúltimo juego de la serie del New ¡ y es tuhey. Catbañas hit al right y Ro-
gelio amvta llegando Cabanas á según-
A l as t r e s eu p u n t o y t r a s las p r á c -
t i c a s d e r e g l a m e n t o , d i ó c o m i e n z o a l 
En ese momento entra á 'pitchear Mén-
dez. Becker dió un hit dentro de se-
gunda que Rogelio desde el left fild de 
aquella hacienda realizó la mejor coji-
da de ia temporada, pero Herzog ano-
ta. Fletcher rollen á Almeida. Donlin 
es out en tercera, pereciendo Fletcher 
luego en el robo de segunda. Una ca-
rrera. 
Almendares Park. 
Striker hit, pero luego Mathewson 
lo coje en primera. eJabuco out vía 
¡VTathewson-Dewlin. Palomino no batea 
más que aire. Skunk. 
SEPTIMO INNING 
New York. 
Dewlin out en rollen á Almeida. Wil-
son fly á Jabuco. Mathewson da un 
foui-fly incoji'ble que Striker atrapa 
siendo ovasiouado. Skunk. 
AI metida res Park. 
Romañach línea á Dewlin. 
abanica á Wilson, Rogelio qu 
jardín central, pero Dowli 
York con los Azules. Est^ juego, al 
cmal iban los fanáticos con la resigna-
ción del q'i'ie sabe va A perder, culminó 
en una brillante victoria por parte de 
los cubanos. 
Empezaron haciendo tres carreras 
en el primer inning. pero sucumbieron 
ante el empuje nrrollador de los mu-
chachos de Cabrera. 
Romañach Lulú me dijo, antes del 
juego, que él no podía jugar porque te-
nía la mano mala y qué sin embargo, 
lo ponían á jugar. Xo obstante esto, 
jugó bien é hizo una de las primeras 
carreras, Al bate estuvo mu}'- desgra-
ciado, pues le atraparon dos hits. 
da, más tarde por robo. Almeida da su 
lerTu- hit y Cabañas entre en horae, 
mientras Aliineida aprovecha el tiro 
á homié para llegar á segunda. Julián 
hit y Almeida 'llega á tencera. Striker 
rollen á tercera y Castillo es out en se-
gunda. Dos carreras. 
El score del juego es como sigue: 
N E W Y O R K 
V. C . H . O. A. E . 
Hasta Cabana recordó sus tiempos. 
Los cronistas de Sport parecen fk-
ras enjanilaidas dentro del palco de la 
prensa: para, darli más realce a 
comparación los fanáticos del stant de 
arriba dejan caer pedazos de sandwich, 
etc., que Alfonso Amenábar no desper-
dicia. 
Devore, I f 3 1 0 2 
Doyle, 2b 3 1 2 1 
Herzog-, 3b 4 2 2 1 
D o n l i n , cf. . . . . . . 4 0 2 1 
Becker, r f 3 0 0. 0 
Fletcher , ss 4 0 0 2 
D e v l i n , I b . . . . . . . . 3 0 0 10 
W i l s o n , c 3 0 1 6 
Mathewson, p • 3 0 0 1 
Totales 30 4 7 24 10 1 
A L M E N P A R E S P A R K 
V. C . H. O. A. E . 
A las ocho y media de la noche de 
Ihoy, viernes, celebrará esta Academia 
sesión ordinaria, con arreglo al s i -
guiente orden del día: 
Informe sobre destructores de basu-
ras, por el doctor Jorge Le Roy. 
La enseñanza de la Química en la 
É&cuela Azucarera de la Habana (con-
tinuación.) por el doctor Gastón Alón1. 
ÍW' Cuadrado. 
Psicología de los opositores á las 
cátedras de las Granjas Agrícolas, 
por el doctor Tomás V. Coronado. 
Amaurosis histérica. Galvano-fara-
dización, por el doctor Rudesindo Gar-
cía Rojo. 
Sesión de Gobierno.. 
Y e M í T í i e u i s l a 
GUANTANAMO. 
Amenazas por dinero.—Dos detenidos. 
El Juez Zaldívar. 
1 4 — X I I ^ l p. m. 
La policía ha sorprendido á dos indi-
viduos llamados Luis Fabregat y Do-
mingo Albeniz ,̂ en momentos en que 
éstos exigían dinero, con amenazas, ai 
comerciante don Ramón Mola. 
Se les ocuparon 150 pesos y los res-
pectivos revólvers. 
El servicio fué preparado por el 
Juez señor Zaldívar. 
El Corresponsal. 
E l camipo A z u l ha j u g a d o c o l o s a l m e n -
t e , n o t e n i e n d o n i u n solo e r r o r en t o d o 
e l j u e g o . 
R. V a W é s , i f 3 i 
C a b a ñ a s , 2b. . . . . . . . . . . 4 2 
A lme ida , 3b 4 1 
Cast i l lo , I b 4 0 
G o n z á l e z , c 4 0 
Hida lgo , cf 4 0 
Palomino, r f . *. .' . ' . . * 3' i 
R o m a ñ a c h , ss.' 3 1 
i Pedroso, p. . 2 1 
M é n d e z , p 1 0 
Cantillo dió un tribey: si hubiese si-












10 0 Totales . . . . . 31 7 9 2,¡ 
Anotac ión por entradas 
New Y o r k 300 001 000—4 
Almendares Park . . . . 004 010 02x—7 
Sumario: 
T w o base h i t s : Wi l son , R. V a l d é s , A l -
•MathewsOU t u z o é x p l O S l O n , COnf i r - meida, Pedroso. 
m a n d o l o fjUC vo d e c í a en u n a de m i s ' Three base hias: Herzog, Cast i l lo, 
a n t e r i o r e s c r ó n i c a s , y e ra que i M é n d e z ' Stolen bases: Devore, Palomino 2, Ro-
i "u j. a"l „ , m a ñ a e h , C a b a ñ a s . 
le b a t e a b a n p o r q u e l o p o n í a n m u y a s e - Sacr ¡ f l ce fly. Becker. 
g u i d o y que s i á M a t h e w s o n l o p o n í a n i Quedados en bases:' del New Y o r k 3; 
m u c h o l o i b a n k c a s t i g a r d u r a m e n t e , del Almendares Park 3. 
c o m o se v i ó p o r el j u e g o de a y e r y s i n S t ruck cu t s : por Pedroso 1; por M é n -
qt'jierer cfármelas de profeta el paleo á 
Mathewson fué muv fuerte. 
Tomo ump'rre Carrillo es el gran pit-
cher. 
O I E N F Ü E a O S . 
Efos veteranos.—Una multa.—Menor 
lesionado. 
14 XII . - -6 p. m. 
Los veteranos celebrarán una asam-
blea el día 31, para nombrar la direc-
tiva del Centro y tomar varios acuer-
dos. 
Hoy, el juez correccional multó con 
cien pesos al director del semanario 
" E l Delirio," por publicar artículos 
inmorales. 
El menor Eugenio Terry cayóse de 
un árbol, hiriéndose gravemente. 
Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Lamentable accidente.—Zayas y sus 
amigos.—Mitin en Oriente. — No 
hay bandidos en Niquero.—El ca-
lor. 
14-Xn-6 p. m. 
Ayer, durante el curso de la comiti-
va del doctor Zayas, espantáronse los 
caballos del coche ocupado por Zau 
yas y Bravo Correoso, arrollando á la 
respetable señora madre del represen-
tante á la Cámara Mariano Corona, 
director de " E l Cubano Libre." Za-
yas, al enterarse del peroance, visitó 
inmediatamente á la lesionada, lamen-
tando el incidente. 
Hoy, en el hotel "Venus" recibió 
Zayas las comisiones políticas y ami-
gos particulares. Esta noche verifica-
ras e un mitin en el teatro "Oriente." 
Se espera en el central, hoy, á Felipe 
González Sarrain. Mañana habrá re-
cepción en el Ayuntamiento, visitan-
do después el Caney. 
Se ha desmentido aparición de ban-
doleros en Niquero. Vuelven á reinar 
grandes calores. 
Especial. 
V I D A D E P O R T I V A 
D E E S G R I M A 
E l * « m a t c h " A l o n s o C a s t e l l ó 
El s c i l o r Wifmlo Pernández Di-
^clor ¡.l(> "K1 Comercio," ha visitado 
|J t^olesor de esgrima señor Martí-
nez Oastelló, para manifestarle á 
Definitivamente Se ha fijado el sá- innings. 
hado como el día para la celebración 
del juegro á beneficio de Bancrof. el 
viejo amkro de los cubanos. Jugarán 
r<n team del Vedado Tennis contra los 
Veteranos. A pesar de jusur en el Ve-
dado Tennis he desertado por esta vez 
para unirme á los Veteranos, donde 
juegan Me Graw. Jiménez, etc. 
dez 0; por Mathewson 6. 
Bases po r bolas: por Pedroso 3; por 
M é n d e z 0; por Mathewson 3. 
U m p i r e s : R ig le r y Car r i l lo . 
T i e m p o : 2 horas. 
Scorer: A . Conejo. 
H i t s : á f edroso 6 en cinco y un terc io 
inn inss ; á M é n d e z 1 en tres y dos tercios 
A Z U L E J O . 
Bel J i i z p í o i e U i ú i 
A n o c h i e correspondió la guardia al 
licenciado señor Luis Zúñiga de la 
Barrera, acompañado del Set'-retario 
La d'escrinción del juego en los in- señor Blanco, y oficial señor Maestre. 




Devore transferencia y luego se ro-
ba la segunda. Doyle tamhien coje la 
Hasta las once y treinta, que nos re-
tiramos de la oficina del Juzgado, sólo 
se había conocido de los siguientes ca-
sos: 
ESCANDALO Y ATENTADO 
Anoche se promovió un gran escán-
base por bolas. Herzosr tribev entre ei dal0 <?n la calle del Prado entre Neptu-
centro y left y Devore y Doyle anotan. | no y Virtudes, frente al edificio que 
Donilin hit y Kerzog pisa la goma- sien- ocupa el periódico "La Ha vana Post" 
do Donlin ouft en segunda. Berker mué- á causa de la resistencia que hizo un 
re á mano de Romañach. Jabuco retira individuo de la raza negra, á quien un 
vigilante de policía trataba de condu-
edr á la estación por hai)erle faltado de 
palaibras, al requerirlo porque estaba 
Rogeáw con tres bolas^ y nmgnn con otro indivichl0 fín el za. 
á Fletcher. Tres carreras. 
Almendares Park. 
trike toma ponche. Cabañas out vía 
Fletcher-Dewlin. Almeida out en pri-
mera con asistencia de Herzog. Skunk. 
TERCER INNING 
New York. 
Palomino atrapa un fly de Doyle. 
Herzog fly al jardín de Rogelio. Don-
lin pónchete. Skunk. 
Almendares Park. 
Palomino base iM>r bolas y se roba la 
segunda. Romañach lo imita menos en 
el robo. Palomino provoca el tiro del 
catcher á secunda, y se roba la tercera 
es una declaración dé safe muy dudo-
sa, por parte de Carrillo. Romach apro-
vecha el descuido de los Gigantes mien-
tras discutían y se robó la intermedia; 
un gran robo por parte del italiano. 
Pedroso no las ve pasar, 
llega á primera en cuatro bolas. Caba-
llas batea de rollen nie Dovle coje y 
fuerza a Rogelio en segunda, pero el 
tiro de Pletcher á primer;) para reali-
zar double play fué (nofado por Devr-
lin y produjo dos "arreras. Almeida 
tubey y Cabañas llega á lie me. Casti-
llo tubey y Almeida pisa la goma. 
Striker rollen á ter(;era y es cadáver 
en primera. C u a t r o carreras. 
QUINTO I X . V I N O 
New York. 
Mat'hewson out eai rollen á tercera. 
Devore muere vía Cabanas-Castillo. 
Doyle hit y out al estafar. Skunk. 
Almendares Park. 
Pedroso tubey. Rogelio levanta una 
paloma al pitcher. Cabañas fly á De-
vore. Almeida hit y anota Pedroso. 
Julián se atraca de ponclie. Una carre-
ra. 
S E X 1 T O INNING 
New York, 
crzog hit. Donlin repite la dosis en 
dirección del right field y Palomino ] 
gumn die la casa que ocupa dicho pe-
riódico. 
Dice el vigilante, que tuvo necesi-
dad de ponerlas las esposas al detenido 
por haberle hecho agresión, d'ámdole 
de golpes con la cabeza y arrojándose 
al suelo. 
El detenido dijo nombrarse Lázaro 
Fernández Fernández, de 35 años de 
edad, vendedor die periódicos y vecino 
de Virtudes 48. 
Tanto este mdivid'UKO como el vigi-
lante 781, j un sargento del Ejercito 
Permanente', que intervino para auxi-
liar al policía, fueron asistidos en el 
centro die socorro de lesiones graves. 
El Juez de guardia qm eouoció de 
esta causa, instruyó de cargos al deteni-
Ro.welio í ¿o. remitiéndolo al vivac á disposición 
del Juez de instrucción del distrito. 
OBREROS LESIONADOS 
En el hoapital de Emergencias fue-
ron asistidos ayer tarde, los obreros de 
la raza aegra Cipriano Mora, do 44 
años, vecino de DesamparaTos 32. y 
Juan Francisco Usralde, de 39 años, re-
sidente de D a m a s 76. los que sufrieron 
lesiones, el primero de proníóstieo g r a -
ve* y el sesrundo menos errave. 
Estas lesiones las sufrieron al e;i^r-
5?e do un andamio en míe estaban subi-
dos, pintando la casa San Isidro 34. 
El hecho fué debido a un accidente 
casual. 
INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL 
El blanco José Ríos Gómez, vecino 
de Angeles 72. se presentó anoche en 
la cuarta Estaoión de Policía, manifes-
tando haber recibido por corroo una 
carta con la firma de Gerardo Macha-
do, Secretario de Gobernación, en la 
cual se insulta á su esposa Josefa Beu-
ze y Moro ti . 
Ríos Gómez, sospeclla que el autor de 
ju«g'a á la lunita con la 'pelota, llegando j la earta lo sea Evclino Valois, -w-siden-
lierzog á tercera y DoüqIíu á setíimda. < te en Reina L25. 
También la señora Beuze, sospecha 
sea el Valois, por que éste la ha invi-
tado á que abandone á su esposo, embar-
cándose con éi para Barcelona, y ade-
más por varias palabras que constan 
en la carta, y las cuales le ha oído al 
Valois. 
El acusado fué detenido y presenta-
do ante, el señor Juez de guardia, quien 
lo dejó en libertad, por no encontrar 
mérito suficiente para decretar su pri-
sión. 
R O B O 
En la casa Gloria núm. 129. mientras 
los inquilinos de una habitación esta-
ban en el trabajo, le fueron d'ccerraja-
dos los baúles, llevándose dinero y ro-
pas. , 
Los perjudicados se nombran José 
Arias Hernández. Pedro Vázquez, Da-
vid Douzan y Pedro Díaz Díaz. 
Se ignoran quién sea él ladrón. 
La policía, dió cuenta de 'este hecho 
al juzgado de guardia. 
C i B S I O N A D O G R A V E 
A última hora avisaban por teléfono 
al señor Juez de guardia que al hos-
pital de Emergencias, había sido con-
ilucido un niño gravemente lesionado 
por un automóvil. 
El hecho aparece casual y la policía 
detuvo el "chauffer." 
Kn la l i b r e r í a del popular "Pote" han 
recibido el ú l t i m o Guaderno de los ú l t i m o s 
episodios de N i c k C á r t e r , que Ueva por t í -
tu lo " E l robo de los br i l lan tes ." 
D e s t á c a s e en su por tada el au to r del r o -
bo de br i l lantes á, que alude el texto del 
cuaderno, y vese á X i c k C á r t e r q u é lo ha 
sorprendido en el momento de escalar l a 
casa y lo tiene suspenso en el a i re por 
las solapas del saco. 
En t re el texto vense t a m b i é n muchos 
grabados de escenas ocurr idas durante las 
investigaciones hechas por el Jefe de Po-
l ic ía y Nick C á r t e r . 
T a m b i é n se han recibido las revis tas 
'•"Blanco y Negro," " E l Mundo Cient í f ico ," 
"Alrededor del Mundo ," " E l Cuento Sema-
nal." "Los C o n t e m p o r á n e o s , " " A r t e t a u r i -
no" y otras. 
A N T E S D E P O D E R 
utilizarlos, ea menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
ménos en sn asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
yios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matrir 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso comq la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " E l 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice: 
He empleado sil Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
SOBRES P A R A T A R J E T A S D E T O D A S 
clases y t a m a ñ o s , de cal idad superior, los 
hay do ven ta en Obispo u ú m . 86, l i b r e r í a . 
14712 4-15 
V E D A D O . — S e a lqu i lan unos aitos bien 
si tuados y c ó m o d o s , en 7 centenes, con 5 
habitaciones, y una h a b i t a c i ó n apar te en 
•?7-00. Dan r a z ó n en 7 y Paseo, ca fé Da 
Lunft, 14736 4-15 
CASA DE famil ias , habitaciones amuo-
blad-as y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la planta baja u n depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n . Empedra -
do^ 75. 14734 4-15 
N E P T Ú N O 70.—Se aIqullá, e í a l t o de~es^ 
t a hermosa y fresca casa, en 14 centenes 
a| mes; está, independiente del bajo, donde 
In forman y está, la l lave. 
• >-H729 4-15 
A N I M A S 71, moderno, altos, entre Ga-
l iano y San N i c o l á s ; se a lqu i l a una hab i -
t a c i ó n grande, piso de mosaicos, con todos 
los servicios, á hombres, s e ñ o r a s solas ó 
matrimonia,, sin n iños . Se da l lavín . Loa 
t r a n v í a s pasan por la esquina. 
_U725 4.15 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á M e r c a d ^ 
res, se a lqu i lan habitaciones; hay una ac-
cesoria propia para escr i tor io ó estableci-
miento . 14724 s-15 
V E D A D O . — S e a lqu i l an dos c a s a s ^ ~ c o ñ 
«•ala, comedor, saleta, cua t ro cuartos y de-
má,s servicias. Calle B nfuiTs. 33 y 35; 
ren tan 8 y, 9 centenes, respectivamente. 
14722 s-15 
SE A L Q U I L A N lo« n u « v o s a l to« , acaba-
dos de fabricar en Tmcadero 57 n , á dos 
y med ia cuadras del Paseo del # r a d o ; las 
l laves en loa bajoíi. I t i f o r m a r á n eri Hl Bou-
levard , A gu ia r y Empedrado, Telf . A-2494. 
^ 14700 _ . . 6-15 
S E A L Q U I L A N los adtoa de 1* casa ca-
lle de la Habana, n ú m . 160, an t i suo ; non 
para corta fami l ia y se dan baratos. I n -
f o r m a r á n en los bajos. 
SE A L Q U I L A la casa calle de Luz n u -
mero 70, p lanta baja; l a l lave en la car-
n i ce r í a . I n f o r m a r á n en A g u i l a nú in . 102, 
ant iguo. 14711 4-15 
E C O N O M I A N U M . 2 
Se a l q u i l a esta-casa; la l lave en la bo-
dega de la esquina. In fo rma: Perfecto 
Franco, en Rie la n ú m . 14, antiguo. 
14689 4-l'> 
&E A L Q U f L A N Juntas, «los bonitas ha-
bitaciones, sin. muebles pero con servicio, 
luz e l é c t r i c a , ventiladores, retrete y baño ; , 
entrada independiente; á uno 6 dos caba-
lleros solos. Precio: 6 luises. Vil legas 66, 
^antiguo. 14713 4-15 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
Compostela 116, con entrada independien-
te, hermosa sala y recibidor, cinco cuartos 
y servicios completos. L a l lave en los ba-
jos ; t ienda de modas; acera de la brisa. 
1468S . JL"14 
PfiSEO DE I M R T r M Ü K L 4 
Se a lqui la esta hermosa casa, propia pa-
r a cor ta f a m i l i a ; tiene z a g u á n , sala, sale-
ta y comedor en el bajo; 4 habitaciones, 
recibidor, cuar to de b a ñ o y terraza a l fren-
te, en el a l t o ; cuartos de c r i ado l . l ava-
dero y cocina en l a azotea; toda de m á r -
mol y mosaicos finos, decorada y con m a m -
paras. Informes al lado, en el u ú m . 6. 
14680 8-14 
S E A L Q U I L A 
Ant iguo y acreditado local "É l Encan-
to"—frente á la plaza de la Iglesia—pro-
pio para ropa ú otro gi ro . Tiene a rma-
tostes y mostradores. 
M a r t í 112, San Anton io de los Baños . 
C 3754 10-14 D. 
SE A L Q U I L A N , los c ó m o d o s y ven t i l a -
dos altos de J e s ú s M a r í a 17, capaces para 
una regular fa i r r i l ia ; la l lave en los bajos, 
y para informes: San Pedro *núm. 6, So-
brinos de Her re ra . 14666 8-14 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 1&0; esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafto 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida de^ae dos 
pesos. Pa ja f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-29&S. 
C 3658 D. 1 _ 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Concordia 175 A, juntos ó separados; 
la l lave en la l e c h e r í a . I n fo rman en- E m -
pedrado 34, cuarto n ú m . 29, de 1 á 5. 
14661 • 8-14 
E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S , P A R A E S C R I T O -
RIOS O C O M I S I O N I S T A S . C O M P O S T E -
L A N U M . 80, BAJOS. 
14660 5-14 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Lea l t ad 134, casi esquina á Reina, aca-
bados de reedificar, compuestos de sala, sa-
leta y tres habitaciones, con todo el s e rv i -
cio necesario. L a l lave é informes en los 
bajos. 14657 8-14 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa K n ú m . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4. ha l l , saleta de 
comer, b a ñ o , inodoro y ducha; con por ta l y 
j a r d í n a l frente; local para a u t o m ó v i l , co-
cina y habitaciones de servidumbres; toda 
de azotea y pisos de mosaico. L a l lave é 
Informes en la bodega de la esquina de 17. 
14673 4-14 
3 E í x x l « t " V l f o o r a i , 
Se a lqu i l a la casa calle Delicias n ú m . 69: 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
completo, cocina y d e m á s comodidades; es 
nuevo y t iene cielo raso I n f o r m a n en el 
ca fé " A m é r i c a , " Mercado de Colón por 
An imas . L a l lave: Mi lagros n ú m . 24. 
14670 5-14 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s altos, 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San L á z a r o , con sala, saleta, come-
dor, b a ñ o , 6|4 y servicio p a r a cr iados; á 
precio moderado. Por el frente de la casa 
ya p a s ó el a lcan ta r i l l ado ; la l lave eu los 
bajos. I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en el Bufete 
de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-2736. 14672 8-14 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Luz. 
n ú m . 22, con sala, comedor, 3|4, b a ñ o é ino -
doro. E s t á j u n t o a l colegio de B e l é n y t i e -
ne st'elos de mosaico; la l lave a l frente, y 
d e m á s informes en O'Rei l ly 6j, c a m i s e r í a . 
14676 4-14 
U N A F I N C A 
se arrienda, con una y cuar to c a b a l l e r í a , en 
la Calzada de G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9, á la 
entrada del pueblo de San Francisco de' 
Paula, con c a ñ a d a , buen palmar, arboleda 
de mangos, pozo y casa de v iv ienda pega-
da á la calzada, patio con 5,000 metros cua-
drados, cercarlo de tela m e t á l i c a , propio 
para una g ran cr ía de gall inas. I n f o r m a -
r á n , en el n ú m e r o 2 de la Calzada. 
14631 i 8 t -13_ 
SE A L Q U I L A N los altos de Inquis idor 
n ú m . 42, ant iguo, cou cuatro cuartos, sala, 
comedor y d e m á s servicios. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 14641 4-13 
SE A L Q U I L A una es'n.ina, propia para 
cualquier e s t ab lo 'ña i i e j j i o , en la calle de 
San Migue l y Espada. Informes en la bo-
dega. 14630 . 4-13 
LOS M O D E R N O S altos de San L á z a r o 
308 ant iguo, y 254 moderno, casi esquina á 
Escobar, en 11 centenes; y los bajos, inde-
pendientes, con dos ventanas, en 10 cente-
nes. T a m b i é n la espaciosa casa San L á -
zaro 93, antiguo. I n f o r m a n ea la misma ó 
a! fondo, por Malecón , en la f áb r i ca , su 
d u e ñ o . 14647 4-13 
SE A L Q U I L A N 
E n m ó d i c o precio, el p r inc ipa l y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
n ú m . 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puer ta todos los 
t r a n v í a s y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegió de Belén, resultando 
de g ran comodidad para f a m i l i a que tensa 
n i ñ o s en dicho plante l . Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro n ú m . 6, Cosme Blanco Herre ra . 
14612 8-13 
SE A L Q U I L A N 
'os bajos, modernos, de Ancha del Nor te 
mim. 115. Informes en los mismos. 
14603 4-13 
SE A L Q U I L A en 10 centenes, la casa 
calle Hosp i ta l sin n ú m e r o , entre Mar ina é 
ínf ianta ; tiene 3 grandes habitaciones, sa-
la, antesala, por ta l , patio, cocina, b a ñ o , co-
medor, pasillo y s ó t a n o s . L a l lave en la 
bodega de enfrente. I n f o r m a n : G a r c í a T u -
fión y C o m p a ñ í a , A g u i a r 97, an t iguo. 
14597 8-13 
14G9J 
E N PRECIO MODICO, se a lqui lan loa a l -
tos modernos de San N i c o l á s 14, j u n t o al 
t r a n v í a y Ma lecón , con sala, antesala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y baño . In for -
man en los bajos. 14576 4-12 
" í Ñ . G U A Ñ A B A C O A , se a lqu i la la ca&a 
calle de Lebredo núm 4, con sala, r e c i b i -
dor, saleta de córner , cinco c u a r u n bajer 
y cua t ro altos, i.i303 de mosaicos, b a ñ > é. 
inodoro. L a l lave en R. de C á r d e n a s 7. 
14629 8-13 
S E A L Q U I L A el p r imer piso de la nueva 
casa calle de Refugio n ú m . 16, entre Prado 
y Consulado: sala, comedor y 3|4; llaves 
en el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 4. I n f o r -
man en Vi l legas n ú m . 32, altos. 
14620 4-13 
H E R M O S O S A L O N , coü su gabinete, 
fresco y b a l c ó n corr ido á dos calles. I n -
formes en Obispo n ú m . 56, altos. 
14583 4-12 . 
CASA P A R A F A M I L I A S , hermosas ha-
bitaciones y departamentos, o n y sin mue-
bles, e x i g i é n d o s e referencias. Se a lqui lan 
Ion bajos para industr ia , son propios para 
f o t o f r a f í a : se da contrato. Amis t ad 154, 
frente al Parque. 14572 6-12 
SE A L Q U I L A la boni ta casa de «Sos p i -
sos Curazao n ú m . 30, en $10 oro. L a llave 
en l a esquina. Para su t ra to , en Oficios n ú -
mero 60. 14563 4-12 
SE A L Q U I L A ía bon i ta casa Aguara tc 
rtúmero l 16, en $40 oro. T a r a su t ra to en 
ü f u ü o s dújul. 60. 14564 \-V¿ 
Se a lqu i l a una v id r i e ra de taba, eos cigarros, propia para cambios 
situada en ina de las calles m á s c é n t r i c a s en Bernaza n ú m e r o 14 
14591 
S E ~ A L Q U I L A N los a ü ^ T b ^ l - ^ l l 
üm. 32, en 12 centenes. PorQ _ue U z 
su num. -ia, e  ce te es. ara en Oficios n ú m e r o 60. 
14565 
" S E A L Q U I L A N los l 'oñltos 'ba ' iT^" , ^ 
n ú m . 29, en $34-00. Para su t r a t o S o ' 
lratc 
4-12 
•ios n ú m . 60. 4566 
SE A L Q U I L A en $30-00 p l a í r 
Escobar núm. 212 A, eon sala ' Jz Clis* 
tres cuartos, toda de azotea y servie Clol,' 
n i t a r io moderno. En el 210 Á in f ,^ sa-
1456U ' 11Uurnjarán< 
. 4 .^ 
I ' X A L M A C K N 
m u y espacioso, por meses ó años Tnf 




i M A L C O M E R C I O 
•Se a lqu i la un e s p l é n d i d o local con 
metros, techos de concreto, sobre 14 col 
n á s de hierro, su ojo de pa t io 'a l" cem?" 
cubier to con un frran lucernario- bu 
servicios sanitarios y con cuatro' mjpw?8 
á la calle, de hierro ondulado. Véasp 
Bernaza n ú m . 52. Las lia 
i n fo rman , en Agu ia r n ú m 
1 4584 
-a!Jiav(̂  e^ frente,^ 
92, R. 
8-12 
S E A L Q U I L A ^ 
U n hermoso piso moderno, con sala 
leta, cuatro cuartos, g ran b a ñ o de famlfil 
á todo costo, comedor, cocina, cuarto ñ" 
criados y servicios apar te para los mismos6 
techos de concreto, preparada para gas -
e lec t r ic idad; escalera independiente, pisos 
de mosaico. Precio económico en su cía 
se; v é a s e en Berr.aza núm. 52, entre Mu-
ra l l a y Teniente Rey. In forman en \eiilati 
n ú m e r o 92, R. Lage. 
14583 8.12 
VEDADO.—Se a lqu i l a la casa B a ñ ^ T n i í r 
mero 7, ant iguo, casi esquina á Calzada 
con sala, comedor, 4 cuartos y d e m á s ser-
vicios, en $33-92 oro e s p a ñ o l . Informes: 5a 
n ú m . 30. antiguo. 14525 4.10 ' 
SE A L Q U I L A N en 13 ceñtenesT l, s l v f ^ 
eos y hermosos altos de Trocadero 71 an-
t iguo : sala, saleta, comedor, buena cocina 
2 servicios, b a ñ o y 5 grandes cuartos; agua 
abundante. L a l lave en el bajo; informes-
A m i s t a d 124, res taurant " L a Reguladora" 
de 10 á 11 r de 4 á SVi. 
14537 8-12 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa 
A g u i a r n ú m . 60, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sani tar io, etc. Lla-
ve é informes, eu los mismos. 
14533 4-12 
VEDADO.—Se a lqu i l a la moderna casa 
Calzada 289-291 moderno, entre C y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera' con 
entrada por C; á una cuadra del colegio 
de Dominicas y 2 del colegio L a Salle. La 
l lave é informes en L í n e a esquina á C, 
Bernardo Manr ique . 14544 8-12 * 
VIBORA.—Repar to Lawton , Buenaventu^ 
r a casi esquina á Milagros , dos casas á 
$34 oro e s p a ñ o l cada una, sin haberse es-
trenado t o d a v í a una de ellas. En la bode-
ga Mi lagros esquina á Buenaventura, Ha- • 
ves é informes. No se a lqu i la á enfermos 
del pecho. N 
C 373S 4-12 
O ' R E I L L Y 116. anticuo" 102, punto eéiT 
t r ico . En esta hermosa casa se alquilan 
habitaciones cou todas camadidades. Hay 
cuartos con balcones á la calle, otros inte-
riores, grandes para famil ias , chicos para 
hombres solos. Buen servic io; precios re-
ducidos. 14521 8-10 
G U A Ñ A B A C O A . — S e a lqui la la hermosa 
casa San Anton io n ú m . 24, en 6 centenes. 
Para su t ra to , en Oficios n ú m . 60, Habana. 
14587 4-12 
VIBORA.—Acabada de fabricar , en la 
parte m á s alta, á la derecha, en la calle 
de San Mariano, cuadra y media de la cal-
zada, con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, i j l , 
patio, t raspat io y servicio sanitario mo-
derno, toda, de azotea; t a m b i é n se vende; 
al lado in fo rman . 14519 8-10 ; 
s e " a l q u I l a j t 
LOS A L T O S D E L A CASA S A N IGNA-
CIO N U M . 106. 14113 8-7 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y cómo-
dos altos de Oqueudo n ú m . 11, con sala, 
comedor y 3 habitaciones, con balcón á la 
cal le; para informes: en el n ú m . 2 de la 
misma, f á b r i c a de mosaicos. 
14417 8-7 v 
J e > s f ú . í S c 3 . o l M i o i O L t © 
San Indalecio 13, entre Correa y Encar-
n a c i ó n ; punto muy saludable. Se alquila 
esta casa, acabada de reconstruirse, con 
por ta l , sala, comedor, 4 habitaciones, co-
cina, servicios sanitarios con agua de Ven-
to, patio y traspatio, en $35 moneda ofi-
c ia l . L a l lave al lado, en el n ú m . 11. Su 
d u e ñ o in fo rma en San Ignacio 76, altos. 
14392 8-7 
Para a lqu i l a r la preciosa casa "Vil la 
Hortensia ," calle 12 entre Calzada y 
nea, á 25 pasos de los t r a n v í a s . Tien* 
seis espaciosas habitaciones, comedor, sa-
la, saleta, e sp lénd ido b a ñ o y hermosos jar-
dines. I n fo rman : al lado, en la " V i l l a Do-
minica ," L í n e a n ú m . 134, Vedado. 
14614 ^ l l í L -
SE A L Q U I L A 
un departamento In te r io r en Cárce l nú-
mero 5. 14513 8-10_^ 
SE A L Q U I L A N en 11 c e n t e ñ e s r i o s fres-
cos y modernos altos de Vi r tudes número 
61. Llaves é informes en la misma. 
14484 8-9 
Habana 78, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-247*> 
Toda persona que desee a lqui lar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29 N . 
S E ¿TO? U i L A 
L a nueva casa Rayo n ú m . 16, compuesta 
de sala, comedor, cuat ro cuartos, cuarto 
de b a ñ o , piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. L a llave en San Jo-
sé n ú m . 23, altos. 
C 3532 3JL-?^— 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
B e l a s c o a í n 97 B, se a lqui la esta ca.s» 
moderna, con puertas y columnas de hie-
rro, en nueve centenes; se hace contrato, 
in formes en Bayona n ú m . 3. 
14007 2 6 - 2 8 _ _ ? l ^ 
A L T O S . — A los c u a t r o T i e ñ t o s T loma del 
Vedado, P entre 15 y 17; sala, cinco cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cocina, hermosa terra-
j a , gas, e lectr ic idad. In fo rman en los t,a' 
jos. Rebaja, sin n iños . . „ 
14512 ; 
SE A L Q U I L A N l ¿ s ~ e s p Í é ñ d i d o s b a j o s ' ¿ * 
A g u i a r núm. 21, compuestos de sala, = 
leta, s a l ó n de comer, cuatro cuartos. •,a;-
ños , etc., todo acabado do pintar. _lnfor 
man en la misma. Te l é fono A-3247. 
14443 L — i . -
VEDADO.—17 e m r T ^ y l ^ s e ' a l q u i l a ^ 
a l to moderno é independiente, con 
e lec t r ic idad; precio: 13 centenes. I1110 
m a r á n en la misma. „ <. 
14362 — 
E N " E L M E 7 Ó I T punto de T ^ T a n e L " J p r ó x i m a al colegio de Belén , se alqui l*
Ía casa L u z 22, de al to y bajo, ^ ^ ^ l , 
dientes uno de otro, con sala, • comedor, 
b a ñ o é inodoro cada piso; los suelos ^ 
de mosaico; y la llave e s t á enfrente, 
m á s in formes: O'Rei l ly n ú m . 69, cam 
ría . 14286 -——^'TmS 
V E D A D O . — S e a lqui la la cómoda cas 
calle 2 n ú m . 114, moderno, grandes r1,.,s 
j a r d í n , servicio independiente para • g: 
y carruaje. Precio muy módico . Im0 
B e r ñ a z a 71, A l m a c é n de Tejidos. 5 
14319 ; 
U S E A L Q U I L A N poder-
los c ó m o d o s altos de Rayo n ú m . 23, m re. 
no. Inmediatos á Reina, propios Vay 3 y 
guiar fami l ia . Para verlos, de U » ' 
para, informes: San Migue l 72, a ' ' " f 
11172 l » - 1 0. 
DIARIO D E LA MAHINA.—EdiciSB 'de la mañana.—Dicienubre 15 de 1911. 11 
Vuelva Febo á regalarnos 
fneffo eelestial 
^ n S que ha PaSad0 61 frí0' ' ^ ^ ^ é un frío polar 
''" lo quiso Mr. l a i t 
.J1010,,' se lo regalaban 
tie^PO, 7 claro está 
M ^ l U asentido 
^ L modo fenomenal 
^ t a V - .iuegue al Polo 
' .usa contrariedad. 
Y orno lodo nos v ^ e 
Í Sovte, no puede dar 
f nne no tiene, esta claro 
10 's no fué un frío gracial 
v ¡ gracioso ese frío 
í S acabamos de pasar, 
i , otra parte, va entrando 
,?política en la paz 
l í o s sepulcros, sacando 
metiendo aqm y alia 
Jileados, nnos malo* 
6 ' ros buenos de verdad, 
1° hacer las elecciones 
Í r e c o m p e n s a s y tal.^ 
S l v a el acero a su vaina, 
P1en la soga detrás 
f j caldero, que ^ un puesto, 
f á comer y á manducar 
en e-ste mundo la soga 
iimpre & viene á quebrar 
1 lo más delgado, y pobre 
L todo el que come el pan 
el presupuesto, pues muchos 
[ragos amargos le dá. 
Vuelve Fcbo á regalamos 
con su fuego celestial ^ 
. después que ba pasado el trie, 
i L l f l Í E L JEREZMO " 
' Como aver anunciamos, ayer tarde 
«inausruró el "Hotel Jerezano," des-
p de haber sido ref ormaxio elegan-
'^nugar donde está situado este ho-
Li es de los más céntricos de la po-
•Wación, Prado 102. A su afamada co-
cina á su seriedad de antiguo recono-
cida' suma ahora 'esta casa el confort, 
, ¿Lgancia j las comodidades todas 
le su "n ueva ediftcaeión. 
Su dueño, don Francisco C. Lainez, 
no' ha escatimado gasto alguno para 
poner el hotel á la altura de los me-
Ires de la Habana. . 
I Consta ahora el edificio de dos pisos, 
con amplias habitaciones. amuebladas 
con mucho gusto y confort. Todos los 
servicios son completos y el trato en 
general ha de contentar al más exi-
' gente. _ ^ j i 
El señor Lamez, con motivo ae ia, 
inauguración obsequió ayer á sus ami-
bos y 'parroquianos con un exquisito 
lunch, á las cuatro de la tarde. 
Concurrieron unos doscientos invita-
dos, saliendo todos muy satisfechos de 
las atenciones 'allí recibidas. 
Reiteramos nuestra felicitaeión al se-
ñor Lainez, á la vez que le deseamos 
muchas prosperidades en la nueva casa. 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
NACIONAL.— 
Función de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
PAYRET.— 
Compañía de Opera Italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía cómica de Alejandro Ga-
rrido. H 
Punción por tandas. 
A Jas ocho: Una película y el melo-
drama El vendedor de cadáveres. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
A las ocho: La captura de Solís. 
A las nueve: Estreno de El enterra-
do vivo. 
A las diez: Por pernicioso. 
SALÓN TLRIN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media Los dos Retratos. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del juguete cómico El Mochuelo. 
A las diez: Tres películas y la co-
media El sueño dorado. 
CASINO.— 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das.—A las ocho v á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—Punción por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matiníes los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Uafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los 
domingos. . 
CIRCO PUBILLONES.— 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ocho en punto. 
Gran éxito de Los .4 Victors y de los 
Stirt Brothers, famosos malabaristas 
cómicos; de Los 4 Kellosi, serpentinas 
aéreas-fuerza dental y de Los 5 Ceve-
nes, afaanados alambristas. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se recuerda á los hermanos y lierma-
nas, que el día 17 del corriente, á la hora 
y forma de costumbre, celebra esta Corpo-
ración la fiesta periódica reglamentaria de 
"Domingo Tercero." 
Habana, Diciembre 14 de 1911. 
A. L. Pereira, 
Secretario. 
c 3"59 3t.14 3cl-15 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
PILAR 
Peinadora Peluqucrá1. de Señoras, Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Aplicación de t in-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
compran casas 
sul 
El domingo próximo, á las ocho, habrá por 100 de corretaie SI e 
misa cantada y plática en honor del Santo 
Patriarca. Se expondrá á S. D. M. El 
martes (19) se tendrá la comunión general 
á las ocho en la misa cantada, con ficom-
pañamiento de orquesta. Se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A. M. D. G. 
14574 4-14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo coa lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 17 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del domingo Tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la mañana, misa can-
tada á las ocho y sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante ía fies-
ta estará de manifiesto S. D. M., y después 
se hará la procesión por el interior del 




Juan Fernández Arnedo. 
14650 4-13 
CRONICA RELIGIOSA 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
„ Ingresaron: 'Francisco Monteseri^L»6pez, 
gamón Sanmartín Pardal, Juan Palmer y 
íestre, Javier Muradas y Dópez, Andrés 
iz Viéra, Ramiro Díaz y Paz, Avelino 
lanco Cardeso, José María Santos, Sergio 
¡nares Díaz, Adolfo Fernández Fernández, 
porentino Regó González, José Infante y 
«renzo, Anselmo Yáñez Fanego, Andrés 
itña Chao, Gumersindo Pagés y Suárez, 
'francisco Rodríguez Somoza, Ramón E s -
Po Somoza, Eduardo Vázquez y Dópez, 
finiOn Reboredo Pérez, José Dópez Ló-
ítt, Avelino Bouza Veiga, José María Se-
Eibe, Ramón Ya,rela Pardeiro. Euis Se-
P Elbe, Elias Otero l̂ edo, Francisco Gal-
prlz Roca, Emilio Balboa Vales, Manuel 
fCufiarro Vardelas, Pedro García y Regó, 
pancisco Vázquez Rey, José Abeal Otero, 
Pesús Iglesias Fernández, Manuel Rlveiro, 
Mús Túnez Riveiro. 
Ils«e alta: Jesús Iglesias y Fernández, 
|"ancisco Guldrlz Roca, Andrés Damlguei-
! ^ Iglesias, José María Arias, Andrés Fe-
Lfl0 riomariz' Enrique Parafíos Puentes, 
Venancio Fernández, José Villameá y 
Juan Paz San Pedro, Manuel Puen-
Ip Rouco, Tomás Nóñez González, Duis 
I ^ Blanco, Modesto Pousa Fernández, Ma-
1 ^ Pena Aneiros, Teolindo Iglesias Pé-
liifi' Benito "Vázquez Castillo, Narciso Mou-
L"0 López, José Dueiro Rey, Manuel Díaz 
^hez, Constantino Eldemundi Mosquera. 
EN LA "COVADONGA" 
pesaron: Jeremías Mailo Pérez, Ge-
cía p 2.lembarrena Viadero, Alonso Gar-r4fdo fja p • —— • t — 
Fernández, Francisco Préstamo Cues-
& Díaz Fernández, Manuel Suárez «eri'ri Jovino Fernández González, Henne-
ra v G6mez Palazuelos, Benigno Ríve 
jul alIe' José González Dópez, JestSs Fan 
González, Fernando Muñiz Muñií, Jo-
Mi«r0nZález Dlaz. Francisco Fernández y 
nJ' José de la Cruz Díaz, Cipriano Zo-
Pedr JaÍme Canal Carvajal, Santos Sanv 
io T>0,A1otiso' Antonio Vlla Camps, Ricar-
y^láez. 
^el fill;a: ':Manueí Arias Menéndez, Ml-
"ind arez Alvarez, Rafael Valdés Fer-
Si*2' Pablo Sanz Florét, Antonio García 
cía v' Jos6 Ortega Jiménez, Manuel Gar-
Jos§ pralSo, Santiago Díaz y Ferivández, 
vare2 J62 Tarano, Eduardo Valdés Al-
i>r ' ^-''sardo González Torres, Manuel 
- Cŷ r3̂ 612 Alverez, Sergio Fernández y 
sinch0' J0S^ M" Díaz Eernárwlez, Juan 
{ \ ^ 7 ' A1varez, Marcelino Menéndez y 
Alô  ' Restituto Díaz Prendes. Carlos 
ârcM- iIartínez. Ramón Suárez de León 
Uno Fernández Alvarez, Higinio Fer-
ez García. 
j ^ LA "ASOCIACION CANARIA" 
O^esaron: joSé Arenclbia Montes de â, j "u- José Arencioia Monies a 
So Cab0Sé Luis González. Domingo Alfon 
Orij, 2' José Martín García, José Dlanesa Jnis s'•JlJBe 
tino jj atUrnino Placeres Placeres, Faus 
\ rj, Sandez Duque, Alfonso del Castl 
!?is Sánchez Mesa, 
^larri xemesio Cabrera y Cabrara, 
^ eg Guaces Falcón, Pablo Alfonso y 
. A Ruperto Morales González, Juan T> ""|J':; i0 ivi i UWUÍÍUBÍ., UU.^ 
T» a(ir6n, Juan Barrea San tana. Ni 
â-beio Batista, . José Cáceres Car-
To . AIacía.s Marrero, Antoaio Mâ  
Ef^'lf: Juan Suárez Expósito. 
eL "CENTRO CASTELLANO' 
t»e ^Qü: Ramón Pellón. 
Juan José Fuentes Claudio 
i Moisés Calleja. 
DIA 15 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado ai Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está da manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Ensebio, Irenea y Celiano, 
mártires; ürbieio y Valeriano, confe-
sores; santa Cristina, virgen. 
San Eusebio, obispo y mártir. Du-
rante el siglo I V floreció el ilustre 
obispo Eusebio, ocupando la silla epis-
copal de Vercelli, á cuya dignidad fué 
elevado por su santidad augusta, por 
su profunda ciencia, y por sus virtu-
des. E l año 355 se reunió un concilio 
en Milán, y en él brilló nuestro San-
to como uno de los más grandes obis-
pos, proponiendo que todos los obis-
pos suscribiesen sin deliberación á la 
fe sancionada en el concilio de Nicea. 
E l emperador Constancio abusando 
de su influencia y su carácter, amena-
zó á los obispos alcanzando que la 
mayor parte de los reunidos en el con-
cilio firmasen la condenación de San 
Anastasio. Aquellos que tuvieron la 
firmeza de oponerse, salieron desterra-
dos, entre los que se encontraba el vir. 
tuoso obispo San Eusebio, que perma-
neció en el destierro hasta después de 
haber ocurrido la muerte de Constan-
cio. 
A su vuelta encontró entronizados 
muchos desórdenes, y celoso como 
buen pastor del cumplimiento de las 
obligaciones cristianas, recorrió lá 
Italia, ia Orecia, y otros muchos pun-
tos, predicando constantemente la 
verdad del Evangelio. Su celo le ha-
cía multiplicar y crecer: asistía á las 
plazas, á los templos, á las reuniones, 
combatiendo en todas partes como un 
vigoroso atleta las fábulas de Arrio, 
y logrando hacer entrar en el gremio 
de la verdadera y única iglesia católi-
ca, á muchos extraviarlos. 
•Rico de virtudes y méritos, descan-
só en el Señor el dia 1 de Agosto d el 
año 373. E l papa Clemente V I H man-
dó 'hacer conmemoración de él á los 15 
de 'Diciembre. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 15. —Corres-, 
ponde visitar á la Asunción, en la San-
ta Iglesia CatedraL 
" M a d r e s Católicas" 
Por orden de nuestro Director, el Rvdo. 
P. Isanda, aviso á todas las socias que 
maftaua sábado, á las ocho, será la misa 
y comunión de reglamento en la Iglesia del 
Santo Cristo, esperando de todas, las se-
ñoras la más puntual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dovyiing. 
14733 lt-15 ld-15 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores Asociados, que el próximo do-
mingo 17 del actual se celebrará en lós 
salones de nuestro centro un gran baile 
de sala. 
Para tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, deberán los socios presentar él re-
cibo del mes de la fecha, á la comisión 
de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los precep-
tos del reglamento de la Sección, recha-
xando á los que por cualquier circunstan-
cia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile á las nueve. 
No se permitirá la entrada á los niños 
menores de doce años. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario de la Sección, 
Enrique Cima. 
C 3714 8 D.. 
Precisamente ocupada por establecí' 
miento no por familias. Se paga el V/i 
negocio re-
ioso para e1 ™mnT.í>ri 
Dirigirse á A. Larrea, 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 
calle 2 número 12. Vedado ó 
D E S E A COLOCARiSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra. Informarán en Trocacero núm. 24, an-
tiguo. 14737 4-15 
M A N E J A D O R A 
Se necesita una que esté práctica en 
esa ocupación. Campanario núme-
ro 121. 
D. D 14 
•o prador. 
2 á 4 p. m. 
í a 
a. m. 
C 3752 30-14 D. 
DESEO COMPRAR UNA COLECCION. 
DIGAN PRECIO, ESTADO Y NUMERO 
DE VOLUMENES. DIRIJANSE POR CO-
RREO A ERNEST L. CONANT. ABOGA-
DO. 34 NASSAU STREET, NEW YORK. 
14637 4-13 
aiMtmfiiiriiiiBiiinniii'itiiiirtiai—n 
S E K A E X T R A V I A D O 
Ufí PERRO BLANCO CON MANCHAS 
CANELAS, PEQUEÑO, DE DOS MESES, 
CON E L RABO CORTADO; PERTENECE 
A LOS SRES. DE CARBAJAL, CALLE 17 
ESQUINA A I , VEDADO. E L QUE LO 
ENTREGUE SERA GRATIFICADO. 
14701 lt-14 3d-15 
JOVEN MECANOGRAFA, CUBANA, 
que hable y escriba Inglés y español y en-
tienda de trabajos de oficina. Se solicita 
en Prado 89, oficinas! del "Havana Post." 
Preséntese personalmente. 
C 3764 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe su oficio á la española y criolla, soli-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Ga-
Hano y San José, altos de "El Globo." 
14685 4-14 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse, de criadas ó manejadoras; 
tienen buenas referencias. Informan en 
Suárez núm. 13. 1 ^ 4 4114 _ 
—DOS" PENINSULARES SOLICITAN Co-
locación; una de cocinera, y de criada de 
mano la otra; ambas con referencias. Leal-
tad núm. 231, antiguo, bodega, informarán. 
14694 4-14 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA 
que sepa coser, en Muralla núm. 119 B, 
altos, primer pisOj 14693 4-14 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINI-:-
ra, con referencias, en Inquisidor núm. 6, 
altos. 14690 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano; sabe coser y 
da referencias. Aguacate 138, altos. 
14686 4-14 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad solicita colocarse para acompañar á 
una señora sola 6 cocinar para un matri-
monio, teniendo quien informe de ella. Ha-
bana núm. 133, tintorería. 
14683 4-14 
MANUEL CERDEIRAS, DESEA COLO-
carse. de portero ó camarero, ó de criado 
de mano; sabe cumplir con su .obligacióf. 
Concordia núm. 89, antiguo, altos. 
14738 4-lo 
UNA CRIADA BLANCA, DEL PAIS, 
solicita colocarse para el servicio de ma-
nos; es de mediana eda.d y tiene buenas 
referencias. Fonda "Las Cuatro Naciones," 
calle de San Pedro, ihformarán. 
14682 4-14_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ_ PE -
ninsular de criada de mano; sabe cumplir 
perfectamente con su obligación, y tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
San Miguel núm. 13. 14fr69 4-14 „ 
DESEA COLOCARSE UNA^COCÍNERA 
peninsular que sabe su obligación. Infor-
marán en Luz núm. 39. 
14668 4-14 
CRIADA DE MANO.—EN SAN IVOGUEL 
núm. 156, antiguo, se solicita una criada 
de mano que traiga referencias. 
14667 4-14 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Por todas partes d« la Isla se encuen-
tran lentos en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
H a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
fe: 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P F -
ninsular de cocinera; duerme en la colo-
cación; tiene buenas recomendaciones. In-
formarán en Muralla 89, altos. 
14661 4-13 
SE NECESITA U N BUEN CRIADO DE 
mano, blanco. Sueldo: cinco centenes. Se 
exigen referencias. Informes: Lagunas 52. 
14646 4-13 
LABORATORIO DENTAL 
D E L 
R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
IGLESIA DE LA KERGED 
El día 19, á las ocho, solemne misa can-
tada á San José de la Montaña. A l final 
6e can ta rán los gozos del Maestro Cala-
horra. . . 
Durante la Misa se repart i rán preciosas 
estampas del Santo. 
La Camarera. 14739 4-15 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l día 16, á las ocho y media, tendrá mi-
sa cantada en su altar, la Santísima Vir-
gen f / l Carmen. 
Se suplica la asistencia á sus devotoa_. 
14726 2-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes 19- se celebrarán los cultos 
mensuales al glorioso Patriarca San José. 
A las ocho será la Misa Solemne, y á con-
tinuación el ejercicio, con Te Deum en ac-
ción de gracias por los beneficios recibidos 
del Señor durante el -año por la Intercesión 
de San José para sus devotos. 
EJ Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
nft se ha dignado conceder cincuenta días 
de indulgencia á los que asistan á estos 
cultos, en la forma acostumbrada por la 
Santa. Iglesia. 
11708 lt-18 3d-lo 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con aneaté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta gamntía. 
Consultas de 8 á 4, 
N. 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Primpra y Segunda 
Enseñanza, é Inglés. Dirigirse á Miss H, 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
Avisa á su clientela, que acaba de reci-
bir Sidra de la nueva cosecha, de superior 
calidad, que detaila en barriles de 100, 50 
y 30 litros, á precios módicos. Especiali-
dad en coservas de todas clases; Vinos ge-
nerosos de los más acreditados coseche-
ros; Licores finos, y el sin rival vino puro 
de mesa Rioja Añejo, Valdepeñas, Gallego, 
Tineo, Candamo, Marqués de Riscal. Si-
dra Champán de todas marcas y Natural. 
Queso Cabrales; Vinagre puro de Manza-
na, y las sabrosas Castañas Asadas. To-
dos los artículos de'esta casa son de pr i -
mera calidad. 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
C 3762 alt. 8-15 
DESEA COLOGARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de manejadora; informa-
rán en Monserrate núm. 97, antiguo. 
14735 v 4-15 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares: un hombre de mediana edad, de 
criarlo de mano ó de portero, y una mu-
chacha de 14 años, con poco sueldo. In-
forman en San Lázaro 269, antiguo. 
14732 4-15 
DESEAN COLOCARSE DOS VIZCAI-
nas, juntas; una dg cocinera 6 manejado-
ra, y la otra de criada de mano, sabe Co-
ser; tienen quien responda por ellas. Sol 
núm. 123, antiguo, informarán. 
14731 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
Informarán en Colón núm. 39, nuevo, bo-
dega. 14730 4-15 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
man en Muralla núm. 113. 
14665 4-14 
SE SOLICITA, PARA IR A L CAMPO, 
una buena criada con referencias, que se-
pa coser bien; se da buen sueldo. Virtudes 
núm. 97, altos. 14663 4-14 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
particular; lo mismo para la ciudad que 
para el campo. Informarán en Monte nú-
mero 25. 14662 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo; sabe su ofi-
cio á la española y criolla; no le importa 
la cantidad de trabajo y puede dormir en 
la colocación. J y Calzada, palacio de Car-
neado, cuarto núm. 52. 14659 4-14 
' SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa su obligación; se prefie-
re recién llegada; se le da habitación si 
la desea. Monte 397, moderno. 
14658 4-14 
SE SOLICITA UNA MUJER DE RA-
zón para lavar y cocinar en casa de un 
matrimonio. Sueldo: $17. Josefina entre 
Primera y Segunda, Víbora. 
14656 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS PENTN-
sulares; una dé criandera, á leche entera, 
de tres y medio meses, y la otra de cria-
da de mano ó manejadora. Virtudes núra. 
173, moderno. 14654 4-14 
LA 1a. DE AGUiAR 
La agencia más antigua y más acredita-
da y la que tiene todo cuanto personal us-
ted pueda necesitar, para cualquier punto 
de la Isla. Aguar 11, Telf. A-3090; de J. 
Alonso. 14677 , 8-14 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
ra y una criada de mano; saben cumplir 
muy bien con su obligación y tienen muy 
buenas referencias. Informarán: Monse-
rrate núm. 131, antiguo. 
14675 4-14 
- A . c s t - T S :Nr :E3 Í S 
activos, con buena comisión, se necesitan 
en "LA UNIVERSAL."—107, Compostela 
107, antiguo. 14671 i l 1 4 _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de mano; 
SE SOLICITA EN OFICIOS 88, BAJOS, salje cos.er A mano V & máquina, es limpia 
para familia, una cocinera peninsular que 
sepa bien su oficio á, la española; ha de 
dormir en el acomodo y traer referencias 
de las casas donde ha servido; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. 
14727 4-15 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no para casa particular, que sepa su obli-
gación y tenga recomendaciones, si no que 
no se presente. Informarán en Sol 85, an-
tiguo, de 1 á 2 de la tarde. 
14720 4-15 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse; una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la otra de criada ó maneja-
dora., Tienen referencias. Informan en el 
hotel "Oriente,", calle de San Pedro. 
14719 4-15 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domicilio. O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
55 
AGUILA 116, NUEVO 
l a . 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas para alumnos del Instituto. 
De 7 á 9 p. m., "Teneduría de libros" por 
Partida doble, según procedimiento Numé-
rico-Automático de Morros Pi. Se admi-
ten internos y externos. Dirección: Orfila 
y Ezcurra. 14545 10-12 
COLEGIO "HOGAR & PATRIA" 
Directoras i Hermanas Palli. 
Se admiten pupiías y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
L E m i O H A S ® 
Licenciado en Filosofía y Lctraa 
Da lecciones de Primera y Segunda lOn-
eeñanzA y de preparación para «1 rúa -
flsterio. Informarán en la Administración 
de esta periódico 6 4»n Teniente íter 34 
ultoe. a. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora JUi 
•u idioma, con las mejorea recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y (x doenicllio. Egido núm. 8. 
A A«.-5 
Se extirpa por completo, 20 aftos de prác-
tica. Aviso; Bernaza 10. Informes garau-
lía á satisfacción. Telf. A-4665, García. 
14728 8-1» 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de cocinera 6 criada de mano, tenien-
do referencias; informan en Suárez núme-
ro 83. 14717 4-15 
COCINERA, SE NECESITA UNA QUE 
sepa su obligación; sueldo: 3 centenes. En 
la misma se necesita üna manejadora. Lí-
nea núm. 513, nuevo, entre 14 y 16, Vedado. 
14718 4-15 
JARDINERO—DESEA COLOCARSE UN 
español de 34 años, soltero; especialidad 
en jardines artísticos, y entiende de car-
pintería y pintura; buenas referencias. In-
formarán en Muralla núm. 10, principal. 
14710 8-15 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular, para dos personas; es inú-
t i l la presentación sin referencias. San Lá-
zaro núm. 234. 14706 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; es recién llegada y tiene quien la ga-
rantice por su honradez; no señala sueldo 
hasta que no se vea su trabajo, deseando 
casa formal. Factoría núm. 17. 
14704 4-15 
COCI^FÓ'^F^REPOSTERb. PENIN-
sular, desoa colocarse en casa de comercio 
6 de familia; trabaja á la criolla, france-
sa y española; es muy aseado y tiene quien 
lo recomiende. Calle 13 núm. 99, Vedado. 
14702 4-15 
trabajadora; sueldo: 3 centenes. En e 
Vedado, calle 23 esquina á Baños, en el 
puesto de frutas dan razón. 
14640 4-13 
MECANICO ELECTRICISTA 
peninsular, con buenas referencias y doce 
años de práctica en tendido de líneas, in»-
talaciones y corrientes continuas y trifá-
sicas, de baja y alta tensión, se ofrece pa-
ra planta eléctrica, ingenio ó cargo aná-
logo; informan en Zulueta núm. 73, anti-
guo, altos. 14642 4-13 
SE SOLICITA U N I Í O M B R E . TRES HO-
ras por la mañana, para pasar la frazada 
en una casa. Sueldo: 2 centenes, y se exi-
gen referencias. Presentarse de 2 á 4 ds 
la tarde en Oficios 88, altos. 
14607 4^13 
UNA COSTURERA DE LA RAZA~DE[ 
color solicita trabajo en casa de familia; 
entiende de costura de todas clases y tie-
ne referencias. Rodríguez núm. 167, Jesús 
del Monte, entre Acierto y Atarás. 
14617 4-15 
BUENAS OPERARIAS DE SOMBRE-
ros de señoras, y aprendizas. se necesitan 
en O'Reilly 83, tienda de. modas. También 
se necesitan buenas sayeras y chaquete-
ras. 14649 4-13 
UNA JOVEN A^TUfílAÑÁ •DBSÉLA CO-
locarse de manejadora en casa de buen 
trato; es c ariñosa con los niños. Monte 12, 
altos, cuarto número 28. 
14616 4.13 
UN BUEN COCINERO ASIATICO, A 
la española y criolla, solicita cplocación en 
casa de familia ó de comercio, teniendo re-
ferencias. Zanja número 70. 
14615 4.13 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 
trece á catorce años, para criado: tiene que 
tener quien lo garantice. Malecón núm. 
72, bajos, izquierda. 14613 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera 6 criada de mano; 
también sabe coser. Informan: San M i -
gu.il ISí^ 14610 4-13 
•SE SOLICITA UNA CRIADA DE~MA-
no para el servicio de comedor; si no está 
acostumbrada á servir y es muy limpia, 
que no se presente; no se quiere recién 
llegada. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Tejadillo 53, altos, y 43, moderno. 
14609 4-13 
LAVANDERA: SE OFRECE PARA CA-
sa particular; lava driles; prefiere dormir 
en el acomodo. Calle 5a. esquina á 10, bo-
dega, Vedado. 14608 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina; tiene referencias. 
Tenerife núm. 34, altos; no asiste por tar-
jetas. 14639 4-13 
UNA JOVEN FRANCESA QUE H A B L A 
Castellano, desea encontrar colocación en 
casa de familia de moralidad, para ense-
ñar el Francés á los niños, y los demás 
quehaceres de la casa. Tiene buenas refe-
rencias; pero no asiste por tarjetas. Infor-
marán en Muralla núm. 111. 
14638 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de respeto para limpieza 
de habitaciones; es fina, entiende algo de 
costura y tiene referencias. Vives uúm. 
36, herrería. 14636 4"13_ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumplir bien con su 
obligación; no acude por tarjeta ni duer-
me en la colocación. Informan en Agua-
cate núm. 82. 14635 4-13 
varios agentes para proponer fle casa en 
casa un artículo de novedad. Se trata de 
mercancía nueva de mucho atractivo. Con-
cederé territorio exclusivo. Dirigirse por 
correo á "Ernegetic," Hotel Telégrafo, dan-
do particulares en detalle y según el cri-
terio que forme de los solicitantes, daré 
citas para entrevista personal. 
14634 4-13 
S í o o n o 
Se desea con $5,000 para impulsar in-
dustria establecida de artículo de prime-
ra necesidad, de gran consumo, en ple-
na producción, susceptible de un beneficio 
anual de $25,000. Colón núm. 1, de 11 á 
3 y de 6 á 8 p. m. 
14699 6-15 
" rTÑA JOVEN ^PENINSULAR, RECIEN 
ilegada, desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora; es moral y cariñosa con 
los niños. Informan en Apodaca núm. 15, 
antiguo. 14697 4-15 
un auxiliar de carpeta de buenos antece-
dentes, con conocimientos del Inglés y de 
mecanografía. El sueldo, para empezar, 
será modesto, pero se aumentará según los 
méritos. Dirigirse por carta á "Ernegetic," 
Hotel Telégrafo, manifestando la edad, na-
cionalidad, experiencia, referencias y suel-
do á que se aspira. 14633 4-13 
""DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera y repostera peninsular, en estable-
cimiento ó casa particular; cocina á la es-
pañola y á la criolla y sabe el oficio con 
perfección. Aguacate núm. 19, informarán. 
14631 4JL13_. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene refe-
rencias. Darán razón en Inquisidor 29. 
14628 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
pcn-nsular; sabe cocinar á la española y & 
la criolla; tiene buenas referencias; pre-
fiere ca.sa de comercio; calle de Economía 
núm. i^. 14606 4-13 
SE SOLICITA• tTjSrA JOVEN SOLTERA, 
que cosa y corte por figurín y duerma en 
la colocación; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia,. Cerro 563, antiguo, altos, de 10 á ». 
14005 4,13 
EÑ PRADO 20, ANTIGUO. SE SOL1CL 
ta una buena modista que sepa cortar y 
hacer toda clase de costuras; es para la 
casa y se da buen sueldo; si no tiene refe-
rencias buenas que no se presente. En la 
misma una buena criada de mano de me-
diana edad. 1 4614 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, de criadas de mano ó manejadoras; 
saben bien su obligación y tienen buenas 
referencias. Informan en Figuras núm. 24, 
antiguo. - 14604 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra recién llegada, á leche entera; no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Teniente 
Rey núm. 34, sastrería. 
14602 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción, no colocándose por menos de tres 
centenes. Diaria núm. 7, informarán. 
14600 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha recién llegada, para criada de mano 
6 manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán en el número 11, an-
tiguo. 14598 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE L L E -
va cinco años en el país, desea colocarse 
de criada ó manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: San Lázaro 
núm. 410. 14625 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nirsular recién llegada, de criada de ma-
no ó manejadora, teniendo referencias. In-
formarán en Animas núm. 190, antiguo. 
14716 4-15 
UN JOVEN Q U E T I E N E BASTANTES 
conocimientos de inglés, mecanografía y 
contabilidad; que ha estado un año de au-
xiliar de carpeta, desea, colocarse, bien en 
la Habana ó en el campo; tiene pocas pre-
tensiones y personas que le garanticen de 
modo efectivo si es necesario. Villegas 66, 
antiguo. 14714 4-15 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN CO-
clnero y repostero, en casa particular, de 
comercio ó restaurant; tiene quien lo re-
comiende. Informarán: Cerrada de Atarés 
núm. 5. 14627 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra. Informarán en Aguila 114. 
14626 4-13 
NECESITO UN DENTISTA PARA QUE 
represente -un Gabinete Dental, que sea 
buen mecánico y que pueda ejercer en es-
ta. Lo que se necesita es el hombre. Con-
téstese al Apartado 701, Habana. 
<C S747 4 -13_ 
.; S E O F R E C E UN B U E N COCINERO 
peninsular para casa particular 6 colegio; 
tiene quien responda por su conducta; co-
cina á la española y criolla: no tiene In-
conveniente en Ir al campo. Empedrado 
núm. 5, vidriera. 14652 • á-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra; sabe cocinar á la española y criolla y 
es repostera; desea casa de moralidad ó de 
comercio; es formal y sabe cumplir con su 
obligación. Razón: San Rafael 61. 
14623 - 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de cocinera, en establecimiento ó casa 
particular; tiene referencias; informan: 
Estrella 28, antiguo, ó 30, moderno. 
14622 é-ÍS; 
UNA PENINSULAR DESEA COÍ-O^ 
carse de criandera á leche entera; tiene 
buena y abundante leche; no le importa ir 
al campo. Informan en Damas núm. 52, 
bodega. 14619 4-13 
T E N E D O R B E U B H O S 
Se ofrece para, todí» elase de trabajo» O* 
contabilidad. Lleva libros *n horas dosoou-
padaa. Hace balances, liquidación es, «tu. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno 
A 
DOS PENINSULARÉS SOLICITAN CO~ 
locación; una de criandera, á leche ente-
ra, de tres meses, y la otra de criada da 
mano; ambas con referencias. Calle 6 es-
quina á 13, Vedado. 14579 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de manejadora ó para la limpie-
za de habitaciones; no sale de la ciudad y 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
razón en Progreso núm. 5, altos. 
14678 4-12 
EN APODACA 63, SE SOLICITA UNA 
muchacha de color, de 12 á 14 años. 
14577 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano; entiende de co-
cina, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende, no asistiendo por 
tarjetas. Informan: Carmen 46, antiguo. 
14575 4-12 
ÜNA SEtfORA PENINSULAR. D E ME-
diana edad, buena cocinera, se ofrece pe-
ra una casa serla y formal. Initll escribir 
si no reúne estas condiciones. Basarrale 
núm. U, portería, entre Valle y Zapata. 
14570 4-13 
1¿ 
OTARIO DE L'A MARINA.—Bííieión ^ bl "lafinna.—Dicieml.re 15 de 1911. 
L O S R U B A Y A T A 
D E O M A R K H A Y V A M D E N A I S K A P U R 
T 0 D . \ P E R S O N A 
¡ Despe-rtad! porque la Mañana ha 
lanzado al bronce de la Noche la pie-
dra que hace huir las estrellas; y el 
cazado!- de Orlenle aprisiona el almi-
nar del Sultán en un la/o de luz. 
Soñando, cuando la mano izquierda I 
de la Aurora locaba .en las nubes, oí 
lina voz gritar dentro de la taberna ; 
" ¡Desper t ad , pe.queñuelos míos, y lle-
nad la copa, antes que el licor de la 
vida se seque en su vaso!" 
, 
Y cuando cantó el gallo, los que es- [ 
taban ante, la tabeina gr i taron: 
" ¡ A b r i d la puerta! Ya sabéis cuan • 
poco tiempo nos es dado permanecer 
aquí, y que una vez que hayamos par- | 
tido no podremos volver j a m á s . " 
Ahora que el año nuovo hace revi- 1 
vir los antiguos deseos, el alma, llena 
de pensamientos, se retira á la solé- i 
dad, donde florece sobre la rama la 
Mano Blanca de Moisés, y Jesús sus- i 
pira desde lo hondo de la tierra. 
En verdad liram se ha ido con todas . 
sus rosas, y la copa de siete anillos \ 
de Jamshyd nadie sabe adonde; pero | 
siempre la viña ostenta su antiguo ru-
bí, y siempre florece un j a rd ín á la I 
orilla del agua. 
mi bolsa, y arrojo su tesoro sobre el 
jardín . 
Las esperanzas mundanales en que 
los hombres prenden su corazón se 
tornan ceniza... ó prosperan; y lue-
go, como la nieve sobre la faz polvo-
rienta del desierto, lucen una hora ó 
dos.. . y pasan. 
Y los que atesoraron el grano de 
oro, y los que le arrojaron al viento 
como lluvia, todos se convert i rán 'en 
tierra, y no de oro, de ese oro que les 
hombres, una vez enterrado, desean 
rrancar de nuevo á la tierra. 
Piensa cómo en este campamento 
desmantelado, cuyos pórticos son al-
ternativamente la noche y el día, Sul-
fcán tras Sultán, viven su hora ó dos, 
y siguen su camino. 
Dicen que el león y el lagarto tie-
nen su corte donde Jamshyd (4) se 
glorific.ó y bebió tanto; y Bahram, 
aquel gran cazador. . . yace dormido 
para siempre, aunque el asno salvaje 
pisotea su cabeza. 
DK AMBOS SÍ'-X^S^ ; 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tensan medios de vM& pue' 
«en casarse lesral y ventajosamen-
te escribiendo con sello, nmy 101' 
""'ai y c o n f l d ü j i c l a w n t e . al a^re' 
dltado Sr, Robles, Apartado de Co-
rreos número i.014. Habana, 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para ion Intimo» famil iare» 7 
amibos. 
14444 8-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa cocinar. Sueldo: cuatro con-
tenes y ropa limpia, K núm. 16C, entre 17 
v̂  19, Vedado. i 4561 1 Í H _ 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Q U E B N -
tiendan en la confección de gorras, en Ia 
Calzada del Monte núm. 352, esquina á 
Keraandina. 14595 4-12 
I í T d e I e a U M - i p á ^ d I o ' 
de José María García Llera , natural de As-
turas, Vil iavlciosa-Priesca. Lo procura su 
padre en Unión de Reyes. Manuel García 
Otero, en la "Nueva, Lonja," Romero es-
quina á Oriente. 
C L A V E C O N D E N S A D O R A 
D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I N G E R " 
Aüorra la initad de las i i l ú m 
Se a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 l i b r o $ 2 . S O , 2 l i b r o s $ * . 0 0 , 
t> l i b r o s $ 9 . 0 0 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , O ^ E W S Y COMPAÑIA. 
C 3649 D. 1 
D E S E A G O L O C 
peninsular, en cas 
ció; sabe cumplir 
todo lo que se le-ir 
garantice su conc 
nicnte en ir á cu 
U N COOIJÍERO 
ular' 6 de ctfrner-
obü^ación y con 
nacer; tiene quien 
m tiene inconve-
B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Diríjase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5, 14281 15-5 D. 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 1, esquira á Santo Tomás , y frente 
A la ¡glesila. ÔL. portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuarto de baño, y 
de criados; patio, corredor al traspatio, 
con dos hermosas h a b i t a c i ó n s s y corredor, 
jardín y servicio sanitario. L a dueña en 
Santo. T o m á s número 41. 
14360 10-6 
I ^ A Z I L I A - G a s p a r mmiino y pa| 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 S u á r e z 4 3 y 1 % 
Vis í t ennos y se convencerán que nuestros precios no tienen J 5 
cemos un colosal surtido de ropa de toda s clases para el mvie" C o ^ e w . 
fortunas asi como lotes de ropa, propia para el campo y para L"0' V 
E n ¿rendas muebles y pianos no se puede ped,r más : esta ^ l ^ * to' 
surtid^ tiene en todo. Se avisa rescaten ó prorroguen 1^ contra^ la 
Y los labios de David se han cerra-
do ; pero en el divino t rémulo y v i -
brante Pehlevi (1) el ruiseñor grita 
á la rosa: " ¡Vino , vino, vino! ¡Vino 
rojo que pinte de carmín tu amari-
llenta me j i l l a ! " 
Y m i r a . . . mil corolas despiertan 
con el d í a . . . y mil se deshacen en! 
polvo; y este mes primero d̂ el vera-
no que trae la rosa, se l levará á 
Jamshyd y á Kaikobed. 
Poro ven con e] viejo Khayyam y 
olvida ol destino de Kaikobad y Kai-
khosrú ; deja á Rustum (2) derribar 
cuanto quiera; que Hatim Tai (3) 
convide á cenar.. . tú no les atiendas. 
Algunas veces pienso que minea, 
florece tan roja la iiosa como donde 
sangra algún César enterrado; qne 
cada jacinto que adorna el j a rd ín ha 
caído fn su regazo de alguna cabeza 
en otro tiempo hermosa. 
Y esta deliciosa hierba, sobre la 
cual yacemos, cuyo verde tierno fla-
quea la orilla del r í o . . . ¡ A h ! apoyé-
monos sobre ella suavemente, porque 
¡ quién sabe de qué labio invisible y 
en otro tiempo amable brota! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar aclimatada en el país, para criada de 
mano ó manejadora, terieudo quien la ga-
rantice. Villegas núm. 125, antigaio. 
14594 4-12 
TENEDOR OE LIBROS 
A ÑO 5 D E P R A C T I C A Y 
: L B - R A N C E S , I T A -
L E V A L i B R O S . H A -
S E V E N D E N 
Ocüio raii cien metros d« terreao k 
una cuadra del ferrocarril d« Maria-
nao y á dos ded t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercaxlios de mampíostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración ds este periódico. 
C 3656 D. 1 
¡Ay, amor mío! Llena la copa que 
libra al Hoy de las pasadas añoran-
zas y de los temores futuros. . . ¿Ma-
ñana tal vez mañana yo mismo 
perteneceré á los siete mil años del 
A ver. 
C O N M U C U 
C O N O C I M I E N T O S 
L I A N O E I N G L E S , 
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S. I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, | 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. i 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, ^icn para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y lefcrencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Diríjase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 14280 15-5 D. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bodega muy bien situada 
en punto de mucho tráns i to; casi toda su 
venta es de cantina; paga muy poco a l -
quiler; tiene buen contrato, y se da en 
bastante proporción; no se quieren curio-
sos ni corredores. De 2 á 3, vidriera del 
café Monte y Rastro. 
14151 15-30 N. 
Ven conmigo al prado verde, que 
separa el desierto de la tierra de sem-
bradura, donde apenas se conocen los ' 
nombres de esclavo y sultán, y com- 1 
padece al sul tán Mahmud en su trono. 
Aquí, bajo la fronda, con un pan, 
un cántaro de vino, un libro de ver-
sos. . . y tú á mi lado, cantando en el í 
desierto... Y el desierto es bastante i 
paraíso. 
Mira la rosa que flofreee á nuestro 
lado. —̂  Riendo—dice—florezco en el 
mundo ; rompo las borlas de seda de 
(1) Pehlevi es el antiguo idioma heroi-
co sánscrito de Persia. 
(2) Rustum, el Hércu les de Persia. 
(3) Hatim T a i , tipo muy conocido de ge-
nerosidad en Oriente. 
¡Mi rad! Algvunos de aquellos á 
quienes hemos amado, los más ama-
bles y los mejores que el tiempo y el 
destino hayan prensado en su lagar, 
bebieron su copa una ó dos vueltas 
antes, y tmo á uno se hundieron si-
lenciosamente en el descanso. 
Y nosotros, que ahora nos regoci-
jamos en el lugar que ellos dejaron, 
y que el vevano viste de flores nuevas, 
también descansaremos bajo la capa 
de tierra, y haremos una capa de tie-
rra . . . ¿ para quién ? 
I Ah ! Aprovechemos cuanto poda-
mos lo que aún nos es dado gastar, 
antes de que bajemos al polvo; polvo 
en el polvo, y bajo el polvo, yacer sin 
vino, sin canción, sin cantor, y . . . sin 
f i n ! 
(4) Jamshyd, Persépol i s . 
14274 15-5 D. 
f l e c a s 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In-
dustria, Consulado Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y on varias calles 'más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, s e g ú n lugar. 
O'Reilly 23, de 2 á 5. 
13899 26-24 N. 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 3, 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
N O E S N E G O C I O 
para el vededor no es m á s que venta. Ven-
do una casa de bajo y alto, con un salón 
m á s arr iba; toda de canter ía y mampos-
ter ía; servicio sanitario completo y fabri-
cac ión moderna; renta 23 centenes. Su 
dueño: de 3 á 5, en San Lázaro 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I núm. 15, V e -
dado. 14632 tj-13 
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del* Monte 235. moderno, sin inter-
vención de corredores; libre de gravamen, 
su dueño, en la misma, á todas boias. 
14469 _ _ J i r — 
C A R N I C E R O S 
Se vende una acreditada carnicería, en 
punto céntrico. Informan en Revillagige-
do aüm'. 40. i ' ^ i 4'1'' -
b e wm Í mm 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor francés " L a Navarre," ha 
llegado la remesa mensual á la casa de 
Anselmo López, Obispo 127, Almacén de 
Mús ica é Instrumentos. Pianos en alqui-
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 D. 
S E V E N D E U N P I A N O F R A N C E S . — 
Cuestan, nuevos, 45 centenes, y se da en 
10 centenes. Se puede ver en Obispo nú-
mero 99, altos. 14695 8-15 
P I A N O S y P i a n o s M i t o i u á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. ó Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
14679 26-14 D. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S Y 
D E U S O , A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S . A G U A C A T E 58. 
14678 26-14 D. 
L M O N T E 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, acostumbrada á servir en bue-
nos hoteles de Madrid como camarera, so-
licita cargo análogo. Dirigirse á Basarrate 
núm. 16, portería, entre Valle y Zapata. 
14571 .4"_L2L_ 
1 U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano, manejadora ó para 
limpieza de habitaciones, teniendo quien la 
recomiende. Dan razún en Cuba núm. 71, 
altos, esquina á Muralla. 
14569 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
ehas peninsulares, de manejadoras ó cr ia -
das de mano, en casa de moralidad; tie-
nen buenos informes. Dan razón en F a c -
toría número 9, bajos: 
14568 4-12 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
no práct ica en el servicio, y una cocinera, 
ambas con referencias; á la criada se le 
pagan S centenes y lavado de ropa, y á la 
cocinera $12. Informarán en B a ñ o s núm. 1, 
Vedado. 14562 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cumplir con su obl igac ión y 
que traiga buenas referencias. Lealtad nú-
mero 112, antiguo, bajos. 
14558 i 4-12 
D O Ñ A M A R I A M A N U E L A D I E G U E Z , 
desea saber el paradero de su prima Plora 
Diéguez , que según noticias se encuentra 
en esta capita;. Se suplica á quien sepa de 
ella, le informe en Monte núm. 145. 
14556 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U -
lares aclimatadas en el país ; una de criada 
de mano 6 manejadora, y la otra de coci-
nera. Suspiro núms . 16 6 32. 
14557 4-12 
U N U E N C R I A D O D E MANO, P R A C -
tico en el servicio de mesa, desea encon-
trar colocación en casa particular 6 de co-
mercio; también se coloca en café , hotel 
4 casa de huéspedes , estando práct ico en 
el servicio de habitaciones; razón en Paseo 
núm. 25, esquina á 3a. cuarto n ú m e r o 2, 
M. J . , Vedado. 14555 4:12_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de manejadora y la otra de 
criada de cuartos; una es recién llegada y 
la otra es tá aclimatada en el país. Infor-
marán en Monte núm. 12, cuarto núm. 14. 
145.53 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación de criadas de mano; la m á s jo-
ven entiende algo de cocina. Dan refe-
rencias en Bernaza núm. 31. 
14590 4-T2 
D E S E A ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N " P B ~ 
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe coser á mano y á máquina y tie-
ne quien la recomiende. Gloria núm. 9. ba-
jos. 14585 4-12 
U Ñ A C R I A N D E R A P E N l Ñ S U L A R , ~ D B -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Muralla núm. 113, cuarto núm. 
6, altos. 14592 4-12 
D E S E A C O L O C A R $ E U N C O C I N E R O 
de color; cocina á la e spaño la y á la crio-
lla. E n O'Reilly núm. 30, antiguo, infor-
marán á todas horas. 
14542 4-12 
C O C I N E R A A S T U R I A N A , D E S E A 'CÓ"'-
locarse para hombres solos de moralidad, 
ó para un matrimonio; no sale fuera de la 
Habana ni admite tarjetas. Informan en 
Amiila 114, cuarto núm. 37; tiene buenas 
referencias. 14541 4-12 
Jovencita, de dos y medio meses; tiene 
«ii niño muy hermoso; con las recomenda-
cioiies que deseen: y en la misma una pe-
lunsular, útil para todos los quehaceres de 
uua casa chica ó acompañar á una señora; 
sabe coser y cocinar, siempre que sea fa-
milia de buen trato. Calzada de Concha cs-
quinfl á Vilianueva, Teléfono A-3797 
145ÜB ," , 
E N C A S A P A R T I C U L A R O E S T A B L E -
CÍ miento, desea colocarse una cocinera es-
pañola que sabe su oficio y tiene refe-
rencias. Chacón núm. 13. 
14539 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. Informan: Reina 19. ba-
jos. 14534 4-12 
S E S O L I C I T A E N P A S E O 42. V E D A D O , 
una criada peninsular que es té acostum-
brada á servir y sepa coser; ha de traer 
referencias; es para corta familia; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
14532 4-12 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular de mediana edad, pa-
ra limpieza de habitaciones; cose á máqui -
na y á mano con perfección y corta toda 
ciase de ropa blanca; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. Fernandina 38, entre Monte y Cádiz, 
dan razón. 14538 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse; una de criandera, á leche entera, de 
tres meses, y la otra de criada de mano ó 
manejadora; ambas con referencias. V i -
ves núm. 154, informarán, 
14536 4-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A ^ 
da desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; sabe manejar los n i ñ o s y es 
muy car iñosa con ellos. Informan en F a c -
toría núm. 11. lÜbSi 4-12 
" " S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U E 
duerma en la casa y cuide la limpieza, pa-
r a un matrimonio solo, y una criada de 
mano, prefiriéndose de mediana edad; Re -
villagigedo esquina á Apodaca, aitos. 
14530 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que tenga buenas recomendaciones; se 
le dan 3 centenes de sueldo; presentarse 
de 2 á 4 de la tarde en Oficios núm. 88, 
altos. 14529 4-12 
C O C I N E R O Y REPOSTERO, RBNJNSlf-
lar, desea colocarse en casa de comercio ó 
de familia; sabe su oficio á la criolla, fran-
cesa y e spaño la ; es muy aseado y tiene re-
comendaciones de las casas en que ha tra-
bajado. Industria y San Miguel, carnice-
ría. informan. 14527 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, pudiendo ayu-
dar en los d e m á s quehaceres; tiene quien 
la garantice. Santa Clara núm. 23 
14526 4-Í2 
D E C R I A D A D E - M A Ñ O " O D E ~ M A N E ^ 
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella. 
Salud núm. 62, informarán. 
14543 4.12 
D E S E A COLOCARSE UN, J O V E Ñ ^ D É 
aprendiz de oficina y para limpiarla; 'sabe 
de contabilidad y tiene buena letra; sin 
pretcnsiones; es honrado y trabaiador; pa-
r a más informes: dirigirse á Santa Clara 
núm. 16. 14552 4.12 
S I R V I E N T A F E Ñ I Ñ S Í J L A R , Q T J E ~ N O 
sea recién llegada, se solicita para ir á una 
población del interior; sueldo: 4 luises y 
viajes pagos. Concordia 96, altos, informari. 
14551 4_j2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O ¥ ~ C R I A D A S 
de mano ó manejadoras; saben su obliga-
ción; una de ellas sabe coser; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
Vives núm. 157, cuarto núm. 12 
14550 4.Í2 
E N C A S A D U B I C , P E L U Q U E R I A , S E 
necesita un buen operario que sea apto 
para pelar y rizas niñas, y a d e m á s que 
conozca el trabajo de postizo. 
C 37B6 K-I ̂  Hd-is 
R E R Ó S T E R O ; Y C O C I N E R O E N CUAL» 
quier estilo, se ofrece para una de las me-
jores casas de la ciudad, cumercio ó par-
ticular de orden, con los mejores inl'oimcs. 
Angeles y Estrel la, café. 
14548 é .12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D-el 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el ó el 2̂ por de eorreta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
N E G O C S O 
Tenemos clientes en Nueva Y o r k dueños 
de $1.600,000 impuestos en una propiedad 
urbana que vale $3.000,000, dando un inte-
rés de $310,000 anuales. Dichos hipoteca-
rlos desean cambiar aproximadamente un 
mil lón del capital impuesto por tierras v ír -
genes en Cuba. The J . L . Head Co., Z u -
lueta núm. 9, Habana. 
__14696 4-14 
1 ) I N E R O E N H I P O T E C A E N 
cantidades, á muy orto interéi 
T O D A S 
Se hace 
rapidez. Mercaderes 
de 2 á 4. N o t a r í a . 
8-14 
• R E S E R V A G A R A N -
igencias que el 
el negocio con gran 
núm. 11, de 9 á 11, y 
_14681 
T E N G O D I N E R O — 
tizada. Rapidez y me 
Banco Territorial . José María Valdivia , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
garant ía y lugar. 
C 3748 26-14 D. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 7 y 87o, desde $300 hasta la m á s arta 
cantidad, sobre casas en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte, Cerro y Vedado convencional. 
Casas desde $2,000 hasta $80,000. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 146*4 8-13 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4. No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla ana casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
Dinero en hipoteca al 61/?. 
_ C 3528 26-29 n. 
G R A N N E G O C I O . — G A N A $212-00. I J N A 
hermosa esquina moderna, con estableci-
miento, en Consulado; precio: $26,000. L a -
go 1.acalle, San José núm. 28, de 12 á 4. 
Teléfono A-55(>0. 
C 3745 4-13 
C A L Z A D A , C E R C A D E T O Y O , 6 l T * M E -
tros; 11 por 60 metros y 8 frente calle del 
fondo; ganga; urge. Lago Lacalle , San 
José núm. 28, de 12 á 4. Teléfono A-5500. 
C 3746 4-Jl3_ 
E S Q U I N A , E N M U R A L L A Y P U E R T A 
de T ierra ; negocio colosal; urge su venta. 
Directo: San Nico lás y Misión, bodega, de 
H á 1. 14653 6-13 
V E R D A D E R A G A N G A , P A R A H A C E R 
negocio en el acto, en 60 centenes la v i -
driera *abacos, cigarros, billetes y quin-
calla de Aguacate y Teniente Rey; buen 
contrato, por tiempo indefinido; á todas 
horas, en la misma, informarán. 
14648 4-13 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; portal con columnas, sala, sa -
leta. 5 cuartos, gran comedor, patio, traspa-
tio, cuartos para criados, baños é inodoro 
y suelos mosaico. Gana 10 centenes y pi-
den $6-,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3' á 5. 
14645 4-13 
CASI EN EL VE 
Se vende una esp léndida casa en el Ve 
dado; el terreno mide 13 por 50 metros 
tiene 6 habitaciones, jardín, gran patio > 
agua. E l propietario desea embarcarse pa" 
ra ios Estados Unidos. Mr. Beers, Cubí 
núm. 37, altos, de 8 á 12. 
S P E -
ercio, 
Infor-




•SE V E N D E U N A C A S A 
des en el punto m á s céntri 
por 110 poderla, atender s i 
man en Aguiar 73, poleter 
14723 
'^Basr'íe.ooo S E V Í ^ P I C 
dra de la Calzada de Concha, 
casa con mil ochenta varas de 1 
pia para una industria y viv 
En Cerro núm. 613, altos, informarán 
14692 - . J J 
S E V E N D E L A S O L I D A Y E L E G A N T E i 
casa número 14, antiguo, de la calle de ! 
la Habana. Informarán en los altos de la 
misma, de 9 á 1^ a. m. Trato directo 
14687 " 4J14 
C A S A S E N V E N T A 
Aguila: $4,500; Revillagigedo, $4,900; 
Misión, $2,500; Tejadillo, $9,000; J e s ú s Ma-
ría, $14,000; Sol, $2,800; Cuba, $20.000; 
Merced, esquina, $12,500. E v e ü o Martínez, 
Habana 66, antes 70, Notar ía . 
I 130] ^ 10.5 
S E V E N D E U Ñ A B O D E G A , S O L A R Ñ 
la esquiiiM. y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca doiule e s tá s i tua-
da, se le vende tanihión. Sin intervouoión 
de corredor. Infurniaii: Zapata 20. 
14170 ia-1 D. 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
alto y bajo, primera cuadra de la línea. E l 
bajo con hermoso jardín, portal, sala, ga-
binete, cuartos de criados, 2 baños é inodo-
ro y cocina. E l alto con 6 habitaciones, ba-
ño é inodoro, terraza, balcón corrido, azo-
tea y sin gravamen. E l jardín rodea toda 
la casa. Precio: $17,000. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 14643 8-13 
G A N G A S — E N $3,250 V E N D O UÑATBO^ 
dega acreditada. E n $5,500 un café, punto 
céntrico. E n $650 una vidriera de Tabacos 
y Billetes. E n 3.5 centenes un puesto de 
Pan, Frutas y Dulces. P laza del Vapor, 
café "Los Peces Vivos," de 11 á 3. F . 
ArangcL _ 1 4 ^ S-l3 
E N $2,350, V E N D O " U N A C A S A " A Ñ T I -
gua, ce-ca de Monte, con insta lac ión mo-
derna suelos de mosaico, sala, comedor, 
cuartos. Informan: Manrique 191, antiguo. 
14624 4.13 
S A L U D 37, S E V E N D E ; " T I E Ñ E ~ P R E ^ 
ciosos altos y buenos bajos; entrada inde-
pendiente y libre de gravamen. Si falta di-
nero, puede dejarse reconocido en dicha 
casa. Sin Intervención de tercero. Informes 
en Escobar 86, entre Neptuno y Concordia. 
1^580 ( i-1-2 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A 
buena casa de 2 pisos, á media cuadra de 
Monte, con sala, comedor, 2|4, igual en el 
alto; gana 10 centenes: $5,600. Otra á una 
cuadra de la calzada de San Lázaro, con 
sala, comedor, 4|4, gana 8 centenes: $4,750. 
Razón: Monte 64, Menéndez. 
14573 4-12 
S E V E N D E IJNA G R A N C A S A N U E V A , 
de esquina; mide 10 metros de frente por 
50 de fondo; en calzada muy céntr ica; ga-
na 28 centenes: $16,000. Otra de esquina, 
moderna, gana 14 centenes: $9,200. Otra 
esquina, nueva, con 4 casitas colindantes, 
gana 18 centenes: $9,500. Razón: Monte 64, 
Menéndez. 14574 4-12 
EN EL M E J O R P U N T O D E L COTO-
rro, se venden uua^ dos mil varas de te-
rreno, con fábrica, propio para quinta de 
recreo. Informará: H . de Cabrera. 
145B9 4.J2 
AGENCIA DE REiAT"S Y IMISiONES 
A X I UI A S 92 
S e n s a c i o i i f t l K e i n a t e d e M u e b l e s 
G R A N D E S N O V E D A J ^ K S 
E l sábad», 16 de los corrientes, á las 
cuatro de la tarde, venderemos r iquís imos 
y elegantes muebles por menos de la mi -
tad de su costo. 
T a m b i é n tenemos una rica cocina fran-
cesa, con 4 hornos, para familias de gusto. 
E s t a casa tiene siempre en venta par-
ticular, gran existencia de muebles y otros 
objetas, los que vendemos á precios sin 
competencia. Su dueño, Manuel , Miñán, 
agradece á las distinguidas familias que 
le mandaron sus muebles para vender, y al 
públ ico qxie le honró con su presencia en 
la inaugurac ión de su casa. 
14581 4-12 
A M Í A CíNKNfS 
vende S A L A S pianos nuevos alemanes, 
franceses y americanos. L a única casa 
que vende pianos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ o s ; los afina siem-
pre gratis, y los conduce gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
14461 8-9 
T T a n o s n u e v o s -
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los señores Profesores, en sonido, construc-
ción y durac ión; los vendemos al concado 
y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garantizamos por 30 
a ñ o s ; son refractarios al comején . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. También vendemos el mejor 
autopiano que viene á la Habana. Pianos 
de alquiler á $3-00 al mes. Se compran 
pianos de uso, pagándolos mejor que na-
die. Angeles 10, joyer ía y muebler ía de 
Mariano Larín, Teléfono A-1810. 
C S492 26-23 N. 
Al contado y á nla^n 
timándolos, Vil'aplana V A 1OS 
, ,-v(,m]¡£, 67. habana. 
M O T O R E S 
Al enntado y A pla «V 
U N . O-Ueilly núm. 67 'a -
C 3672 " • 1^foIi;< 
10o 
das. Bomba de 150 ' V g^1 
su motor: $110-00. P . ^ R u V ^ ho? 
mero r,7. Te^fono A-3268 
C 3670 
Maquinarlas d 
á 15 lazos 
^arpimeria 
y  pl s. B E R L I N , O'RI „ 
Teléfono A-3268 u «eill 
C 3671 y < 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancha y , 
cba, postes ele arabo y jiquj M!l ?( 
110, y horcones, también dé i J * / * ^ 
para casas de guano. J'qui y ai 
Dirigirse á A. Martínez Villar 
n ihi'K Esles d« v J 
A L O S P A N ADIO R O S ^ ^ - J 
que cambiar los utensilios de ma/ 1 
los de mármol, se vende una am 1 
con su guarda-polvo, dos tornos v-85"1 
quina sohadora; todo en huen Pst!íl 
lorman: Panader ía "La Fama'• 
ptim. 75. 14467 ^ 01 
" S E V E N D E N BOS~ESCALMíá 
caracol de poco uso. y varias lozas ' 
deras de uso. Construcciones y r¿L 
nes al cornado y á plazos é 
sanitarias; precios módicos. Puertd 
rrada 27, de 10 A 12 a. m. y de 6 i l 
m. Se atienden los avisos por correo 
lares al contado y á plazos 
14468 , , 
A V I S O A L O S VEGUEHti 
V E N D O P O S T U R A S D E TABWi 
T O D A S C A N T I D A D E S , D E L OCHn 
D I C I E M B R E E X L O A D E L A N T E A» 
C I O S C O N V E N C I O N A L E S , EN ÜM 
C I E N DA S A X J U A N DE ZAYAS Pn I 
D E X D I R I G I R S E A EMILIO S0g\ ü í 
P A L A C I O S . 1Í247 K.tí 




i S i 
^ 1S. rué de la Granco-Bateliére, 
— w — iiiim iiiMiiiinw -"TTrrv-mtm 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
macén de Bahamonde y Compañía , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
P I A N I N O F R A N C E S , C O N S O R D I N A , 
aisladores de palisandro, excelentes voces; 
se garantiza que e s t á sano, en once cen-
tenes. Villegas y O'Reilly, a l lado de la 
zapater ía . Barbería. 14396 8-7 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contrato* vencidos. 
C 3444 26-16 N. 
s e umm 
S E V E N D E N 
D O S A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A 
MANO, E N M A G N I F I C O E S T A D O , P U : 
D I E N D O S E V E R E N I N D U S T R I A N U M . 
121, Teléfono A-6861. 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N A P R E C I O S 
M O D I C O S . 
D I R I G I R S E A C. G. R U I Z . 
14715 . • 4-15 
S E V E N D E N E N G U A N A B A C O A , E N 
la calle de Corrales, dos casas; una de es-
quina y con accesorias. Informan en Ber-
uaza número 32, akos. 
14646 8-12 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
linca de cinco cabal ler ías , de muy buenas 
tierras, á 18 k i lómetros de la Habana. In-
forman los señores Bridat y Ca., (S. en C , 
Mercaderes 35. 14596 6-12 
" l í ^ V E Ñ D E L A F E R R E T E R I A Y L O -
cería " E l Yunque," situada en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte, esquina á Mi-
lagros; casa de mucho porvenir y gran 
local; se vende por enfermedad de su 
dueño. _____ 14493 10-10 
V ÍBORA.—-CASA N.ÜHVA, A Z O T E A , 
mnsiúos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
rrida, á una cuadra de la Calzada. Ren-
ta .?2ii-í"Wi oro. Precio; $2,700. Informes: 
C o m e p o i ó n nüm. 9, J e s ú s del Monte. 
l 1 139 • s-s 
3Se> v c s n L C i o z x 
D O S A U T O M O V I L E S , P O R L O Q U E 
O F R E Z C A N , S I E N D O U N A C O S A A C E P -
T A B L E , P O R N E C E S I T A R S E E L L O C A L ; 
P R O P I O S P A R A U N G A R A G E O U N M E -
C A N I C O I N T E L I G E N T E Q U E L O S A R R E -
G L E , G A R A N T I Z A N D O Q U E S O N D O S 
B U E N A S M A Q U I N A S . S E P U E D E N V E R 
E X S A N R A F A E L N U M . 14. 
14664 / , 8-14 
S E V E N D E E N L A T E R C E R A P A R T E 
de su valor, un automóvi l "Packard," de 
lujo. Informan en la calle 17 núm. 320, 
Vedada 14601 j U I S 
" S E " V E N D E N C A R R O S D E C Ü X f R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para materiales con su pareja de muías 
y arreos, y un Tílburi con su caiiaUo y 
arreos. Marcos Fernández, Matadero 1. 
13886 26-23 N. 
A R R E O S F R A S S C E S D E 
L O S M A S M O D E R N O S , D E M A S G U S -
T O Y P R E C I O S MAS B A J O S , S O N L O S 
D E " E L H I P O D R O M O , " H A B A N A 85. 
14471 8-9 
D E M A Q U I N A R Í A . 
M A Q U I N A M O T O R A I N G L E S A , D E 
excelentes condiciones y en perfecto esta-
do, de 100 caballos de fuerza, se vende muy 
barata por haber tenido que instalar otra 
de doble fuerza. Gancedo y Crespo, S. eu 
C , Concha núm. 3, Habana. 
14398 8-7 
I ! 
es radicalmente Cl'RADOj 
en poco tiempo por el 
V J K Q 
que hace disminuir de 1 grimo 
por dia el A Z U C A R 01 ABÉTICO 
El VWO (JfíANIÁDO, 
fuerza y vigor ; calma ía sédií» 
los accidentes: 
Gangrena , A n t r á i , ; ^ 
Venta al por mayor: PESQOI en 
v nn -odas farniacins. 
BELLEZASM ^ 0 4 ^ 
FUERZA DE l-* 
C O N EL. E M P L E O OS. 
Aceite da Belloia de 
P . G A U T B E R V C 
PARIS I 
INVENTORES Df-
'jabón Yema de Huevo. 
DESCONFIAHSB S 
ÜE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIO 
Exigir la 
Firma 
Vendemos donkey» con vá lvu las , camL 
wts, barras, pistone». etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos s*rvicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa y 
báscu las de todas clases para esrablecl' 
mientes, in¿enios , etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorioB. Baíi-
terrec hea Henvanos, Te lé fono A-29B0. 
Apartado 321. Tel&grafo "Frambaate." 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 K. 
i l i p 
4 7 / 
C U R A C I O N 
Y R 
(Sin Copalba - «' ^T'^1 
ie los Flujos Recientes 
Cada — ^ iribffl 
cápsula de este ModeloJ*^ capsula ae este muw"^^ 
PARIS. 8, RÍM VlTlC-g Tta lQ^ j , ^ ^ " 
da! 
imprpnta y ^ - V V M a P 
D I A R I O D E L A 
Teniente RsV V Kr 
